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Siva ekonomija je kompleksen, v svetu zelo razširjen pojav, s katerim se soočajo vsa 
svetovna gospodarstva, vendar pa se obseg oziroma intenziteta pojava od države do države 
razlikuje in čeprav tega ni mogoče natančno izmeriti, po ocenah lahko sklepamo, da gre za 
enormne razsežnosti tega pojava. 
 
Na osnovi domačih in tujih podatkov, raziskav ter zakonodaje so v magistrskem delu 
predstavljeni obseg sive ekonomije in ukrepi za omejevanje tega pojava v Sloveniji v 
primerjavi s Hrvaško, Avstrijo, Finsko in Švedsko, in sicer za določeno obdobje zadnjih petih 
let. Z analizo tega problemskega področja je dosežen cilj, ki temelji na ugotavljanju 
učinkovitosti ukrepov za zmanjševanje obsega sive ekonomije. 
 
S pomočjo raziskav in zbranih podatkov sem prišla do zaključka, da je za uspešno 
omejevanje obsega sive ekonomije pomembno uvajanje ukrepov, ki morajo biti primerni za 
določeno državo. Velik vpliv ima tudi časovno obdobje, saj finančne in gospodarske krize 
precej ohromijo državo, ter seveda davčna kultura in izobraženost prebivalstva, ki se 
odražata tudi v njihovi pripravljenosti za pošteno plačevanje davkov. 
 
Glede na primerjavo učinkovitosti ukrepov za zmanjševanje sive ekonomije med Slovenijo 
in izbranimi državami EU so predlagane možnosti za uvajanje dodatnih ukrepov v Sloveniji 
po zgledu severnih držav EU, tj. v smeri izobraževanja prebivalstva o koristnosti plačevanja 
davkov in postopnega izboljševanja davčne kulture ter spodbujanja negotovinskega 
poslovanja in davčnih olajšav za podjetnike. 
 











AN ANALYSIS OF MEASURES TO TACKLE SHADOW ECONOMY IN THE 
EUROPEAN UNION (A COMPARISON OF SLOVENIA AND THREE 
EUROPEAN COUNTRIES) 
Shadow economy is a complex worldwide phenomenon that is confronted by all world 
economies. The scale or intensity of the phenomenon differ from country to country. 
Although this cannot be accurately measured, it can be estimated that the phenomenon 
has enormous dimensions.  
Based on domestic and foreign data, research, and legislation, the master’s thesis presents 
a comparison of shadow economy in size, and the measures to tackle this phenomenon in 
Slovenia, Croatia, Austria, Finland, and Sweden in a certain time period over the last five 
years. By analysing this problem area based on the identification of the measures’ 
effectiveness to reduce the size of the shadow economy, the objective of the thesis has 
been achieved. 
 
With the help of research and collected data, I came to the conclusion that, in order to 
successfully tackle the size of shadow economy, it is important to introduce measures that 
need to be suitable for a particular country. However, the time period also has a significant 
impact, as financial and economic crises greatly paralyze any country. Tax culture and 
educating the population are important factors, as they also reflect a commitment to fair 
payment of the taxes. 
 
Considering the comparison of the effectiveness of measures to reduce shadow economy 
between Slovenia and the selected EU countries, there are suggested options proposed for 
introducing additional measures in Slovenia, following the example of northern EU 
countries. Suggestions follow the direction of educating the population about the benefits 
of paying taxes and gradually improving tax culture, encouraging non-cash operations and 
tax incentives for entrepreneurs. 
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Pojav sive ekonomije je prisoten v vseh državah sveta, tako v razvitih kot tudi v državah v 
razvoju. Bil je prisoten že v preteklih družbah in se v današnjih sodobnih še vedno pojavlja. 
Intenziteta in obseg tega pojava se razlikujeta glede na čas in prostor, ravno tako kot tudi 
ukrepi in zakoni na tem področju, ki se prilagajajo razvoju pojava ter zanj glede na potrebe 
države, politike in prebivalstva ustvarjajo rešitve. Prave definicije za sivo ekonomijo ni. Gre 
namreč za težko določljiv pojav, za katerega se v praksi uporablja več izrazov, kot so na 
primer »Črna (Black), tajna, prikrita (Clandestine), skrita (Hidden), neformalna, pol-uradna 
(Informal), nevidna (Invisible), nepravilna, neredna (Irregular), neuradna (Non-official), 
vzporedna (Parallel), druga, drugovrstna (Second), senčna, v senci (Shadow), podzemna, 
podtalna (Subterranean), podzemna (Underground), neopazovana (Unobserved), neuradna 
(Unofficial), neregistrirana (Unrecorded)« (Brglez, 2000). 
 
Pri sivi ekonomiji gre za neprijavljene oziroma neregistrirane dejavnosti na področju 
zaposlovanja, dohodkov, proizvodnje in ostalih, ki so oblastem prikrite in zato tudi 
neobdavčene, kar je glavni cilj sodelovanja pri tem pojavu. Še posebej je izpostavljeno 
gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, zdravstvena dejavnost, frizerske in kozmetične storitve 
ipd.  
 
Zaradi prikritosti sive ekonomije je pojav tudi nemogoče natančno izmeriti, zato se ga 
ocenjuje z različnimi metodami, kar se odraža v precej različnih rezultatih, se pravi ocene 
niso natančne, ampak so le boljši ali slabši približek. 
 
Obseg sive ekonomije v Sloveniji je relativno velik in čeprav se je zaradi različnih 
kratkotrajnih koristi mnogi posamezniki radi poslužujejo, ima na dolgi rok negativen učinek. 
Posledic namreč ne povzroča le državi, katero oškoduje za proračunski denar, temveč tudi 
prebivalstvu, saj je ta denar namenjen predvsem ustvarjanju državne blaginje in mnogim 
zelo pomembnim javnim storitvam, kot so na primer javno zdravstvo, šolstvo ter socialno 
varstvo, poleg tega pa poslabšuje tudi stanje v zaposlovanju ter kvaliteto izdelkov in 
storitev. 
 
Ker je pojav škodljiv za celotno družbo je zelo nezaželen in vse države se ukvarjajo s tem, 
kako bi ga kar se da omejile, zato se poslužujejo različnih ukrepov in spodbujajo 
prebivalstvo k bolj racionalnemu razmišljanju in ravnanju. Urejen davčni sistem je namreč 
ključen za delovanje razvitih držav današnjega časa, med katere spada tudi Slovenija, ki se 
na tem področju šele v zadnjem času izboljšuje, predvsem zaradi novih ukrepov, kot sta 
kampanja »Vklopi razum, zahtevaj račun« ter uvajanje davčnih blagajn. 
 
Tudi ostale države se na bolj ali manj uspešen način trudijo, da bi čim bolj zmanjšale obseg 
sive ekonomije. Opaziti je, da imajo države, ki na tem področju dosegajo boljše rezultate, 
že daljšo tradicijo bolj razvite politične kulture prebivalstva in večjo ozaveščenost ter 
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razumevanje tega, da je vestno opravljanje določenih obveznosti do države, med katere 
spada tudi plačevanje davkov in prispevkov, ključnega pomena, da lahko živimo na način, 
ki si ga vsi želimo, se pravi v čim večji blaginji. Pri državah, ki imajo najnižji obseg sive 
ekonomije, sta blaginja in zadovoljstvo prebivalstva večinoma dejansko prisotna, zato ljudje 
posledično tudi ne čutijo odpora do tega, da bi prispevali denar v davčno blagajno, saj 
državi zaupajo in se dobro zavedajo, da jim takšen način delovanja države dobro služi. 
Vendar so potrebni čas ter ozaveščanje in izobraževanje več generacij, da se ta način 
razmišljanja oprime in traja. Zato je treba prebivalstvo, predvsem mlade, seznanjati s 
prednostmi in koristmi, ki jih prinašata redno plačevanje davkov in izogibanje sivi ekonomiji 
vedno in povsod. 
 
Namen magistrskega dela je opredeliti pojav sive ekonomije, vzroke in posledice, ki 
nastajajo, ter smernice, kako ravnati s tem pojavom v današnji družbi. Glavni namen je 
prikazati obseg sive ekonomije v gospodarstvih Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Finske in 
Švedske ter primerjati deleže sive ekonomije med temi izbranimi državami Evropske unije, 
nato pa se posvetiti predvsem ukrepom za odpravljanje sive ekonomije v izbranih državah 
ter ugotoviti razlike in podobnosti pri ukrepih, uspešnost pri njihovem izvajanju in seveda, 
kje dosegajo najboljše rezultate. 
 
Glavni cilj magistrskega dela je preučiti učinkovitost in smiselnost ukrepov proti sivi 
ekonomiji v Sloveniji ter jih primerjati z izbranimi državami EU. 
 
V magistrskem delu sem si zastavila in preverila štiri hipoteze: 
 
H1: Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji ima pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju 
prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi v povečanju vplačil DDV 
in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje. 
 
H2: Avstrija je med izbranimi državami najuspešnejša v boju proti sivi ekonomiji. 
 
H3: Povprečni delež sive ekonomije 28 držav članic EU se je ob vstopu Hrvaške v Evropsko 
unijo povečal. 
 
H4: Hrvaška je kljub izpeljani akciji uvedbe davčnih blagajn pred Slovenijo, trenutno vseeno 
manj uspešna v boju proti sivi ekonomiji. 
 
V magistrskem delu sem uporabila metodo deskripcije in primerjalno oziroma komparativno 
metodo. 
 
S pomočjo deskriptivne metode sem analizirala vso ustrezno literaturo v obliki del domačih 
in tujih avtorjev, izsledke tujih raziskovalnih del, strokovnih člankov, virov in informacij, 
pridobljenih na spletnih straneh. Za študijo primera oziroma empirični del magistrskega dela 
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pa sem na podlagi podatkovnih virov Statističnih uradov RS, literature, zakonskih aktov, 
strategij in drugih dokumentov ter raziskav, sprejetih v okviru Vlade RS in v okviru vlad 
izbranih držav EU, podala oceno obsega sive ekonomije v Sloveniji in izbranih državah EU 
ter analizirala ukrepe, ki so uporabljeni za njeno preprečevanje. 
 
V primerjalnem delu je bistvena komparativna metoda, s pomočjo katere sem vse zbrane 
podatke analizirala in jih primerjala med seboj. Primerjala sem Slovenijo s Hrvaško, Avstrijo, 
Švedsko, Finsko, za časovno obdobje petih let, od leta 2012 do 2016. Ta del magistrske 
naloge zajema primerjavo upadanja oziroma naraščanja obsega sive ekonomije v 
posamezni državi, med državama in primerjavo povprečnega obsega sive ekonomije vseh 
petih let posamezne države z drugo državo. Primerjana je tudi podobnost ukrepov med 
državama in uspešnost le-teh pri izvajanju, oziroma doseženih rezultatov (za koliko se je 
zmanjšal obseg sive ekonomije v % BDP ali v milijonih EUR ter koliko več prihodka so ukrepi 
prinesli v državno blagajno). 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih vsebinskih poglavij. V prvem vsebinskem poglavju je 
zajeta predstavitev pojma sive ekonomije, vzroki in posledice nastanka tega pojava ter 
metode merjenja njenega obsega. V naslednjem vsebinskem poglavju je v ospredju 
Slovenija, kjer je predstavljena celotna situacija sive ekonomije pri nas ter načini ukrepanja 
države pri odpravljanju sive ekonomije. Sledi vsebinsko poglavje, ki zajema predstavitev 
obsega sive ekonomije v Evropski uniji in ukrepov proti sivi ekonomiji za izbrane države – 
Avstrijo, Hrvaško, Finsko in Švedsko. Zadnje vsebinsko poglavje je namenjeno primerjavi 





2 SIVA EKONOMIJA 
2.1 POJEM SIVE EKONOMIJE 
Siva ekonomija ni le problem slovenskega gospodarstva, temveč se pojavlja povsod po 
svetu, tako v nerazvitih kot tudi v razvitih državah, vendar v različnih razsežnostih. Pojav je 
že od nekdaj prisoten, kljub temu da skupne razlage o neuradnem sektorju zanj ni, z izjemo 
dejstva, o heterogenosti in težavnosti pojava za definiranje (Sedovnik, 2010, str. 10). Siva 
ekonomija je zelo obširen in dinamičen pojav, ki se neprestano spreminja in je v vsakem 
gospodarstvu in političnem sistemu edinstven. Razlog za spremembe so nenehne novosti v 
zakonodaji, pri definiranju pa sta pomembni tudi mednarodna primerljivost in časovna 
komponenta. Kot primer Nastav navaja trgovanje z alkoholom, ki je bilo v ZDA v času 
prohibicije ilegalno, se pravi del črne ekonomije, v današnjem času pa je, z izvzetjem 
prikritega trgovanja, legalno in ga uvrščamo k sivi ekonomiji (Nastav, 2009, str. 28). 
 
Spremembe so eden izmed mnogih razlogov, da je ta pojav nemogoče natančno opredeliti 
z eno samo definicijo. Zato ga mnogi avtorji opisujejo z različnimi definicijami, ki se z leti 
spreminjajo skupaj z ostalimi družbenimi pojavi. Ravno tako se razlikujejo tudi 
poimenovanja pojava ter pojmovanja dejavnosti, kjer se siva ekonomija pojavlja, kot tudi 
razsežnosti pojava sive ekonomije in moč družbenoekonomskih in gospodarskih sistemov. 
Definicije sive ekonomije, ki se pojavljajo v raziskovalnih delih domačih in tujih avtorjev, 
kljub neenakosti izhajajo iz istega koncepta, termini postajajo z leti vse bolj dovršeni in času 
primerni, vse bolj dopolnjen in poglobljen pa postaja tudi njihov pomen. 
 
Siva ekonomija je na spletni strani Vlade Republike Slovenije »Proti sivi ekonomiji«, 
definirana, kot vsaka neprijavljena ali napačno prijavljena proizvodnja, storitev, zaposlenost 
in drug neprijavljen dohodek v okviru redne ali legalne dejavnosti, vsako neprijavljeno delo, 
ki obsega zaposlitve in plačila, ki niso prijavljeni zaradi izogibanja plačila davkov in 
prispevkov, vsak neprijavljen ali premalo prijavljen promet in vsako opravljeno storitev brez 
izdanega računa, kot tudi plačilna nedisciplina in črne gradnje, ki sodijo v širši okvir sive 
ekonomije (Proti sivi ekonomiji, 2017, dejstva). 
 
V priročniku o merjenju neopazovane ekonomije pa Organizacija za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj (v nadaljevanju OECD) sivo ekonomijo opredeljuje kot podzemno, nelegalno 
proizvodnjo ter proizvodnjo neformalnega sektorja (OECD, 2002, str. 13-14). 
 
Williams govori o pojmu gotovinskega dela, ki ga uporablja pri opredeljevanju sive 
ekonomije, medtem ko se izogiba izrazoma ekonomija in sektor, saj meni, da nista ustrezna. 
Po njegovi definiciji gre za plačano proizvodnjo in prodajo blaga ter storitev, ki je zaradi 
davkov, prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje ter delovne zakonodaje 
neregistrirana oziroma prikrita oblastem (Williams, 2004, str. 2). Kukarjeva in Simončič 
menita, da je siva ekonomija del pridobitnih dejavnosti, ki ni zajet v uradnih statističnih 
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službah (Kukar in Simončič, 1984, str. 70). Krajnik in Sedovnik pa pojav sive ekonomije 
opisujeta kot legalno proizvodnjo dobrin in storitev, ki je zaradi izogibanja plačil posrednih 
in neposrednih davkov, socialnih prispevkov ter izogibanja minimalnim standardom na trgu 
delovne sile (npr. dolžina delovnega časa, minimalna plača ipd.) državnim organom 
namenoma prikrita (Sedovnik, 2010, str. 4). 
 
V svojem bistvu je pojavu enotno to, da gre za vse neregistrirane pridobitne dejavnosti 
oziroma ekonomske aktivnosti, ki prispevajo k skupnemu gospodarskemu ustvarjanju 
vrednot neke države (Sedovnik, 2010, str. 10) in katerih proizvodi ali storitve so legalni, 
vendar so predvsem iz denarnih razlogov namenoma prikrite oblastem (Nastav, 2009, str. 
28-29), zato so uradno izključene iz ocenjevanja BDP, neevidentirane (Sedovnik, 2010, str. 
10) in zato tudi neobdavčene. Če bi bil proizvod sive ekonomije prijavljen, bi lahko bil 
legalen, vendar gre povprečno za neprijavljeno delo in proizvodnjo oziroma delo in 
zaposlovanje na črno, obenem pa siva ekonomija izključuje nelegalne proizvode in 
proizvodnjo (npr. orožje, mamila) ter lastno proizvodnjo gospodinjstev (Nastav, 2009, str. 
28-29). 
 
Nekateri avtorji pod sivo ekonomijo uvrščajo tudi dejavnosti, ki so prikrite že zaradi svoje 
narave (nezakonite dejavnosti, kot so prodaja drog, tihotapstvo, pranje denarja ipd.), 
vendar na področju politične ekonomije obstaja konsenz, da te dejavnosti ne spadajo v to 
področje (Ulčar, 2013, str. 13). Pri pojmovanju sive ekonomije je, kot je že bilo omenjeno, 
zelo pomembno tudi obdobje, v katerem nastajajo definicije, saj se stvari neprestano 
spreminjajo. Po teoriji Nastava iz leta 2009 je npr. zapisano, da siva ekonomija izključuje 
nelegalne proizvode in proizvodnjo (npr. orožje, mamila itd.) ter lastno proizvodnjo 
gospodinjstev. Glas pa v svoji teoriji iz leta 1991 pod sivo ekonomijo uvršča tudi ilegalno 
trgovanje z mamili, tihotapstvo, ilegalno prostitucijo ipd. Ta primer lepo pokaže, kolikšen 
vpliv imajo gospodarski, politični in socialni faktorji ter državna tradicija na spreminjanje v 
pojmovanju sive ekonomije. 
 
Pod sivo ekonomijo Glas uvršča še neprijavljeno delo ali delo na »fuš«, ilegalne igre na 
srečo, delo, ki se opravlja brez delovnega dovoljenja, neposredna menjava dobrin in 
storitev, trgovanje s tobakom in alkoholom, pridelava in prodaja lastnih pridelkov ali izdelkov 
ter opravljenih storitev (z dohodkom, ki ni oziroma je le delno prijavljen davčnim organom), 
popravila v lastni režiji, utaja najemnin, tatvine strank ali osebja (npr. v samopostrežnih 
trgovinah), neprijavljene napitnine pri delu, delo, ki se opravlja v času prejemanja 
denarnega nadomestila za čas bolezni ali podpore za brezposelne (Glas, 1991, str. 3). 
 
Delo in zaposlovanje na črno sta v okviru sive ekonomije najpogostejša pojava, med 
katerima je razlika predvsem v tem, da gre pri delu na črno za nekakšno nedovoljeno 
opravljanje dejavnosti, ki ni v skladu z zakonom, ali za neprijavljeno dejavnost, ki omogoča 
neprijavljen dohodek, pri zaposlovanju na črno pa navedeno ni v skladu z veljavnimi delovno 




Opredelitve sive ekonomije in njenih dejavnosti so neuradnega značaja. Za pridobitev 
uradne razlage pojma je treba pridobiti uradne metodološke opredelitve, katere lahko 
zagotovi OECD, ki je izdal priročnik za merjenje neopažene ekonomije. Cilj je, da se takšne 
dejavnosti omeji na najnižjo možno raven, da se omogoči primerno merjenje in da se v BDP 
vključi tiste, ki ostanejo nemerjene (OECD, 2002, str. 37). 
2.2 VZROKI ZA POJAV SIVE EKONOMIJE 
V času recesije, ki se je pojavila z nastopom energetske krize in krize državne blaginje v 
letih 1973-1974, se je razširila tudi siva ekonomija. Oba pojava sta bila vzrok za nastanek 
mnogih gospodarskih težav, vključujoč dvig brezposelnosti in znižanje socialne varnosti 
prebivalstva, ki se je zato zateklo k neformalni dejavnosti (Glas, 1991, str. 5). 
 
Dandanes sivo ekonomijo najdemo v vseh svetovnih gospodarstvih, razlog za to pa je 
specifičnost posamezne države in sive ekonomije, ki je del države. Obenem siva ekonomija 
zaradi svoje prikritosti skriva tudi vzroke, ki so privedli do njenega pojava in razvoja, vseeno 
pa je mogoče določiti ključne vzroke za to (Nastav, 2009, str. 35). 
 
Pri iskanju razlogov za nastanek oziroma širjenje sive ekonomije sta v pomoč značilna 
ameriška in evropska razlaga. Ameriška razlaga je usmerjena predvsem k odnosu 
posameznika do države in govori o tem, da je za širjenje sive ekonomije krivo stremljenje 
po izognitvi davkom ter zaobidenju predpisov in omejitev, pa tudi po tem, da bi z zvijačami 
dosegli kriterije za upravičenost do socialnih transferjev, vse to pa je posledica 
nezadovoljstva s sredstvi in cilji države oziroma vlade, celotnim družbeno-političnim 
sistemom in gospodarstvom ter želje, da se to izrazi (Glas, 1991, str. 5). 
 
Širše pa razloge zajema evropska oziroma kontinentalna razlaga, in sicer s sociološko 
obravnavo, usmerjeno v družbene in gospodarske razvojne procese (Glas, 1991, str. 5-6). 
 
Po evropski razlagi so dejavniki za širjenje sive ekonomije naslednji (Glas, 1991, str. 5-6): 
 
- birokracijska bremena, ki otežujejo poslovanje; 
- nezaupanje v državo; 
- nizko tveganje pri pridobivanju sredstev preko sive ekonomije; 
- obremenjenost zasebnega sektorja z davki in socialnimi prispevki; 
- upiranje davkom in slabšanje davčne morale; 
- drugi pomembni dejavniki, kot so razdrobljena gospodarska struktura, imigranti, 
višina deleža javnega sektorja. 
 
Razlog za pojav in razvoj sive ekonomije, so mnogi dejavniki, ki se med seboj razlikujejo v 
prostoru in času, enotno pa je dejstvo, da so te dejavnosti prikrite oblastem. Gre za obliko 
upora proti oblasti, zakonodaji in obdavčitvi. To izvira iz nezadovoljstva fizičnih ali pravnih 
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oseb z državnimi oziroma gospodarskimi razmerami, ki se preloži na oblast. K prikritim 
dejavnostim se prebivalstvo zateče, ko se v gospodarstvu pojavijo krizne razmere, 
zagotavljanje javnih dobrin in zaupanje prebivalstva v oblast pa je slabo (Nastav, 2009, str. 
37). 
 
Navkljub mnogim teorijam o vzrokih pojava in razvoja sive ekonomije so si vse večinoma 
enotne v trditvah, da je razlog za to najpogosteje visoko davčno breme, ki se mu davčni 
zavezanci hočejo izogniti, saj so nezaupljivi do poštene porazdelitve davkov v državi. Razlog 
so tudi visoke administrativne ovire (npr. postopki in standardi), ki pravne in fizične osebe 
omejujejo še posebej z dolgotrajnimi postopki, visokimi stroški in svojo zapletenostjo. 
Zaradi tega se ljudje pogosto odločajo za aktivnosti v dejavnostih sive ekonomije. Včasih je 
prikrita ekonomija lahko tudi rešitev iz neke finančne krize, ko se nekdo znajde na robu 
preživetja in ne vidi drugega izhoda, pri čemer gre za željo po izboljšanju zaslužka in 
življenjskega standarda. Tudi želja po neupravičenem uveljavljanju socialne podpore je 
eden izmed najpogostejših razlogov, ki vplivajo na sivo ekonomijo (Nastav, 2009, str. 38). 
 
Vzroki vplivov na razvoj sive ekonomije so razvidni iz več raziskav, pri katerih sta v povprečju 
v samem vrhu zvišanje davčnih bremen in obremenjenost s socialnimi prispevki s 35-38 %, 
takoj za tem sledijo davčna morala oziroma odnos prebivalstva do tega pojava z 22-25 %, 
kakovost državnih institucij z 12-14 %, specifično uravnavanje trga dela s 6-8 % ter socialni 
transferji, ki k širjenju sive ekonomije prispevajo s 5-7 %. Zanimiv je tudi podatek, da 25 % 
Avstrijcev in Nemcev odločno nasprotuje sodelovanju oziroma podpiranju sive ekonomije, 
poleg tega se jih 76 % strinja s prepovedjo uporabe motornih vozil pod vplivom alkohola. 
Tu gre za lep pokazatelj tega, da je odnos državljanov do sive ekonomije zelo pomemben, 
odraža se namreč v odnosu ljudi do države ter v davčni morali fizičnih in pravnih oseb 
(Sedovnik, 2010, str. 18). 
2.3 POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Javnost smatra sivo ekonomijo za nezaželen pojav, ki ga je treba izkoreniniti, čeprav lahko 
v širše družbeno življenje in gospodarstvo doprinese s posledicami, ki so včasih tudi 
pozitivne in jih je v neki meri treba sprejemati in celo spodbujati (Nastav, 2009, str. 49). 
 
Kako siva ekonomija vpliva na življenje v družbi ter na gospodarstvo je odvisno od razvojne 
stopnje države. V nerazvitih državah je siva ekonomija precej razširjena. Razlog za to, da 
se prebivalstvo »oprime« sive ekonomije, je večinoma življenjskega pomena, saj je 
zaposljivost zaradi slabe razvitosti tehnologije in industrializacije ter velikega presežka 
delovne sile izredno nizka in se jo zaradi slabe izobraženosti še bolj izkorišča, plačila pa so 
neprimerno nizka (Gërxhani, 2007). V teh državah se je zaradi interesa za tuje investicije, 
velika podjetja in proizvodno industrijo zapostavilo kmetijski sektor, ki je nujen za preživetje 
večine prebivalstva, ki izhaja iz ruralnih območij (Decent work and the informal economy, 
2002). Vse to so razlogi, zakaj je v državah tretjega sveta prav siva ekonomija v pomoč 




Razmere so slabe tudi v tranzitnih državah, saj primanjkuje legalnih zaposlitev in dohodkov, 
kar se odraža v revščini, brezposelnosti in razslojenosti (Grabowski, 2002, str. 10-11). 
Neformalno delo spodbujajo tudi velike razlike med legalnimi in neformalnimi plačami, ki 
nastajajo zaradi visokih davkov na dohodek in precej nizkih nadomestil za brezposelnost. 
Tudi podjetja pogosto najemajo delavce na črno. Zaradi takšnih neurejenih razmer se ljudje 
zaradi nezadovoljstva in težkega preživetja pogosto poslužujejo dejavnosti sive ekonomije 
(Gërxhani, 2007). 
 
V razvitih državah pa razlog za sodelovanje v dejavnostih sive ekonomije večinoma ni 
življenjskega pomena, temveč gre za stremljenje po izboljšanju življenjskega standarda, 
razen v obdobju gospodarskih in finančnih kriz, ko zaradi pomanjkanja legalnih zaposlitev 
umirja napeto stanje med ljudmi. 
 
Kljub posameznim pozitivnim učinkom pa je vse več negativnih, ki vse bolj slabijo 
gospodarstvo, zato se, vsaj na Evropski ravni, stremi k izkoreninjanju pojava z raznimi 
strateškimi pristopi, ki so glede na različne države tudi različno finančno podprti in 
inovativni. 
2.3.1 NEGATIVNE POSLEDICE 
Širša javnost in država smatrata sivo ekonomijo za škodljiv in nezaželen pojav, ki ga je treba 
izkoreniniti. Največkrat omenjena negativna posledica sive ekonomije je izguba prihodkov 
iz neplačanih davkov, katere bi država lahko investirala v infrastrukturo in druge javne 
dobrine. Problem nastane, ko se zaradi prevelikega zanimanja za koristi pozitivnih posledic 
izgubi interes za izničenje teh aktivnosti. V boju za odpravo sive ekonomije se države 
organizirajo z različnimi ukrepi, še posebej varira stroškovna plat (Nastav, 2009, str. 49). 
 
Med posledice sive ekonomije spada tudi nerealen prikaz dejanskega stanja v gospodarstvu. 
Kredibilni in izčrpni podatki so za ocenjevanje sive ekonomije zelo pomembni. Politični 
ukrepi in napačni podatki vodijo v večji primanjkljaj proračunskih sredstev, zmanjšane so 
možnosti za alternativnejše odločitve prebivalstva, kar tudi vpliva slabo na blaginjo (Nastav, 
2009, str. 51). 
 
Najpogostejše negativne posledice sive ekonomije škodijo: 
 
a) Državi in socialnemu zavarovanju 
 
Sem spada predvsem izguba prihodka v državnem proračunu zaradi utaje davkov. To 
znižuje obseg in kakovost javnih storitev, saj je zmanjšan pritok sredstev v zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obenem povečan odliv za socialne transferje, pri 
katerih so dohodki iz legalnih delovnih razmerij, osnova za izračun njihove višine. Podatki o 
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bruto domačem proizvodu so nerealni, pravna kultura in varnost družbe se slabšata 
(Omerzu, 2000, str. 33–35). 
 
Ker je siva ekonomija prikrit pojav, njenega obsega zaradi zavajajočih podatkov ni lahko 
oceniti. Statistična iluzija je tako še ena negativna posledica sive ekonomije, saj so podatki 
o dohodkih, potrošnji in zaposlenosti zaradi nezmožnosti natančne ocenitve (problem 
»merjenja nemerljivega« (Hozjan, 2010, str. 25)) netočni in pristranski. Glede na statistične 
podatke o ključnih ekonomskih količinah in BDP-ju, ki so nerealni, se oblikujejo ukrepi in 
napačne indikacije, zaradi česar lahko vlada vodi neustrezno ekonomsko politiko (Glas, 
1991, str. 16-17). 
 
b) Varnosti ljudi, okolja ter premoženja 
 
Davčne obveznosti legalno zaposlenih se povečujejo zaradi tistih, ki delajo na črno in ne 
plačujejo davkov, najpogosteje pa so ravno ti prejemniki socialnih transferjev. Večja je tudi 
verjetnost nesreč zaradi neprofesionalnega dela na črno, odškodnin za nekakovostne 
izdelke ali storitve, ki izhajajo iz črnega trga, pa ni mogoče izterjati. Na okolje negativno 
vpliva predvsem onesnaževanje voda, nekontrolirano odlaganje odpadkov in izpusti plinov 




Tu se pojavlja predvsem opravljanje dela na črno ob redni zaposlitvi, neplačevanje davkov 
in prispevkov (kar ima za posledico nizke stroške dela in zaposlovanja na trgu proizvodnje 
in storitev, zvišuje pa tudi stroške legalnega dela in zaposlovanja). Nelegalne organizacije 





Posledice se kažejo v zmanjšanem interesu nezaposlenih za redne oblike dela in 
zaposlovanja. V primeru, da zaposleni poleg uradnega deluje tudi na sivem trgu, obstaja 
večja verjetnost izgube zakonite oblike dela in poslabšanja zdravja delojemalca, ki je zaradi 
pomanjkanja počitka pogosto utrujen in preobremenjen ter ima posledično večje možnosti 
za nastanek invalidnosti. Poleg tega delo na črno ne omogoča zakonske zaščite delavca, ki 
jo omogoča zakonita oblika zaposlitve (npr. prek zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja) (Omerzu, 2000, str. 33-35). Zaradi pretirane izčrpanosti, do 
katere vodi posluževanje obeh oblik zaposlitve, se slabša kvaliteta dela, ki ga zaposleni 
opravi v okviru legalne zaposlitve, saj obstaja možnost, da bo pri delu manj intenziven in 
produktiven, njegova ustvarjalnost ter prizadevnost pa pogosto upadeta, saj sta prihranjeni 




2.3.2 POZITIVNE POSLEDICE 
Čeprav pri sivi ekonomiji prevladujejo negativne posledice, se vse bolj omenja tudi pozitivne 
posledice, katerih je tudi nekaj in jih ne gre zanemariti. Kljub temu da je s strani države 
siva ekonomija obravnavana kot največje zlo in nevarnost državi in njenim prebivalcem, pa 
lahko v določenih situacijah igra pomembno vlogo. Ta pride še posebej do izraza, ko 
posameznik v uradni ekonomiji ne more najti zaposlitve, a se lahko zaposli oziroma opravi 
neko obliko dela v sivi ekonomiji, ki mu omogoča vir zaslužka in s tem preživetje (Nastav, 
2009, str. 52). Pogosto gre tu za nekvalificirane in neizobražene posameznike, ki so zaradi 
tega težje zaposljivi v uradni ekonomiji in si v stiski pomagajo tudi na ta način. Siva 
ekonomija torej deluje kot nekakšen socialni blažilec za prebivalstvo, saj v primeru 
brezposelnosti nekako olajša situacijo in nudi oziroma vzdržuje določeno stopnjo družbene 
blaginje in socialnega miru v državi (Nastav, 2009b, str. 54-55). 
 
Pozitivni učinki sive ekonomije so zelo privlačni tudi za potrošnike, cene so namreč zaradi 
odsotnosti davkov precej nižje, nakup pa hitrejši od uradnega (Nastav, 2009, str. 51). 
Čakalne dobe so krajše zaradi hitrejšega potovanja blaga ali odziva storitev, saj so ponudniki 
odzivnejši in bolje zadovoljijo želje potrošnikov (Kukar, 1995, str. 54). 
 
Za delovanje v sivi ekonomiji se odloči tudi precej malih podjetnikov, vsaj za kratek čas. 
Zanje je pozitivno, da se lahko izognejo birokraciji, ki jim predstavlja precejšen napor in 
nesmotrno porabo sredstev. Za vstop v uradno ekonomijo se odločijo šele, ko je podjetje 
stabilnejše in samostojnejše ter dovolj razvito (Nastav, 2009, str. 52). 
2.4 METODE MERJENJA OBSEGA 
Siva ekonomija je prikrit pojav, meriti nekaj takšnega pa je izredno težavno in skoraj 
nemogoče, zato lahko postane pravi izziv. Kot opisuje Matkovič, je v ekonomiji pomembno 
natančno merjenje, pri sivi ekonomiji pa je to neizvedljivo in gre za primer »merjenja 
nemerljivega«. Izraz »merjenje« bi bilo bolje nadomestiti z izrazom »ocenjevanje«, saj bi 
bilo glede na situacijo primernejše. Dejstvo je, da so ocene o obsegu sive ekonomije v 
vsakem primeru potrebne za uvedbo raznih politik, zato so nastale različne metode merjenja 
obsega sive ekonomije v gospodarstvih. Dodaten problem nastane, ker si rezultati med 
seboj niso enaki, posledično se mnogi sprašujejo, katera metoda je pravilna. Po raziskavah 
sodeč vse metode podobno nakazujejo dinamiko pojava sive ekonomije v času, navkljub 
različnim ocenam. Katera je najboljša metoda, tako zelo težko rečemo, lahko pa določimo 
metodo, ki je glede na določene okoliščine najprimernejša oziroma boljša od preostalih. V 
grobem je najpogostejša delitev v tri najpomembnejše skupine: posredne metode, 
neposredne metode in metode modeliranja (Nastav, 2009, str. 57-58). 
2.4.1 NEPOSREDNE METODE 
Z neposrednimi metodami, ki so namenjene neposrednemu opazovanju, merjenju in 
ocenjevanju obsega sive ekonomije v gospodarstvu, se poskuša oceniti obseg sive 
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ekonomije na podlagi primarnih podatkov, zbranih na kraju dogodka od proizvajalcev, 
delavcev in potrošnikov, katerih neposredne izjave so zelo pomembne za določitev količine 
prisotnosti pojava. Takšen pristop, pri katerem je v uporabi neposredna metoda in ki temelji 
na proučevanju akterjev, je mikroekonomski pristop. Največkrat se podatke, namenjene 
ocenjevanju obsega sive ekonomije z neposrednimi metodami, pridobi s pomočjo 
vprašalnikov, ki so namenjeni gospodinjstvom in podjetjem ter jih sprašujejo po njihovi 
aktivnosti v zvezi s sivo ekonomijo, podatke pa se lahko pridobi tudi iz davčnih virov. Uspeh, 
ki je dosežen pri merjenju z anketnimi vprašalniki, je odvisen od odzivnosti, pridobljeni 
odgovori pa so podani na prostovoljni osnovi, kar lahko predstavlja precejšnjo oviro 
(Nastav, 2009, str. 58-59). Ta oblika merjenja sive ekonomije ni ravno pogosta, saj odgovori 
večinoma niso zanesljivi; vseeno so takšne raziskave pomembne za pridobitev podatkov o 
strukturi sive ekonomije (Schneider in Enste, 2002, str. 15). Način izvedbe anketiranja je 
lahko anonimen, anketiranec izpolni vprašalnik in ga vrne anketarju, ali pa je na osebni 
ravni, konverzacija poteka med anketarjem in anketirancem. Največkrat je interes pridobiti 
podatke o tem, v kateri dejavnosti anketiranec dela in ali je v vlogi povpraševalca ali 
ponudnika v sivi ekonomiji (Bajada in Schneider, 2005, str. 74). Če so podatki pridobljeni z 
davčnim nadzorom, je odzivnost obvezna, predpisana z zakonom. Vseeno pa je naloga 
davčnih organov, da preverjajo tovrstne podatke z dejanskimi prihodki, ki jih zberejo s 
celovitimi davčnimi pregledi. Ti zaradi svoje podrobnosti in celovitosti, a kljub temu redkosti, 
spominjajo na anketne. Izmed vseh metod za preučevanje sive ekonomije veljajo med 
strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem tega pojava, za najpomembnejše in 
najustreznejše prav neposredne metode. Kljub mnogim prednostim imajo tudi neposredne 
metode pomanjkljivosti in ena največjih je finančna teža anketne izvedbe. Potrebno bi bilo 
namreč zelo obsežno proučevanje, ki pa si ga vsi statistični uradi zaradi visoke finančne 
vrednosti ne bi mogli privoščiti. Pomembna pomanjkljivost je tudi naivnost izvajalcev, ki 
verjamejo v iskrenost anketirancev, ti pa v odgovorih zelo pogosto lažejo, saj jih je strah 
morebitnega razkritja. Zato bi morala biti zagotovljena anonimnost in dano zagotovilo, da 
pridobljeni podatki ne bodo uporabljeni proti njim v zvezi z davčnimi ali drugimi, podobnimi 
pregoni. Tudi podatki, pridobljeni s strani davčnega nadzora, niso točni, saj se pojavlja 
napačno poročanje enot zaradi možnosti prikritja nekaterih dejavnosti sive ekonomije pred 
oblastmi (Nastav, 2009, str. 59-60). 
2.4.2 POSREDNE METODE 
K posrednim metodam se uvrščajo metode razhajanja, denarne metode in metode fizičnega 
proizvoda (Schneider in Enste, 2002). Posredne metode so ravno tako namenjene 
ocenjevanju obsega sive ekonomije, in sicer se to počne na osnovi sledi, ki jih ta pušča v 
gospodarstvu. Pri uporabi te vrste metod je najpomembnejše pridobivanje podatkov in 
merjenje pojavov, katerih prvotni namen sicer ni preučevanje pojava sive ekonomije, lahko 





Drugo ime za posredne metode, ki nasprotno od neposrednih spadajo k makroekonomskim 
pristopom, je tudi indikatorski pristop. Poznamo več vrst posrednih metod (Nastav, 2009, 
str. 62): 
 
a) Denarne metode 
 
Pri merjenju obsega sive ekonomije so denarne metode osnovane na predpostavki, da se 
dejavnosti sive ekonomije povprečno plačujejo z gotovino, saj na takšen način ostane 
najmanj sledi. Rast povpraševanja po gotovini, ki naraste nad »normalen« nivo, kaže na 
prisotnost sive ekonomije (Schneider in Enste, 2002, str. 17). 
 
Med denarne metode merjenja sive ekonomije spadajo: povpraševanje po gotovini, 
razmerje gotovina – depoziti in transakcijska metoda. 
 
Transakcijsko metodo je razvil Feige, in sicer tako, da je predpostavil stalno konstantno 
razmerje med obsegom transakcij v gospodarstvu in uradnim BDP. Precejšnja 
pomanjkljivost transakcijske metode je, da je treba med določanjem obtočne hitrosti 
denarja in razmerja med celotnimi transakcijami in BDP-jem predpostaviti obseg sive 
ekonomije in izhodiščno leto brez sive ekonomije. Za pridobitev zanesljivih podatkov o 
obsegu sive ekonomije je potreben precizen obseg gotovinskih transakcij, ker pa so te 
odvisne od kakovosti papirnatega denarja, je do njih težko priti. Kljub privlačnosti te metode 
je težko izpolniti zahteve za pridobitev točnih ocen, kar lahko privede do dvomljivih 
rezultatov (Schneider in Enste, 2002, str. 18-19). 
 
Metodo povpraševanja je prvi predstavil Cagan (1958), ki je izračunal soodvisnost med 
povpraševanjem po gotovini in davčno stopnjo. Pozneje je to metodo dodatno razvil Tanzi, 
ki je ocenil obseg sive ekonomije v ZDA v letih 1929–1980 z ekonometrično analizo 
(Schneider in Enste, 2002, str. 19). Za pridobitev podatkov o obsegu sive ekonomije se 
oceni razliko med dejanskim in »normalnim« povpraševanjem po gotovini, vsako zvišanje 
takšnega povpraševanja pa pomeni prisotnost sive ekonomije. Glavna pomanjkljivost te 
metode je domneva, da se v sivi ekonomiji vse transakcije opravijo v gotovini, medtem ko 
se v resnici lahko tudi v obliki protiuslug ali z blagom (Nastav, 2009, str. 63). 
 
Precej podobnosti s prejšnjo metodo ima metoda razmerja gotovina – depoziti, a je manj 
»statistično in ekonomsko metodološko« dovršena. Leta 1977 jo je prvi uporabil Gutman in 
temelji na konstantnem razmerju med gotovino in depoziti, znak za sivo ekonomijo pa so 
povečanja v tem razmerju. Pomanjkljivost te metode je ravno tako kot pri prejšnji domneva, 




b) Metode razhajanja 
 
Pri metodi razhajanja so v ospredju razlike med dohodki in izdatki, med dejanskim delom iz 
podatkov ankete o delovni sili in uradno prijavljenim delom, ki je zabeleženo med podatki 
podjetij in količino dela, ki jo prijavijo podjetja (Nastav, 2009, str. 65). Za pridobitev ocene 
stanja sive ekonomije je potreben presežek na odhodkovni strani. Ker se pri meritvah sive 
ekonomije pojavljajo statistične napake, ocena pravega stanja pojava ni mogoča. Metoda 
razhajanja je zasnovana na razlikah med prihodki in potrošnjo (Schneider in Enste, 2002, 
str. 16-17). 
 
c) Metoda potrošnje električne energije ali metoda fizičnega inputa 
 
Drugo poimenovanje za to metodo je metoda fizičnega inputa. Tudi z njo se podobno kot z 
drugimi metodami primerja gibanje dveh količin – porabe električne energije (fizična enota) 
in vrednosti BDP (vrednostne enote) (Nastav, 2009, str. 70-71). Po predvidevanju 
Kaufmana in Kaliberda se naraščanje obsega sive ekonomije lahko ocenjuje z merjenjem 
porabe električne energije, ki naj bi bilo najboljši fizični kazalnik splošne gospodarske 
dejavnosti. Rast sive ekonomije naj bi namreč vplivala na rast skupne porabe električne 
energije (Schneider in Enste, 2002, str. 22–23). Metodo so uporabljali predvsem za 
pridobivanje podatkov obsega sive ekonomije v tranzicijskih državah. Zasnovana je na 
predpostavki, da se rast gospodarske aktivnosti in rast potrošnje električne energije giblje 
v stalnem razmerju, blizu vrednosti 1. Izoblikovana je bila v 90. letih prejšnjega stoletja, 
nato pa so jo sčasoma prilagodili in uporabili v več državah po svetu. V Sloveniji se je ta 
osnovna oblika metode izkazala kot neprimerna zaradi nerazumljivih rezultatov, kar je bil 
povod za to, da sta Feige in Urban leta 2008 uvedla popravke. Vprašljivost glavne 
predpostavke je največja pomanjkljivost te metode, saj obstaja možnost, da se tehnološka 
učinkovitost izrabe električne energije lahko izboljša in razmerje poruši, to pa vodi do 
zmotnih ocen. Tudi dostop do podatkov na nivoju panoge dejavnosti v več primerih ni 
mogoč, kar se odraža v precej okrnjenem načinu izračunavanja obsega sive ekonomije. 
Pomembno je, da se pri uporabi te metode upošteva spremembe v energetski učinkovitosti 
in intenzivnosti proučevanega gospodarstva, saj obstaja možnost, da je ocena s to metodo 
precenjena (Nastav, 2009, str. 70-71). 
 
d) Metoda makromodeliranja 
 
To metodo modeliranja se v tujini uporablja predvsem pod imenom DYMIMIC (angl. 
dynamic multiple-indicators and multiple-causes). S svojim pristopom povezuje 
spremenljivke dveh vrst. Prve so tiste, zaradi katerih se pojavlja siva ekonomija, in se 
imenujejo determinante; na primer stopnja davkov ali brezposelnosti. Druge pa so 
indikatorji delovanja v sivi ekonomiji, med katere spada stopnja vključenosti v delovno silo, 
podobno pa se siva ekonomija odraža tudi v realnem obsegu BDP. Pristop modeliranja 
smatra sivo ekonomijo za prikrito spremenljivko in jo tudi oceni prek najprimernejše 
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metodologije. Eden izmed načinov ocenjevanja iskanih koeficientov je s pomočjo postopkov 
modeliranja strukturnih enačb, da se upošteva nemerjene, latentne spremenljivke in 
siceršnje povezave med opazovanimi in nemerjenimi spremenljivkami. Največja 
pomanjkljivost te metode je postavitev predpostavk o delovanju modela, ki se jih ovrže ali 
potrdi v empiričnem delu. Med pomembnejše omejitve spada tudi merjenje spremenljivke 
obsega sive ekonomije, ki je navadno neopažena in se je ne meri. Schneider je omenil še 
eno slabost, in sicer, da metoda daje pozornost le relativnim koeficientom in pozablja na 
absolutne vrednosti, ocene pa so preobčutljive na spremembe v podatkih. Pristop 
makromodeliranja je bil že večkrat uporabljen in ni samostojen. Pri tej metodi gre za 
uporabo metodologije in druge posredne ali neposredne metode (Nastav, 2009, str. 





3 SIVA EKONOMIJA V SLOVENIJI 
Kljub temu da se je siva ekonomija v Sloveniji pojavila sorazmerno zgodaj, je kot tema 
razprav ostala večinoma v akademskih krogih, v zadnjem času pa je pogosta v političnih in 
javnih razpravah (Brglez, 2000). 
 
Tako kot v vseh državah sveta je pojav sive ekonomije prisoten tudi v Sloveniji, ki se je na 
mednarodnem političnem prizorišču pojavila kot samostojna država leta 1991, istočasno z 
začetkom tranzicijskega obdobja iz centralno-planskega v tržno gospodarstvo. To je poleg 
razpada Jugoslavije vodilo do razpada velikih državnih podjetij, zahtevnost potrošnikov pri 
povpraševanju pa se je stopnjevala. Malo in zasebno podjetništvo je cvetelo, saj so bili 
pogoji za to več kot ustrezni. Pri izpolnjevanju povpraševanja so podjetja naletela na več 
preprek, za kar je bila kriva predvsem toga zakonodaja na trgu dela in birokratske ovire 
slabo delujočega finančnega trga. Iz vsega tega je razvidno, da je bil med povpraševanjem 
in uradno ponudbo prisoten precejšen razkol. Določeno število zasebnih podjetij je zaradi 
silne želje po dobičku in poslovanju »podleglo« sivi ekonomiji in pričelo s takšnim načinom 
poslovanja vsaj v njihovem začetnem obdobju oziroma dokler niso tudi uradno pridobili 
vseh potrebnih dovoljenj, soglasij in papirjev. Splošno znano je, da je bilo to obdobje 
tranzicije idealno za pojav in razvoj sive ekonomije in da je v tem obdobju nastalo veliko 
raziskav. Slovenija je bila sicer v ciljni skupini držav srednje in vzhodne Evrope, za katero 
so potekale raziskave o sivi ekonomiji, postavljena na obrobje, saj zaradi svoje razvitosti v 
primerjavi z drugimi državami vsebinsko ni ustrezala zastavljenim ciljem raziskave. 
Zanimanje za pojav sive ekonomije v Sloveniji se je pojavilo v zgodnjem obdobju tranzicije, 
tedaj je bila opravljena tudi večina raziskav, pozneje pa je interes upadel predvsem zato, 
ker sta se zaradi večje razvitosti države zmanjšala vpliv in pomen sive ekonomije v 
gospodarstvu. Država naj bi tudi sama ugotovila, da pojava ni mogoče odpraviti kar »čez 
noč« in da je do neke stopnje celo zaželen (Nastav, 2009, str. 73-74). 
3.1 VZROKI ZA SIVO EKONOMIJO V SLOVENIJI 
Vzroki za pojav in razvoj sive ekonomije se razlikujejo od države do države. V Sloveniji 
segajo njeni začetki v obdobje tranzicije, ko je bilo gospodarstvo zelo nestabilno, z 
inflacijsko stopnjo vse do 1000% letno, naraščajočo nezaposlenostjo in zelo slabo rastjo 
bruto domačega proizvoda. Ker je določena problematika še vedno aktualna, bi morali 
odpraviti posamezne omejitve poslovnega okolja in togega trga dela. Davčna reforma in 
uvedba evra leta 2007 sta zelo doprinesli h gospodarski rasti, poenostavili poslovno okolje 
in pripomogli k stabilnosti in zvišanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na 
obrtnem področju so bile predstavljene spremembe v zvezi z vstopom v obrt, kar naj bi 
pripomoglo k zmanjšanju administrativnih ovir. Trenutno prisotne ovire obrtnikom 
preprečujejo popolno delovanje v uradni ekonomiji, zato je nek del sive ekonomije 
nedvomno rezultat te situacije. Svetovna banka v svojem poročilu o poslovanju za Slovenijo 
razkriva, da se je izboljšala na področju varovanja naložb oziroma vlagateljev in na davčnem 
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področju, še vedno pa so prisotni dolgi administrativni postopki, ki ovirajo razvoj 
podjetništva. Določen del prispeva tudi trg dela, ki je v Sloveniji zelo nefleksibilen, in se 
proti temu spopadajo s spremembami zakona o delovnih razmerjih (Nastav, 2009, str. 83-
84). 
 
Več kot je prejemnikov socialne pomoči, pogostejše je tudi poseganje po delu v sivi 
ekonomiji. S tem, ko se zmanjšuje število prejemnikov socialne pomoči, se zmanjšuje tudi 
število brezposelnih oseb, istočasno pa se izboljšuje stanje na trgu dela zaradi vse večjega 
števila zaposlenih, kar je neke vrste dokaz za to, kako pomembno vlogo igra trg dela pri 
obstoju sive ekonomije. Za Slovenijo so torej glavni vzroki za obstoj sive ekonomije vezani 
na birokratske ovire, tog trg dela in davčno breme (Nastav, 2009, str. 84). 
 
Sedovnik je leta 2010, ko se je začela finančna in gospodarska kriza, med vzroke za precej 
visok obseg sive ekonomije v Sloveniji, kljub uvrstitvi med najrazvitejše evropske države, 
navajal visoko brezposelnost, ki naj bi se v kriznem obdobju še povečevala, ter tudi posebne 
položaje posameznih subjektov in veliko lukenj v zakonskih predpisih, ki po eni strani 
omogočajo izvedbo nekaterih dejavnosti brez plačila dajatev, po drugi strani pa se 
dejavnosti lahko opravljajo pod ugodnejšimi pogoji in so tako konkurenca vsem, ki 
primerljive dejavnosti izvajajo na pridobiten način. Širjenje sive ekonomije spodbuja tudi 
pretirano pozitiven odnos prebivalstva do dela na črno oziroma sive ekonomije. Takšna 
oblika dela v obdobjih krize vse bolj narašča, saj želijo posamezniki tako ohraniti oziroma 
izboljšati svoj gospodarski položaj. Neprožen oziroma tog trg dela, ki so ga potrdile tudi 
mednarodne raziskave in kjer se je Slovenija z upoštevanjem kriterijev elastičnosti in 
dinamičnosti uvrstila med države s slabšimi rezultati, je prav tako eden izmed vzrokov za 
sivo ekonomijo, kot tudi slaba plačilna disciplina, ki škodi predvsem mikro in malim 
podjetjem, saj povzroča nelikvidnost gospodarstva, in neustrezna davčna politika 
(Sedovnik, 2010, str. 18-19).  
 
Do danes se je finančna in gospodarska kriza precej umirila, tudi registrirana brezposelnost 
je precej upadla. Stopnja registrirane brezposelnosti je po podatkih Zavoda RS za 
zaposlovanje junija 2017 znašala 9,1 %, kar je za 1,7 odstotne točke manj kot junija 2016. 
Dosegli smo najnižjo stopnjo brezposelnosti v zadnjih osmih letih (STA, 2017). Svetovni 
gospodarski forum v svojem Globalnem indeksu konkurenčnosti izpostavlja, da tog trg dela 
še vedno ostaja, da je delo precej visoko obdavčeno, vendar pa stroški zaradi vpliva 
izrazitejše rasti trga dela precej upadajo. Prisotna je tudi slaba delovna etika, vmešavanje 
politike v gospodarstvo in nespoštovanje načel pravne države (Siol, 2017). Delo na črno je 
kljub uvedbi dodatnih ukrepov za preprečevanje sive ekonomije še vedno prisotno, saj se 
odnos prebivalstva do tega ni pretirano spremenil. 
 
Program vlade za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno pa je presodil, 
da so najpomembnejši dejavniki za razvoj in povečanje obsega sive ekonomije visoki stroški 
pri zaposlovanju v legalnih oblikah dela, zaposlitve ali samozaposlitve, birokratske ovire pri 
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izdajanju dovoljenj za delo, prenovo ali gradnjo delovnih prostorov, negotovost v izplačila 
plač, nepoznavanje delovne pravne zakonodaje malih delodajalcev, povprečno slab 
standard prebivalstva, visoka brezposelnost in preveč mladih upokojencev, prenizke kazni 
za kršitve, predolgi postopki sojenja, slab sistem izterjave kazni in običajno zastaranje 
postopkov, slab informacijski sistem in kadrovska zasedenost inšpektoratov (Omerzu, 2000, 
str. 25-26). 
3.2 DEJAVNOSTI V KATERIH SE POJAVLJA SIVA EKONOMIJA V 
SLOVENIJI 
Siva ekonomija se najpogosteje pojavlja na naslednjih področjih (Vlada RS, 2014, str. 3): 
 
- zobozdravstvo; 
- oddajanje stanovanj; 
- gostinstvo; 
- kmetijstvo; 
- varstvo otrok; 
- gradbeništvo; 
- popravilo avtomobilov; 
- pomoč na domu; 
- zasebne inštrukcije; 
- frizerstvo; 
- advokatura; 
- neregistrirani prevozi; 
- popravila elektronski naprav. 
 
Siva ekonomija je najbolj razširjena med malimi podjetji v dejavnostih končne potrošnje s 
prevladujočim gotovinskim poslovanjem, kjer se računov za storitve ne izdaja oziroma 
davčni zavezanci naknadno izbrišejo promet. Poleg tega takšna podjetja zelo rada plačujejo 
del plače v gotovini, da se izognejo obdavčitvi (Vlada RS, 2014, str. 3). 
3.3 OCENE OBSEGA SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI 
Zaradi prikritosti, neobstoja podatkov in nevidnosti je obseg sive ekonomije nemogoče 
izmeriti, da pa se ga oceniti. Navadno se ocene izrazi z deležem BDP-ja. Popravke za polno 
zajetje BDP-ja se izračunava s standardnim Eurostatovim pristopom po proizvodni metodi 
kot povečanje bruto dodane vrednosti po vrstah popravkov zajetja BDP-ja, ki je obvezen za 
vse države članice, in to je razlog, da omogoča primerljivost (Mićić, 2013). 
 
Mnogi avtorji so se v svojih raziskavah z različnimi metodami lotili ocenjevanja sive 




Obseg sive ekonomije je bil v Sloveniji leta 2011 ocenjen na 24,1 % BDP. Glede na ocene 
domačih strokovnjakov naj bi bili ti podatki pretirani, saj menijo, da je siva ekonomija za 
leto 2010 znašala 9,8 % BDP-ja. Obseg sive ekonomije v Sloveniji je v primerjavi z 
nekdanjimi državami Jugoslavije veliko nižji, saj v drugih državah znaša od 30 % do 40 % 
BDP. Glede na sosednje države ima Slovenija, če izvzamemo Hrvaško, najvišji obseg sive 
ekonomije, Avstrija pa z 8,5 % BDP spada med države z najnižjim obsegom sive ekonomije 
na svetu (Vlada RS, 2013). 
 
Siva ekonomija v Sloveniji ima precejšen obseg. Za obdobje gospodarske krize so podatki 
pokazali porast sive ekonomije, ki se je še višala. Na previsok obseg sive ekonomije pri nas 
opozarjajo mnoge slovenske, kot tudi tuje raziskave. Ta tako znaša približno od 23 % do 
28 % BDP, vendar se podatki zaradi uporabe različnih metod merjenja pojava lahko precej 
razlikujejo. Dober primer je leto 2003, ko so v podatkih precejšnja odstopanja, saj je 
Evropska komisija obseg sive ekonomije ocenila na 17 % BDP, po raziskavi dr. Friedricha 
Schneiderja pa naj bi ocena znašala 28,2 % BDP. Razlog za takšna odstopanja so drugačne 
metode, ki so jih uporabili. Evropska komisija je do takšne ocene prišla z najmanj zanesljivo, 
direktno metodo, ki ni priporočljiva za merjenje sive ekonomije, saj se jo večinoma 
uporablja za merjenje obsega sive ekonomije na ravni celotne države. Schneider pa je do 
rezultata prišel s kombinacijo dveh indirektnih metod, ki naj bi dale bolj gotove rezultate, 
saj sta bližje realnemu obsegu sive ekonomije na ravni celotne države (Sedovnik, 2010, str. 
16). 
 
Schneider je svojo zadnjo raziskavo o obsegu sive ekonomije v Evropi objavil leta 2016, in 
sicer na vzorcu 28 evropskih držav (leta 2013 se je Evropski uniji pridružila Hrvaška) za 
obdobje med letoma 2003 in 2016 po vzorcu metode »DYMIMIC«. 
 
Za svojo raziskavo, ki sem jo vključila v poglavje »Primerjava Slovenije s Hrvaško, Avstrijo, 
Finsko in Švedsko«, sem za vzorec vzela zadnjih pet let, se pravi od 2012 do 2016, ker je 
obdobje najbolj aktualno in opažam, da se je ravno v tem času pojavilo precej sprememb 
na področju ukrepov za obvladovanje sive ekonomije in v mnogih državah je viden ponoven 
padec obsega sive ekonomije po izboljšanju finančne in gospodarske krize. Poleg tega se 
je EU priključila tudi Hrvaška, Slovenija pa je uvedla davčne blagajne in začela s kampanjo 
»Vklopi razum, zahtevaj račun«, kar je v zadnjih dveh letih prineslo precej napredka. 
 
S pomočjo Schneiderjevih ocen (Tabela 2) obsega sive ekonomije, sem izračunala povprečje 
sive ekonomije za posamezno državo za vsako leto in za posamezno leto za vse izbrane 
države (Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6) ter rezultate primerjala med seboj. 
 
Siva ekonomija v Sloveniji je bila leta 2012 ocenjena na 23,6 % BDP, v letu 2013 je padla 
na 23,1 % BDP, porast je opazen v letu 2014 in sicer na 23,5 %, sledi pa ponovno 
izboljšanje v letu 2015 na 23,3 % in v letu 2016 na 23,1 % (Schneider, 2016, str. 48). 




Pravi vtis o obsegu sive ekonomije v Sloveniji je mogoč le s primerjavo z drugimi državami. 
Najbolj realne rezultate dobimo, če Slovenijo primerjamo z ostalimi državami Evropske 
unije, saj je vsem skupno enako gospodarsko območje, kjer se dejavnosti gospodarskih 
subjektov odvijajo nemoteno, posledice sive ekonomije pa se pri poslovanju dobro čutijo in 
tudi njene slabe lastnosti se med državami lahko prenašajo. Za Slovenijo je najboljša 
primerjava s sosednjimi državami članicami Evropske Unije zaradi širokega medsebojnega 
gospodarskega sodelovanja in nenehnega stika obeh držav na več področjih, še posebej na 
obmejnem območju (Hrženjak, 2007, str. 78 in Sedovnik, 2010, str. 15-17). 
3.4 POSLEDICE SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI 
Posledice, ki jih prinaša siva ekonomija, so v Sloveniji precej podobne tistim, ki se pojavljajo 
v drugih državah sveta. V ospredju je davčni izpad države. Prikrito delovanje vpliva na 
izgubo davčnih prihodkov države z naslova obdavčitve dela in socialnih prispevkov, z vidika 
davkov na potrošnjo, dohodnine in kapitalskih dobičkov. Znesek izgube je odvisen od deleža 
sive ekonomije v gospodarstvu, kot tudi od deleža davkov v BDP države. Obremenitev z 
davki in socialnimi prispevki se tiče vseh akterjev v sivi ekonomiji, od izvajalcev dejavnosti 
pa vse do tistih, ki po storitvah ali proizvodih povprašujejo. Ti davki vključujejo davek od 
dohodkov pravnih oseb, davek na proizvodnjo in uvoz, davek na dohodke gospodinjstev in 
prispevke za socialno varnost ter davek na dodano vrednost (Nastav, 2009, str. 184-185). 
 
Nastav je v svoji raziskavi prišel do ugotovitev, da je 11 % vseh, ki so registrirani na Zavodu 
za zaposlovanje in prejemajo denarno nadomestilo, ki pa ni edina možnost v okviru sistema 
socialne pomoči, aktivnih tudi v sivi ekonomiji. Sredstva denarne socialne pomoči, ki je še 
ena izmed možnosti, so namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v znesku, 
ki naj bi omogočal preživetje. Tisti, ki opravljajo delo v sivi ekonomiji, prikrivajo dohodke, 
da bi se izognili obdavčitvi in zato, ker imajo tako možnost pridobiti od države še dodaten 
priliv od denarne socialne pomoči, to pa posledično pomeni izgubo denarja za državo 
(Nastav, 2009, str. 185-186). 
 
Siva ekonomija državi povzroča finančno izgubo, za katero pa ni mogoče napovedati točne 
vrednosti (Nastav, 2009, str.187). Davčni izpad je sicer glavna posledica sive ekonomije, ni 
pa edina. Mednje spada tudi kršenje pravil, ki se nanaša na varnost in na intelektualno 
lastnino. Siva ekonomija pa skupaj z negativnimi prinaša tudi pozitivne posledice, kot so na 
primer dodatni prilivi državljanov, ki so udeleženi v sivi ekonomiji. To vodi v povišanje 
blaginje, saj se za znesek količine odstotkov BDP sive ekonomije poviša tudi kupna moč 
prebivalstva (Nastav, 2009, str. 188-189). 
 
K pozitivnim posledicam uvrščamo tudi večjo zaposlenost in razvoj malega podjetništva, ki 
se pogosto razvije prav na račun sive ekonomije. Dejstvo je, da so v gospodarstvu posledice 
sive ekonomije negativne a tudi pozitivne in se v Sloveniji ne razlikujejo od tistih ki se 
pojavljajo drugod po svetu. Vsaka država se na svoj način spoprijema s posledicami in 
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oblikuje razne ukrepe za boj proti sivi ekonomiji, učinkovitost pri tem pa je, sicer zaradi več 
dejavnikov, različna (Nastav, 2009, str. 188-189). 
3.5 BOJ PROTI SIVI EKONOMIJI 
Zaradi negativnih posledic sive ekonomije, katere se čuti na več področjih, se tudi Slovenija 
vse bolj ukvarja s problematiko s področja sive ekonomije in išče rešitve za zmanjšanje le-
te. Slovenija svoje politike pregona sive ekonomije ne usmerja le v dejanski pregon, ampak 
tudi v odpravljanje vzrokov, ki ta pojav povzročajo. Ideja o uvedbi enotne davčne stopnje, 
o kateri se je razpravljalo, je bila opuščena, ker bi prebivalstvu prinesla preveč negativnega 
bremena, vendar pa bi spodbujala konkurenčnost in proizvodnjo. Vzrok za delovanje sive 
ekonomije bi lahko odpravil z uvedbo enotne davčne stopnje, a bi to prineslo zmanjšanje 
razpoložljivega dohodka in prebivalstvo bi ob iskanju dodatnega zaslužka zopet podleglo 
sivi ekonomiji. Davke je še najbolje ohranjati na enaki ravni, saj so z uradno in sivo 
ekonomijo povezani na zapleten način (Nastav, 2009, str. 191-196). 
 
Brezposelnost je naslednja težava, ob kateri se poraja vprašanje, koliko oseb, delujočih v 
sivi ekonomiji, ki so obenem prejemale tudi denarno pomoč, bi se dejansko uradno 
zaposlilo. Več evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, je k povečanju uradne zaposlenosti 
in s tem prehajanju dejavnosti iz sive v uradno ekonomijo, stremelo z ukrepi amnestije za 
predhodna dejanja v sivi ekonomiji. Obseg sive ekonomije je glede na vrste dejavnosti 
različno razširjen, ravno tako pa se razlikuje tudi velikost obsega, ki je pri določenih 
dejavnostih večji. Pristopi za zmanjševanje sive ekonomije morajo v prvi vrsti odkrivati 
glavne vzroke, nato sektorsko-specifično oblikovati prijeme in jih nazadnje še izpeljati 
(Nastav, 2009, str. 191-196). 
 
Na sivo ekonomijo vplivajo tudi administrativne ovire, katere pa se v Sloveniji vse bolj 
razrešuje. To pozitivno vpliva na podjetniško okolje oziroma na spodbujanje malega 
podjetništva (Nastav, 2009, str. 191-196). Vaba udeležencev sive ekonomije v uradno 
ekonomijo na ta način, da se jim zagotovi amnestijo za njihove dejavnosti, je tudi primerna 
politika zmanjševanja sive ekonomije. Crnković Pozaićevi se zdi najprimernejša rešitev 
znižanje davkov in povečanje inšpekcije na trgu dela, poleg tega pa meni, da proti razcvetu 
sive ekonomije igra najpomembnejšo vlogo rast gospodarstva in razvoj družbe kot celote 
(Nastav, 2009, str. 53-57). Nastav meni, da je najprimernejši način zmanjševanja sive 
ekonomije politika spodbujanja razvoja, zaposlovanja, podjetništva ter raziskav, kar vpliva 
na izboljšanje ekonomskega okolja in institucionalnega okvirja, to pa posledično krči obseg 
sive ekonomije (Nastav, 2009, str. 191-196). Tudi Dell' Anno in Piirisil sledita tej miselnosti 
in svetujeta, naj država preko gospodarske svobode in zvišanja BDP, preusmeri sivo 




3.6 UKREPI FURS PROTI SIVI EKONOMIJI 
3.6.1 FINANČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR 
Najpomembnejša načela Finančne uprave Republike Slovenije so, da spodbuja prostovoljno 
izpolnjevanje obveznosti, preglednost in predvidljivost, gospodarnost in učinkovitost (FURS, 
Organiziranost in naloge, 2017c, str. 1). Med njene najpomembnejše naloge pa spada 
finančni nadzor, pri katerem gre za izvajanje splošnih in posameznih ukrepov FURS z 
nadziranjem zakonitosti, pravilnosti in pravočasnosti izvajanja predpisov. Za nadzor nad 
izvajanjem le-teh je pristojen FURS. Finančni inšpekcijski nadzor je del finančnega nadzora, 
ki zaobjema nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju ter 
Zakona o davčnem postopku in predpisov EU. Izvršujejo ga inšpektorji in uradne osebe s 
pooblastili s sklicevanjem na Zakon o finančni upravi povsod po Sloveniji (FURS, 2015, str. 
3). 
 
Finančna uprava Republike Slovenije je že od leta 2009 aktivna na področju boja proti sivi 
ekonomiji in v sklopu projekta sledi zastavljenim ciljem, kateri so (FURS, 2017, str. 3): 
 
- povečanje učinkovitosti nadzora in povečanje prostovoljnega plačevanja davčnih 
obveznosti; 
- informiranje zavezancev o aktivnostih FURS-a v zvezi s preprečevanjem sive 
ekonomije, prek medijev; 
- sodelovanje z ostalimi inšpekcijskimi službami; 
- zagotavljanje enotnega in enakomernega izvajanja nadzora sive ekonomije na vseh 
uradih; 
- priprava predlogov sprememb zakonodaje na način povečanja učinkovitosti nadzora 
in preprečevanja sive ekonomije. 
 
Za preprečevanje sive ekonomije, FURS izvaja nadzore pri (FURS, 2017, str. 3): 
 
- registriranih davčnih zavezancih, kateri izvajajo dejavnosti, ki so tvegane, promet 
pa v poslovne knjige evidentirajo nepopolno ali delavce zaposlujejo na črno, s čimer 
se izognejo plačilu davkov in prispevkov; 
- neregistriranih zavezancih, še posebej pri fizičnih osebah, za katere se opravlja 
nadzore nad kršitelji v skladu z določili Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno. 
 
FURS letno določa področja, ki jih nadzoruje v okviru projektnega vodenja nadzorov. Ta so 
npr. taksi prevozi, gradbeništvo, storitvene in druge dejavnosti, kjer prevladuje poslovanje 
z gotovino. Cilj teh nadzorov je spodbuditi prebivalstvo, da bi se povečal njihov interes za 




V okviru projekta siva ekonomija se na področju nadzorov trenutno izvajajo (FURS, 2017, 
str. 3): 
 
- ukrepi z uporabo pooblastil prepovedi opravljanja dejavnosti; 
- ukrepi odkrivanja in preprečevanja dela, zaposlovanja na črno in prepovedanega 
oglaševanja; 
- preventivno delovanje, terenski ogledi ter pridobivanje podatkov sodelujoč z 
mobilnimi oddelki; 
- akcije z ostalimi inšpekcijskimi službami v okviru regijskih koordinacijskih inšpekcij; 
- nadzori blagajniškega poslovanja; 
- nadzori, ki se nanašajo na 8. in 9. odstavek 38. člena ZDavP-2; 
- nadzori dajatev z metodo ocene davčne osnove in ACL inšpiciranje. 
 
Kot je razvidno iz Tabele 1, je bilo v letu 2016 v okviru projekta siva ekonomija izvedenih 
precej več nadzorov kot v preteklih letih, in sicer 7.967. Če primerjamo z letom 2015, v 
katerem jih je bilo 3.455, je bilo v letu 2016 kar za 4.512 nadzorov več, v katerih so ugotovili 
nepravilnosti in dodatno odmerjene davčne lastnosti v višini 3.008.791 EUR. Če primerjamo 
z letom 2015, ko so bile ugotovljene nepravilnosti v višini 811.118 EUR, je to kar za 
3.007.980 EUR več. (FURS, 2017, str. 3-4). 
 
Tabela 1: Rezultati nadzorov 
Projekt siva 
ekonomija 










0,07 1,5 1,1 2,8 2,43 3,5 0,8 3,0 
 
Vir: FURS (2017, str. 3) 
3.6.2 VKLOPI RAZUM, ZAHTEVAJ RAČUN 
Vlada RS je 11. oktobra 2013 uradno začela komunikacijsko kampanjo, v podporo 
obvladovanja sive ekonomije, z geslom »Vklopi razum, zahtevaj račun«. Cilj kampanje je, 
da državljani tudi sami prispevajo k zmanjševanju obsega sive ekonomije (Proti sivi 
ekonomiji, 2013). 
 
Želja vlade je, da se javnost poduči o temnih plateh sive ekonomije in da se jo pritegne k 
odgovornejšemu ravnanju, predvsem pa da se pričnemo zavedati, da so različne oblike sive 
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ekonomije, kot so neizdajanje računov, prikrivanje realnega prometa podjetij, delo in 
zaposlovanje na črno ter druge oblike, ki se pojavljajo, družbeno nesprejemljive, saj 
dolgoročno vodijo celotno družbo in tudi posameznika v izgubo. Razumeti je treba, da 
kakovosten izobraževalni sistem, socialno varnost, javno zdravstvo in vse druge pravice, ki 
si jih želimo kot državljani socialne države, lahko ohranjamo in celo izboljšamo, če redno 
plačujemo davke in prispevke ter se izognemo sivi ekonomiji. Pri sivi ekonomiji gre 
predvsem za moralni problem in želja države je, da bi se Slovenija uvrstila med države, ki 
imajo neplačevanje davkov za moralno sporno dejanje, poleg tega pa tudi načrtuje 
prepolovitev obsega sive ekonomije v obdobju treh let od začetka kampanje. Varno mladost, 
starost in tudi boljše življenje v državi si lahko zagotovimo le, če ta projekt, ki je namenjen 
boju proti sivi ekonomiji, razumemo kot skupen (Proti sivi ekonomiji, 2013). 
 
V okviru akcije poteka nagradna igra, »Vklopi razum, zahtevaj račun«, ki jo je FURS pripravil 
1. januarja 2016, ko so bile uvedene davčne blagajne, ki pozitivne učinke pri obvladovanju 
sive ekonomije lahko kažejo le, kadar so potrošniki informirani o jemanju računov za blago 
in storitve, ki jih plačajo (FURS, 2016b). Če želijo sodelovati, morajo ti za vsak nakup ali 
opravljeno storitev zahtevati račun, nato pa ga fotografirati in z brezplačnim multimedijskim 
sporočilom (MMS) ali kot priponko poslati na elektronski naslov FURS, kateri pa bo vse 
račune, ki jih bo prejel evidentiral in jih nato uporabil v postopkih davčnega nadzora. V 
zadevo elektronskega sporočila ali v MMS sporočilo je treba vnesti na računu zapisano 
davčno ali ID-številko za DDV (Proti sivi ekonomiji, 2013b). 
 
Pomembno je, da ponudniki blaga in storitev izdajajo račune, saj to vpliva tudi na 
učinkovitost davčnih blagajn, zato je bilo ozaveščanje potrošnikov v smeri zahtevanja, 
jemanja in preverjanja računov v zadnjem času deležno posebne pozornosti, kar je tudi 
prineslo pozitivne rezultate. Finančna uprava Republike Slovenije je bila namreč v letu 2016 
z odzivom potrošnikov zelo zadovoljna, saj so ti v enem letu trajanja nagradne igre preverili 
več kot 21 milijonov računov. Aplikacijo »Preveri račun«, ki je namenjena preverjanju 
računov potrošnikov in na ta način sodelovanju v nagradni igri, si je na mobilne telefone 
preneslo že 112.887 uporabnikov, kateri so preverili tri četrtine vseh izdajateljev računov, 
ki so uporabniki davčnih blagajn. To je bil eden izmed razlogov za zmanjšanje obsega 
nepotrjenih računov, ki jih je bilo v prvih treh mesecih 1,9 %, v obdobju, ki je sledilo pa le 
še 1,3 % (FURS, 2017b). Nadzorniki Finančne uprave pri natančnejših pregledih ugotavljajo 
razloge za nepotrjenost računov (FURS, 2016b). Glede na analize podatkov je FURS 
natančno organizirala nadzore in se posebej posvetila zavezancem, za katere je zelo 
verjetno, da ne upoštevajo davčnih obveznosti oziroma jih, a na napačen način. Za 
preprečevanje neizdajanja računov se nadzor nad gotovinskim poslovanjem še vedno izvaja 
in prevladuje v dejavnostih, ki jih zavezanci pogosto izvajajo na domu. Najpogosteje so to 
kozmetične storitve ali pa razne storitve, ki vključujejo popravila ali prenove stanovanjskih 
enot. Zato je tudi nagradna igra »Vklopi razum, zahtevaj račun« v letu 2017 usmerjena na 




3.6.3 DAVČNE BLAGAJNE 
Z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki ga je 20. julija 2015 sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije, je bil uveden tudi sistem davčnih blagajn. Poskusno 
obdobje se je pričelo v decembru 2015, uporabljati pa se je zakon začel 2. januarja 2016. 
Zakon je zasnovan na načelu enake obravnave ter na načelu sorazmernosti. Načelo enake 
obravnave pomeni, da mora postopek potrjevanja računov pri FURS opraviti vsak davčni 
zavezanec, ki vodi poslovne knjige in evidence, izdaja račune za blago ali storitve ter 
prejema plačilo z gotovino. Načelo sorazmernosti pa je namenjeno kaznovanju storilcev 
prekrška in se nanaša na razpon glob, ki so odvisne od teže prekrška in velikosti oziroma 
statusa storilca prekrška (FURS, 2015b, str. 5). S tem zakonom so se v Sloveniji pričele 
uporabljati davčne blagajne v obliki postopka potrjevanja računov, ki so v času izdaje računa 
pri davčnem organu plačani v gotovini. Zakon ureja obvezno izdajo računov pri poslovanju 
z gotovino z uporabo elektronske naprave in postopek potrditve računa v času izdaje s 
strani davčnega organa, ki poteka v realnem času preko vzpostavljene elektronske 
povezave med zavezancem in informacijskim sistemom davčnega organa. Vsak izdani račun 
vsebuje enkratno identifikacijsko oznako, ki jo računu dodeli informacijski sistem davčnega 
organa in pomeni potrdilo, da je račun ustrezno evidentiran za davčne namene. Tako se 
prepreči naknadno prirejanje podatkov v zvezi z obdavčljivim prometom in izogibanjem 
plačilu davčnih obveznosti zavezancev pri gotovinskem poslovanju (MF, 2015b). 
 
Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti, pri katerih je zelo verjetno, da so podatki namerno 
prirejeni ali pa gre za izogibanje sistemu davčnih blagajn (Proti sivi ekonomiji, 2016): 
 
Slika 1: Nepravilnosti pri izdajanju računov 
 
 




V tem primeru gre za nepravilno uporabo programske rešitve, pri kateri je možnost izbire 
med izdajo davčno potrjenih ali nepotrjenih računov (dvojne blagajne). 
 




Vir: Proti sivi ekonomiji (2016) 
 
Podatki z računa, ki je bil izdan potrošniku, se ne ujemajo s podatki, ki jih davčna blagajna 
samodejno posreduje informacijskemu sistemu FURS. 
 
Slika 3: Nepravilnosti pri izdajanju računov 
 
 
Vir: Proti sivi ekonomiji (2016) 
 





ZOI ali »zaščitna oznaka izdajatelja računa« je oznaka, v obliki kode ali teksta, ki račun 
povezuje z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je namenjen 
ugotavljanju pristnosti izvora računa (FURS, 2015b). 
 
Davčne blagajne so bile uvedene v obliki postopka potrjevanja računov, ki so plačani z 
gotovino, v času izdaje računa pri davčnem organu. Glavni cilj je vzpostavitev sistema, 
kateri naj bi omogočal pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih 
zavezancev in na ta način zmanjšanje obsega sive ekonomije in preprečevanje davčnih utaj 
in goljufij na davčnem področju. Drugi cilj je zagotoviti učinkovitejše pobiranje obveznih 
dajatev in pravičnejšo porazdelitev obstoječega davčnega bremena med zavezanci, kar bi 
vplivalo na osvojitev enakopravnejših pogojev poslovanja in pripomoglo k preprečevanju 
nelojalne konkurence, ureditvi trga in hitrejšemu gospodarskemu razvoju, obenem pa naj 
bi se zagotovila tudi večja zaščita potrošnikov. Davčni organ lahko tako z obveznim 
postopkom potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju pridobiva kakovostnejše 
podatke v zvezi s poslovanjem davčnih zavezancev in na ta način učinkoviteje nadzira 
izvajanje predpisov tako, da postopke nadzora gotovinskega poslovanja poenoti (MF, 2015). 
 
Glavni namen davčnih blagajn je uvedba sistema, ki naj bi omogočal zanesljivo in pregledno 
evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev in na ta način pripomogel k (MF, 
2015): 
 
- učinkovitejšemu nadziranju izvajanja predpisov s poenotenjem postopkov 
nadzora gotovinskega poslovanja; 
- izboljšanem upravljanju s človeškimi viri, saj se bo pomanjkanje inšpektorjev 
vsaj delno lahko nadomestilo z  davčnimi blagajnami; 
- krčenju obsega sive ekonomije in tako tudi k močnejšemu zavedanju o tem, 
kakšna mora biti poštena porazdelitev davčnega bremena med zavezanci v 
enakem položaju, in na ta način tudi k spodbujanju da bi se davki plačevali bolj 
prostovoljno;  
- preprečevanju davčnih utaj in prevar na področju DDV, davka od dohodkov iz 
dejavnosti, dohodnine in drugih dajatev ter davka od dohodkov pravnih oseb; 
- pridobitvi kvalitetnejših podatkov o poslovanju davčnih zavezancev; 
- ureditvi trga, hitrejšem gospodarskem razvoju, vzpostavitvi enakopravnejših 
pogojev zaposlovanja, preprečevanju nelojalne konkurence; 
- zaščiti potrošnikov; 
- zvišanju javnofinančnih prilivov. 
 
Davčne blagajne temeljijo na naslednjih osnovnih načelih (MF, 2015): 
 
- predstavljajo dopolnilni ukrep nadzora nad poslovanjem dejavnosti z gotovino; 
- pri FURS-u in davčnih zavezancih morajo biti stroški uvedbe davčnih blagajn 
sorazmerni s pričakovanimi učinki; 
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- sistem mora biti odprt, brez zahtev certificiranja opreme in omogočati takojšnjo 
verifikacijo izdanih računov; 
- standardizirajo način evidentiranja računov ob gotovinski prodaji; 
- uporaba davčnih blagajn naj bo enostavna in naj ustvarja čim manj 
administrativnih bremen; 
- uvedejo se za vse z gotovino poslujoče davčne zavezance, katerih naloga je, da 
vedno izdajajo račune, razen nekaterih izjem, ki se določijo le v posameznih 
primerih, ki pa morajo biti upravičeni. 
 
Ob pripravi zakona je Vlada RS ocenila, da naj bi dodatni prihodki, ki bi jih prinesla uvedba 
davčnih blagajn, na letni ravni znašali 75 milijonov EUR. Učinki so bili, glede na napovedi 
resnično pozitivni, saj so v obračunih davkov za leto 2016, zavezanci za davčne blagajne 
izkazali kar 81 milijonov EUR več davkov in prispevkov za socialno varstvo kot v letu 2015, 
kar pomeni, da je ob upoštevanju rasti BDP in končne potrošnje učinek večji od 
načrtovanega za kar 6 milijonov EUR oziroma za 8 %. Neto vplačila DDV so se zvišala za 
43,1 milijona EUR, se pravi za 3,3 %, neto vplačila prispevkov za socialno varnost in 
akontacijo dohodnine od dohodkov iz zaposlitve so višja za 21,2 milijona EUR, vplačila 
davkov od dohodkov pravnih oseb za 13,9 milijona EUR, kar je za 11 % več, vplačila davkov 
od dohodkov iz dejavnosti pa so višja za 2,8 milijona EUR oziroma za 11 %. Nominalna rast 
končne potrošnje oziroma rast bruto domačega proizvoda je v teh podatkih že upoštevana 
(FURS, 2017b). 
 
Davčne blagajne je leta 2016 uporabljalo 53.308 davčnih zavezancev, kateri so izdali skupno 
1.006.961.354 računov, kar je povprečno 2,8 milijona dnevno. Informacijski sistem ne 
povzroča težav pri delovanju, račun izdan na strežniku FURS se povprečno potrdi v 5 
stotinkah sekunde. Vsi davčni zavezanci, ki za svoje poslovanje potrebujejo davčno 
blagajno, imajo tudi možnost uporabe brezplačne mini blagajne FURS (FURS, 2017b). 
 
Davčni organ je v letu 2016 v povezavi z davčnimi blagajnami opravil 27.180 nadzorov, 
katerih je bilo največ v gradbeništvu, gostinstvu, trgovinah, dejavnostih vzdrževanja in 
popravil motornih vozil, frizerski in kozmetični dejavnosti, zdravstvu, socialnem varstvu, 
pekarstvu in predelovalni dejavnosti. Največ nepravilnosti je bilo odkritih v gostinstvu in 
trgovini. Skupno je bilo izdanih 1.097 prekrškovnih aktov, od tega 720 odločb in 377 
plačilnih nalogov, kar je skupaj znašalo 1.899.200 EUR. Poleg tega je bilo izrečenih tudi 424 
opominov. Na področju davčnega potrjevanja računov je za leto 2017 načrtovanih za 37 % 
manj nadzorov kot v prejšnjem letu, kar je 17.000 nadzorov, ki so ciljno usmerjeni in 
pripravljeni na bazi analiz podatkov, s katerimi razpolaga davčni organ. Nadzori na terenu, 
ki so se izkazali za učinkovite, so še vedno nujni, ampak so zaradi uvedbe davčnih blagajn 
precej manj kompleksni in zajemajo samo preverjanje izdajanja računov, kar tudi 
razbremenjuje davčne zavezance. Vse to je FURS-u omogočilo postopno preusmerjanje k 
izvajanju nadzorov na ostala področja nepravočasnega in nepravilnega plačevanja davkov, 




FURS je odpravil davčne blagajne za manjše zavezance, kar pomeni, da v skladu s 
spremenjenim pravilnikom, ki velja od 4. junija 2016, računov ni več treba izdajati 
nepridobitnim organizacijam, katerih letni obdavčljivi prihodki so nižji od 5.000 EUR, in tudi 
ne uporabljati davčnih blagajn. Sem spadajo nepridobitne organizacije, ki imajo le 
priložnostne prihodke, njihov cilj ni doseganje dobička in morebitnega dobička ne delijo, 
njihove cene ne presegajo dobrodelnih in jih večinoma vodijo prostovoljci. Med manjše 





4 SIVA EKONOMIJA V EVROPSKI UNIJI 
4.1 OBSEG SIVE EKONOMIJE V EVROPSKIH DRŽAVAH 
Dejstvo je, da je siva ekonomija in z njo povezane dejavnosti, prisotna po vsem svetu in 
skoraj vse družbe se trudijo te aktivnosti obvladati predvsem z izobraževanjem, kaznimi ali 
drugimi vrstami preganjanja. Zbiranje statističnih podatkov o tem, kdo je aktiven v 
dejavnostih sive ekonomije, ter o pogostosti pojavljanja in velikosti obsega pojava je 
ključnega pomena pri sprejemanju učinkovitih odločitev za rešitve na tem področju. Zelo 
težko je pridobiti natančne podatke, saj želijo udeleženci pri teh aktivnostih ostati 
neidentificirani in zato takšno delovanje pogosto tudi uspešno prikrivajo. Lahko bi rekli, da 
je ukvarjanje z ocenjevanjem razsežnosti sive ekonomije neke vrste strast za znanstveno 
spoznavanje neznanega (Schneider, 2008, str. 511). 
 
Poleg tega so problematični tudi poskusi merjenja sive ekonomije, saj se takšne dejavnosti 
izvajajo na način, da se prepreči kakršnokoli uradno odkrivanje. Če vprašate akademika, 
strokovnjaka za javni sektor ali politiko, ekonomskega analitika ali politika, kaj se dogaja s 
sivo ekonomijo in o njenih razsežnostih, boste dobili široko paleto odgovorov. Obstaja tudi 
vse večja zaskrbljenost v zvezi s tem pojavom in več pomembnih razlogov, zakaj bi morali 
biti politiki in zaposleni v javnem sektorju še posebej zaskrbljeni zaradi širjenja tega pojava 
in naraščanja njegovega obsega (Schneider, 2008, str. 511). 
 
Friedrich Schneider je opravil vrsto raziskav na področju obsega sive ekonomije v EU, v 
katerih se je ukvarjal tudi z drugimi problematikami v zvezi s sivo ekonomijo. V zadnjih letih 
je izdal več študij z obnovljenimi podatki o obsegu sive ekonomije. Zadnja je bila objavljena 
leta 2016 v reviji CESifo DICE Report. 
 
V Tabeli 2 je predstavljen obseg in razvoj sive ekonomije 28 evropskih držav v obdobju od 
2003 do 2016. Če upoštevamo rezultate povprečnega obsega sive ekonomije 28 držav EU 
v tej preglednici, je razvidno, da je ta v letu 2003 dosegala 22,6 % BDP, leta 2008 se je 
znižala na 19,6 %, v letu 2009 je ponovno narastla na 20,1 % in se leta 2016 zopet spustila 
na 17,9 %, kar je najmanj do zdaj. V 25 državah izmed 28, torej v večini, bo siva ekonomija 
po vsej verjetnosti še naprej padala, v preostalih treh pa naraščala. Med teh 25 evropskih 
držav, v katerih se bo siva ekonomija zmanjševala, spadajo Avstrija, Belgija, Bolgarija, 
Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, 
Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, 
Švedska in Združeno kraljestvo. Naraščala pa bo v Franciji, Luksemburgu in na Madžarskem. 
 
Največji porast sive ekonomije je opaziti v Franciji, in sicer z 12,3 % BDP v letu 2015 na 
12,6 % v letu 2016, ter na Madžarskem, z 21,9 % BDP v letu 2015 na 22,2 % v letu 2016. 
Največji upad je zabeležila Litva, in sicer s 25,8 % v letu 2015 na 24,9 % v letu 2016 




Če primerjamo velikost obsega sive ekonomije v zadnjih dveh letih (2015 in 2016), s tistim 
iz 2008 in 2009, lahko v večini držav opazimo zmanjšanje obsega in razvoja pojava, na kar 
vpliva to, da si je večina držav opomogla od svetovne gospodarske in finančne krize. Če 
gospodarstvo napreduje oziroma je v razcvetu, imajo ljudje veliko manjši povod za 
opravljanje dodatnih dejavnosti na področju sive ekonomije in za služenje tako 
imenovanega »črnega« denarja (Schneider, 2016, str. 50). 
 
Vzhodnoevropske države in »nove« države EU, kot so Bolgarija, Ciper, Češka, Latvija, Litva 
in Poljska, imajo večji obseg sive ekonomije kot »stare« države EU, kot so npr. Avstrija, 
Belgija, Italija in Nemčija. Zato se obseg sive ekonomije povečuje od zahoda proti vzhodu. 
Poleg tega je opaziti rast obsega in razvoja sive ekonomije od severa proti jugu. Države 
južne EU imajo namreč znatno večji obseg sive ekonomije, kot ga imajo države osrednje in 
zahodne EU (Schneider, 2016, str. 51). 
 




2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Avstrija 10,8 11,0 10,3 9,7 9,4 8,1 8,5 8,2 7,9 7,6 7,5 7,8 8,2 7,8 
Belgija 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5 17,8 17,4 17,1 16,8 16,4 16,1 16,2 16,1 
Bolgarija 35,9 35,3 34,4 34,0 32,7 32,1 32,5 32,6 32,3 31,9 31,2 31,0 30,6 30,2 
Hrvaška 32,3 32,3 31,5 31,2 30,4 29,6 30,1 29,8 29,5 29,0 28,4 28,0 27,7 27,1 
Češka 19,5 19,1 18,5 18,1 17,0 16,6 16,9 16,7 16,4 16,0 15,5 15,3 15,1 14,9 
Danska 17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9 14,3 14,0 13,8 13,4 13,0 12,8 12,0 11,6 
Estonija 30,7 30,8 30,2 29,6 29,5 29,0 29.6 29,3 28,6 28,2 27,6 27,1 26,2 25,4 
Finska 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8 14,2 14,0 13,7 13,3 13,0 12,9 12,4 12,0 
Francija 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1 11,6 11,3 11,0 10,8 9,9 10,8 12,3 12,6 
Nemčija 16,7 15,7 15,0 14,5 13,9 13,5 14,3 13,5 12,7 12,5 12,1 11,6 11,2 10,8 
Grčija 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3 25,0 25,4 24,3 24,0 23,6 23,3 22,4 22,0 
Madžarska 25,0 24,7 24,5 24,4 23,7 23,0 23,5 23,3 22,8 22,5 22,1 21,6 21,9 22,2 
Irska 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,2 11,8 11,3 10,8 
Italija 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4 22,0 21,8 21,2 21,6 21,1 20,8 20,6 20,2 
Latvija 30,4 30,0 29,5 29,0 27,5 26,5 27,1 27,3 26,5 26,1 25,5 24,7 23,6 22,9 
Litva 32,0 31,7 31,1 30,6 29,7 29,1 29,6 29,7 29,0 28,5 28,0 27,1 25,8 24,9 
Luksemburg 9,8 9,8 9,9 10,0 9,4 8,5 8,8 8,4 8,2 8,2 8,0 8,1 8,3 8,4 
Malta 26,7 26,7 26,9 27,2 26,4 25,8 25,9 26,0 25,8 25,3 24,3 24,0 24,3 24,0 
Nizozemska 12,7 12,5 12,0 10,9 10,1 9,6 10,2 10,0 9,8 9,5 9,1 9,2 9,0 8,8 
Poljska 27,7 27,4 27,1 26,8 26,0 25,3 25,9 25,4 25,0 24,4 23,8 23,5 23,3 23,0 
Portugalska 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7 19,5 19,2 19,4 19,4 19,0 18,7 17,6 17,2 
Romunija 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 29,8 29,6 29,1 28,4 28,1 28,0 27,6 
Slovaška 18,4 18,2 17,6 17,3 16,8 16,0 16,8 16,4 16,0 15,5 15,0 14,6 14,1 13,7 
Slovenija 26,7 26,5 26,0 25,8 24,7 24,0 24,6 24,3 24,1 23,6 23,1 23,5 23,3 23,1 
Ciper 28,7 28.3 28.1 27.9 26.5 26.0 26.5 26.2 26.0 25.6 25.2 25.7 24.8 24.2 
Španija 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.4 19.5 19.4 19.2 19.2 18.6 18.5 18.2 17.9 
Švedska 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9 15,4 15,0 14,7 14,3 13,9 13,6 13,2 12,6 
Združeno 
kraljestvo 










22,2 21,9 21,4 20,7 19,9 19,2 19,7 19,5 19,2 18,9 18,4    
Povprečje 
28 držav EU 
22,6 22,3 21,8 21,1 20,3 19,6 20,1 19,9 19,6 19,3 18,8 18,6 18.3 17,9 
 
Vir: Schneider (2016, str. 48) 
4.2 UKREPI PROTI SIVI EKONOMIJI V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE 
Skupni interesi svetovne skupnosti, ki se bori za pregleden in stabilen finančni sistem in 
učinkovito ukrepanje proti davčnim utajam, so se ob zadnji svetovni gospodarski in finančni 
krizi še posebej poenotili. Večina državnih voditeljev izpostavlja pomembnost učinkovitega 
ukrepanja za preprečevanje davčnih utaj, pri finančnem poslovanju pa med organi in 
državami spodbuja tesnejše sodelovanje in večjo transparentnost (Vlada RS, 2014, str. 6). 
 
Evropska unija za zmanjševanje obsega pojava sive ekonomije, glede na njegovo 
kompleksnost in različne razsežnosti, predlaga mešanice instrumentov s poudarkom na 
kontrolah, sankcijah, odvračilnih ukrepih ter spodbudah za spoštovanje predpisov in tudi 
spodbujanju preventivnih in korektivnih ukrepov, katerih namen je preprečevanje vzrokov 
sive ekonomije in ki k rešitvi iz svetovne gospodarske in finančne krize največ pripomorejo 
(Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2014, str. 8). 
 
Evropska unija na splošno predlaga naslednje ukrepe, ki vplivajo na različne razsežnosti 
sive ekonomije (Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2014, str. 8): 
 
- zagotovi naj se enostavnejše in cenejše spoštovanje predpisov za podjetja; 
- poveča naj se tveganje za razkrinkanje kršiteljev s strožjimi kontrolami in 
zagotovi večja uspešnost in učinkovitost obstoječih sankcij; 
- spodbuja naj se rast malih in srednjih podjetij in vzpostavi industrijska politika 
za spodbujanje zelo intenzivnih produktivnih sektorjev kvalificiranega dela; 
- zmanjša naj se privlačnost dela na črno za delavce, in sicer tako da se podpre 
dohodek in poveča povezavo med prispevki in socialnimi nadomestili; 
- regulira naj se nove oblike dela na takšen način, da ne bodo predmet zlorab, 
temveč bodo omogočile usklajevanje zahtev delavcev in tudi podjetij; 
- spremlja naj se rednost plačevanja prispevkov s kazalniki ustreznosti stroškov 
delovne sile, ki se razlikujejo glede na kategorije podjetij, sektor in regijo, poleg 
tega pa so skupni tudi socialnim partnerjem; 
- zmanjša naj se odobravanje sive ekonomije v družbi, poleg tega naj se širi etika 
plačevanja davkov, tako, da se ozavešča javnost, pripomore k povečanju 
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zaupanja prebivalstva v javne institucije in politiko ter da se pri davčni 
obremenitvi najde večjo pravičnost; 
- uvede naj se redna poročila o spremljanju, z oceno aktualnih trendov in 
učinkovitosti sprejetih ukrepov; 
- okrepi naj se sodelovanje med državami članicami na področju večnacionalnih 
podjetij, tudi prek agencij ali ustreznih institucionalnih struktur. 
 
Skupni cilj predlaganih ukrepov je zagotoviti, da so za podjetja stroški z vidika gospodarskih 
sankcij in družbenega ugleda, večji od morebitnih koristi, ki bi izvirale iz davčnih utaj, goljufij 
ali nezakonitih dejanj, tako bi bilo tveganje manj ugodno. Za delavce pa je treba urediti, da 
bi bilo zakonito delo v primerjavi z delom na črno bolje plačano z vidika mesečnega dohodka 
in prihodnih obetov (Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2014, str. 9). 
 
Ukrepe za boj proti sivi ekonomiji lahko po priporočilih raziskave »Shadow economies in the 
Baltic sea region« iz leta 2015, razdelimo v štiri kategorije (Lithuanian free market institute, 
2015, str. 56): 
 
a) Zmanjšanje primarnih vzrokov za sivo ekonomijo. 
 
Več legalnih dejavnosti kot je omejenih ali celo prepovedanih, večje so možnosti za razvoj 
dejavnosti sive ekonomije. K omejevanju sive ekonomije pripomore zmanjševanje 
ekonomskega motiva zanjo, z zniževanjem davkov in deregulacijo legalnih dejavnosti ter z 
umikom prepovedi opravljanja določenih dejavnosti in s spodbujanjem transparentnosti 
(Lithuanian free market institute, 2015, str. 56). 
  
Pomembne prednosti teh ukrepov so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 49): 
 
- empirične raziskave kažejo znaten učinek na zmanjšanje vzrokov za sivo ekonomijo; 
- relativno enostavno je ugotoviti, kateri davki ali predpisi ustvarjajo spodbude za 
sodelovanje v dejavnostih sive ekonomije; 
- deregulacija in ukinitev prepovedi gospodarskih dejavnosti ne povzročata 
proračunskih stroškov; 
- zmanjšanje obdavčenja in deregulacija prispevata k gospodarski rasti; 
- priložnost za razveljavitev neutemeljene in neučinkovite ureditve ter za zmanjšanje 
prekomerne obdavčitve posameznih dejavnosti. 
 
Slabosti teh ukrepov pa so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 49): 
 
- zmanjšanje obdavčitve in deregulacije pomeni zavrnitev drugih ciljev teh ukrepov 
(npr. zmanjšanje dostopnosti do blaga in storitev); 
- pri zmanjšanju ali odpravi obdavčitve se pogosto misli, da to pomeni izgubo 
proračunskih prihodkov. V praksi pa to ni vedno tako, saj lahko zmanjšanje 
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obdavčitve povzroči povečanje prihodkov od zvišanja in legalizacije gospodarskih 
dejavnosti (učinek Laffer curve effect); 
- legalizacija nekaterih dejavnosti povezanih s sivo ekonomijo, ni sprejemljiva za 
družbo. 
 
b) Obremenitev za sodelovanje pri dejavnostih sive ekonomije s povečanjem tveganja 
in zvišanja stroškov. 
 
Ta kategorija vključuje ukrepe za boj proti sivi ekonomiji, ki so namenjeni zvišanju tveganja 
in stroškov za sodelovanje pri neregistriranih dejavnostih (Lithuanian free market institute, 
2015, str. 56). 
 
Pomembne prednosti teh ukrepov so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 51): 
 
- nekateri so v začetnih fazah izvajanja brezplačni (npr. zviševanje kazni); 
- v primerjavi s prvo kategorijo, so nekateri ukrepi bolj politično privlačni, saj ne 
pomenijo zavrnitve drugih ciljev uredbe in izgube proračunskih prihodkov. 
 
Slabosti teh ukrepov pa so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 51): 
 
- raziskave kažejo, da je druga kategorija manj učinkovita od prve; 
- ukrepi so pogosto povezani s povečanjem javne porabe (povečanje učinkovitosti 
javnih institucij je običajno izjemno drago); 
- ukrepi lahko škodijo udeležencem na trgu, ki so transparentni in predstavljajo 
dodatna upravna in regulatorna bremena (strožji nadzor prav tako vpliva na legalne 
udeležence na trgu); 
- strožji nadzor nad zakonodajo, brez podpore družbe, ki zahtev ne smatra za 
utemeljene, ima lahko za posledico nasprotni učinek – slabši pogled na pravni okvir 
in skladnost z zakonom. 
 
c) Ozaveščanje javnosti. Sodelovanje prebivalstva pri dejavnostih sive ekonomije je 
odvisno od njihovega odnosa do sive ekonomije. 
 
Eden izmed načinov ozaveščanja javnosti je prikaz razmerja med državnimi prihodki in 
javnimi storitvami (Lithuanian free market institute, 2015, str. 51). Bolj kot je odnos do sive 
ekonomije sprejemljiv, bolj to spodbuja ljudi k sodelovanju pri njenih dejavnostih. Cilj te 
kategorije ukrepov je zmanjšati strpnost ljudi do nezakonitih dejavnosti. Možne rešitve 
vključujejo razne oglaševalske kampanje, namenjene mladim, kot tudi pravnim oziroma 
fizičnim osebam, ki so vključene v trg dela na črno (Lithuanian free market institute, 2015, 
str. 56). Takšne oglaševalske akcije so običajno osredotočene na to, da (Lithuanian free 




- opozarjajo na to kakšno tveganje in škodo, povzroča siva ekonomija; 
- opozarjajo na koristi sodelovanja pri legalnih dejavnostih; 
- opozarjajo na načine za legaliziranje dejavnosti sive ekonomije; 
- opozarjajo na načine kako lahko posameznik vpliva na znižanje obsega sive 
ekonomije (npr. tako, da zahtevajo račun); 
- ozaveščajo o ciljih davčnega in regulatornega okvirja; 
- obveščajo o zvišanju kakovosti javnih storitev; 
- ugotavljajo zakonitost in preglednost podjetij in o tem obveščajo javnost. 
 
Pomembne prednosti teh ukrepov so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 52): 
 
- odnos javnosti do sive ekonomije močno vpliva na vključevanje ljudi v sivo 
ekonomijo; 
- pozitivno naravnan način, ki ne povzroča dodatnega bremena legalnim udeležencem 
na trgu. 
 
Slabosti teh ukrepov pa so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 52): 
 
- oblikovanje javnega mnenja je težko, drago in dolgotrajno; 
- zaradi morebitnega nižjega življenjskega standarda je učinek lahko precej omejen. 
 
d) Zvišanje osebnega dohodka oziroma življenjskega standarda. 
 
Davki in predpisi v gospodarsko močnih državah z visokim življenjskim standardom in višjimi 
dohodki, ustvarjajo manj spodbud za sodelovanje pri nezakonitih dejavnostih. Zato ta 
kategorija vključuje ukrepe gospodarskih politik, katerih cilj je zagotoviti pogoje za 
pospešitev gospodarske rasti države (Lithuanian free market institute, 2015, str. 56). 
 
To kategorijo sestavljajo naslednji odzivi gospodarske politike, ki so namenjeni 
zagotavljanju pogojev za pospešeno rast gospodarstva v državi (Lithuanian free market 
institute, 2015, str. 52): 
 
- nizka davčna obremenitev; 
- nizka in stabilna ureditev gospodarske dejavnosti; 
- stabilna monetarna in odgovorna fiskalna politika; 
- izvajanje potrebnih reform za doseganje gospodarske rasti. 
 
Pomembne prednosti teh ukrepov so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 52): 
 





Slabosti teh ukrepov pa so (Lithuanian free market institute, 2015, str. 52): 
 
- izboljšanje gospodarskega položaja države in rast prihodka sta dolgotrajen proces. 
Gospodarska politika je sposobna le oblikovati pogoje in vzpostaviti temelje za 
trajnostno rast gospodarstva države. 
 
Glede na politike boja proti sivi ekonomiji in ukrepe, ki se priporočajo, lahko pridemo do 
zaključka, da imajo na obseg in razvoj sive ekonomije velik vpliv aktivnosti in pristopi držav 
za omejevanje tega pojava. Država mora zagotoviti primerno ravnovesje med sprejemljivim 
obsegom sive ekonomije, gospodarsko rastjo in zagotavljanjem širše družbene blaginje, 
tako da zadovolji potrebe državljanov in tudi lastne. Pojavu je treba dati čas, še posebej v 
obdobju gospodarske in finančne krize in visoke brezposelnosti, da se razvije in obstaja 
skupaj z razvojem uradne ekonomije ter na ta način umirja pretrese, ki nastajajo ob različnih 
ekonomsko-socialnih krizah (Nastav, 2009, str. 57). 
4.2.1 HRVAŠKA 
Po ocenah Hrvaške je izpad proračunskih prihodkov, ki je posledica neprijavljenega oziroma 
premalo prijavljenega prometa, znašal približno 130 milijonov evrov, kar je bil eden od 
povodov (Vlada RS, 2014, str. 8), da je bil leta 2012 na Hrvaškem sprejet Zakon o 
fiskalizaciji v prometu z gotovino, ki uvaja ukrepe namenjene nadzoru nad prometom blaga 
in storitev. Uvajanje procesa fiskalizacije oziroma elektronske overitve računov pri hrvaški 
davčni upravi je ključni ukrep novega zakona (Vlada RS, 2015, str. 11). 
 
V letu 2013 je Hrvaška s fiskalizacijo začela aktiven boj proti sivi ekonomiji, utaji davkov, 
nelojalni konkurenci in urejevanju gotovinskega prometa. Pri podjetnikih, ki poslujejo z 
gotovino, je bil na podlagi statističnih poročil pregledanih davčnih napovedi ugotovljen nizek 
nivo poročanja. Upi za rešitve se polagajo v sodelovanje kupcev in države pri kontroli 
izdajanja računov (Vlada RS, 2014, str. 8). 
 
Zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti in zavezanci za davek od dobička so tudi 
zavezanci za davčne blagajne, z izjemo tistih, ki jih določa zakon in izpolnjujejo predpisana 
merila za določeno dejavnost, kot sta npr. kmetijska in gozdarska dejavnost, za višino 
letnega prometa, ki ne sme biti višji od zgornje meje, ki jo določa zakon in je glede na 
dejavnosti različna. Obenem pa ne smejo imeti ločenih poslovnih enot oziroma proizvodnih 
obratov, ne smejo se ukvarjati s trgovino ali z gostinstvom in ne smejo biti zavezanci za 
DDV. Dolžnost zavezancev je, da za izdajanje vseh računov uporabljajo elektronske 
naprave, ki imajo vzpostavljeno povezavo z davčnim organom. Preden račun natisnejo in 
izročijo kupcu, mora biti ta potrjen pri davčnem organu in imeti pridobljen enkratni 
identifikator računa, to je izpisana oznaka na računu. V primeru okvare elektronske naprave, 
nezmožnosti vzpostavitve povezave z davčno upravo ali izpada električne energije pa si 
lahko izjemoma pomagajo z ročno napisanimi računi iz vezane knjige računov, ki mora biti 
potrjena s strani davčnega organa. Gotovinsko poslovanje, ki ga določa nov sistem, je tako 
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v primeru izdajanja elektronskih in tudi ročno izpisanih računov veliko bolj pregledno, 
nadzor Davčne uprave Republike Hrvaške nad kršitvami pri gotovinskem poslovanju pa 
učinkovitejši (Vlada RS, 2015, str. 11-12).  
 
Z davčnimi blagajnami je omogočen učinkovit nadzor evidentiranja gotovinskega prometa, 
evidentiranje vseh stroškov zavezanca ter vzpostavitev evidence blaga in storitev, ki 
ustvarjajo dodano vrednost. Veliko zaslugo za učinkovito izvedbo fiskalizacije ima tudi 
ustrezen davčni nadzor (Vlada RS, 2014, str. 8). 
 
Uvedba zakona je pričela veljati 1. 1. 2013 v treh fazah uvajanja davčnih blagajn oziroma 
fiskalizacije (Unija, 2014): 
 
a) Prva faza: 
 
Od 1. 1. 2013 velja obvezna uporaba davčnih blagajn za srednja in velika podjetja po 
določbah Zakona o računovodstvu in za subjekte, ki kot eno izmed dejavnosti opravljajo 
dejavnost gostinstva (oznaka I področja NKD 2007). 
 
b) Druga faza: 
 
Od 1. 4. 2013 je uporaba davčnih blagajn obvezna za zavezance, ki opravljajo dejavnosti 
na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in koles, ter za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti svobodnih poklicev. 
 
c) Tretja faza: 
 
Od 1. 7. 2013 je uporaba davčnih blagajn obvezna za vse zavezance za fiskalizacijo. 
 
Republika Hrvaška je uvedla visoke kazni za pravne osebe, ki ne izdajajo računov, ki naj bi 
znašale med 1.300 EUR pa vse do 66.000 EUR, in tudi kazni za fizične osebe oziroma kupce, 
ki ob morebitnem pregledu ne bi predložili računa, ki so ga prejeli za opravljen nakup, ki 
znašajo od 27 EUR do 270 EUR (Cekin, 2012). 
 
Na Hrvaškem so leta 2013 začeli z nacionalno kampanjo »Brez računa se ne računa«, ki je 
podobna slovenski kampanji »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. Bistvo kampanje je, da se s 
pomočjo informativnih in izobraževalnih medijskih oglasov in tekmovanj spodbuja kupce, 
da zahtevajo in vzamejo račun (Vlada RS, 2014, str. 8). 
 
Na Hrvaškem učinki uvedbe davčnih blagajn najbolj izstopajo na področjih, kjer prevladuje 
gotovinsko poslovanje, mednje spadajo trgovina na veliko in drobno, popravila motornih 
vozil, mali davčni zavezanci ter fizične osebe, ki v okviru svojih dejavnosti pripravljajo in 
strežejo hrano ter ponujajo nočitve, in fizične osebe, ki se ukvarjajo s poklici svobodne 
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narave. Po zadnjih statističnih podatkih hrvaške davčne uprave je bilo v letu 2014 za kar 
14,7 % več prijavljenih obdavčljivih prihodkov, kar znaša približno milijardo evrov več 
obdavčljivih prihodkov v primerjavi s tistimi iz leta 2012, torej pred uvedbo davčnih blagajn. 
Fizične osebe, ki se ukvarjajo z zgoraj navedenimi dejavnostmi, so od tega prijavile 30,2 
%, kar znaša približno 300 milijonov evrov več obdavčljivih prihodkov, mali zavezanci pa 
11,9 % oziroma 655 milijonov evrov več prihodkov. Podjetniki in majhna podjetja, ki se 
ukvarjajo z gostinstvom in nudijo nočitve, pa so prijavili 41 % oziroma 336 milijonov evrov 
več prihodkov. Najmanj prijav je bilo zaznanih na področju trgovinskih dejavnosti, kjer se 
je prijavljen promet zvišal za 11 %. Poleg zvišanja povprečja prijavljenih prihodkov je ob 
uvedbi davčnih blagajn opaziti tudi porast izdanih računov, katerih je bilo leta 2013 izdanih 
2,2 milijarde, leta 2014 je naraslo na 2,34 milijarde, kar znaša za 20 milijard evrov računov, 
leta 2015 pa na 2,35 milijarde izdanih računov oziroma 20,7 milijarde evrov. Inšpektorji so 
opravili več kot 18 tisoč nadzorov in izrekli za 1,8 milijona evrov kazni in 800 začasnih 
prepovedi dela, leta 2015 pa so v enajstih mesecih izrekli za 1 milijon evrov glob in 412 
začasnih prepovedi opravljanja dejavnosti (Finance, 2016). 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opozarja, da je povečanje prijavljenih dohodkov na 
Hrvaškem poleg uvedbe davčnih blagajn tudi rezultat drugih ukrepov, kot je na primer 
znižanje davčne stopnje v gostinstvu v primeru prodaje pijač s 25 % na 13 %. Kljub temu 
pa se je število gostinskih obratov zmanjšalo za 12 % (Finance, 2016). 
 
Tabela 3: Obseg in razvoj sive ekonomije na Hrvaškem v obdobju od leta 2012 
do 2016 








29,0 % 28,4 % 28,0 % 27,7 % 27,1 % 28,4 % 
 
Vir: Schneider (2016, str. 48) 
4.2.2 AVSTRIJA 
Avstrija je v boju s sivo ekonomijo sprejela več ukrepov zelo različne narave. V okviru 
finančnega ministrstva so leta 2011 ustanovili finančno policijo, ki skrbi za preprečevanje 
davčnih utaj in dela na črno (Proti sivi ekonomiji, 2017, Avstrija). Poleg tega so 1. januarja 
2016 uvedli še obvezne elektronske oziroma davčne blagajne, ki sicer niso neposredno 
povezane z davčnimi uradi, vendar naknadno brisanje ali spreminjanje računov ni mogoče. 
V primeru davčne inšpekcije je treba predložiti podatke, ki so shranjeni v sistemu. V bistvu 




S posebnimi pooblastili lahko inšpektorji poleg rednih in načrtovanih kontrol, te izvajajo tudi 
ponoči in med vikendi. Z lokalno situacijo so dobro seznanjeni, saj so umeščeni v lokalne 
finančne urade. Finančno ministrstvo pa skrbi za enotno izvajanje kontrol na zvezni ravni. 
Inšpektorjev je trenutno več kot 400 in opravijo 32.000 kontrol letno, načrtuje pa se zvišanje 
števila inšpektorjev na 600 (Proti sivi ekonomiji, 2017, Avstrija). 
 
Zavezanci so imeli ob uvedbi pravico do začetnega trimesečnega prehodnega obdobja, vse 
do 31. marca 2016, kar pomeni, da zavezanec, ki v tem času še ni imel davčne blagajne, ni 
prejel kazni. Od aprila do junija 2016 je zadoščala navedba prepričljivega pojasnila 
zavezanca davčni službi, zakaj blagajne še ni nabavil, npr. v primeru, da mu je proizvajalec 
še ni dobavil. Vzroki pa naj bi bili dokumentirani in pripravljeni na vpogled ob morebitnem 
inšpekcijskem pregledu. Po tem obdobju globe znašajo do 5.000 EUR. Davčne blagajne 
morajo po avstrijskem zakonu o sistemu davčnih blagajn uporabljati podjetja ne glede na 
pravno organiziranost, ki morajo imeti več kot 15.000 EUR prometa in od tega vsaj 7.500 
EUR plačil z gotovino. Za podjetnike, ki zaslužijo manj kot 30.000 EUR neto prometa letno, 
uporaba davčnih blagajn ni obvezna, v primeru, da storitve opravljajo zunaj na javnih 
mestih in podobnih krajih (npr. prodaja pečenih kostanjev). Zanje obstaja tudi poseben 
izraz – »ureditev za mrzle roke«. Uporabe davčnih blagajn so poleg njih opravičeni tudi 
kmetje s pavšalno obdavčitvijo (Delo, 2016). 
 
Do konca leta 2016 so imeli zavezanci ob nakupu davčne blagajne pravico do 200 EUR 
premije kot pomoč pri stroških, celotni izdatek pa so lahko, enako kot zavezanci v Sloveniji, 
odbili od davčne osnove. Sistem davčnih blagajn, ki so ga Avstrijci uvajali postopno do 1. 
januarja 2017, je primerljiv s slovenskimi določbami o elektronskih napravah za izdajanje 
računov iz zakona o davčnem postopku, ki so v veljavi od julija 2013. Med slovenskim in 
avstrijskim sistemom je pomembna razlika ta, da elektronske naprave v Avstriji na prodajnih 
mestih niso povezane z davčno upravo po spletu. Zakon določa, da je davčna blagajna vsak 
elektronski sistem, ki lahko zabeleži posamezna plačila. Elektronska naprava je lahko 
namesto običajne registrske blagajne tudi računalnik s tiskalnikom in primernim 
računalniškim programom. Blagajne morajo biti uradno od 1. januarja 2017 varnostno 
opremljene s programom za zaščito pred nedovoljenimi posegi v podatke o prometu, čeprav 
tudi pred tem naknadni popravki zapisa o dnevnem prometu niso bili dovoljeni. Z začetkom 
leta 2017 je na računih obvezna koda QR, ki razkriva podatke o podjetju, ki je zavezanec 
za račun. Kupec mora vse do izhoda iz poslovne enote hraniti račun, kljub temu pa ob 
neupoštevanju kazen ni zakonsko predvidena (Delo, 2016). 
 
Kot povsod po svetu je tudi v Avstriji siva ekonomija predmet mnogih razprav in nenehnega 
iskanja še boljših rešitev za preprečevanje sive ekonomije. Leta 2016 je bilo še posebej 
težko predvideti sivo ekonomijo, saj je opaziti izravnalne tendence, ki imajo po eni strani 
naraščajoč po drugi pa upadajoč vpliv na sivo ekonomijo. Tako rekoč bi se moral obseg sive 
ekonomije po eni strani zmanjšati zaradi znižanja davčne stopnje, po drugi strani pa bi na 
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povečanje obsega lahko vplivala brezposelnost, ki se je zvišala za približno 50.000 oseb, v 
primerjavi z letom 2014 na približno 450.000 ljudi. Poleg tega je v Avstrijo prišlo okrog 
50.000 beguncev, pri katerih obstaja možnost, da nekateri posamezniki začnejo sodelovati 
pri dejavnostih sive ekonomije (Schneider, 2016b, str. 1). 
 
Schneider je glede na svojo raziskavo podal napovedi za sivo ekonomijo v Avstriji za leto 
2016 in ocenil, da naj bi se obseg sive ekonomije še naprej zmanjševal zaradi davčne 
reforme (znižanja neposredne davčne stopnje) in davčnih olajšav za obrtne storitve. Ocenil 
je še, da naj bi se siva ekonomija znižala na 20,64 milijarde evrov oziroma 7,76 % uradnega 
BDP (ob predpostavki: rast uradnega BDP za 1,4 %). Obseg sive ekonomije bi se lahko še 
izraziteje znižal, če se brezposelnost ne bi zvišala za 50.000 oseb v primerjavi z letom 2014 
(Schneider, 2016b, str. 4-5). 
 
Potrebno je še bolj urediti področje ukrepov za zmanjšanje obsega sive ekonomije, saj se 
država sooča z izgubami zaradi neplačevanja davkov in socialnih prispevkov, pojavlja pa se 
tudi ogromna konkurenca med podjetji, ki delujejo v sivi ekonomiji, in tistimi, ki ne. Le v 
primeru, da je opravljanje dela v uradni ekonomiji dovolj privlačno, se lahko dejavnosti sive 
ekonomije zmanjšajo in na nek način prenesejo v »belo« ekonomijo. Zato je glavna naloga 
vseh državnih institucij, da uvedejo spodbujevalne ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije 
(Schneider, 2016b, str. 5). 
 
V prihodnosti bi lahko bili sprejeti naslednji ukrepi (Schneider, 2016b, str. 5): 
 
- znižanje davka na dodano vrednost za delovno intenzivne storitve za določen 
čas; 
- ohranitev davčnih olajšav za obrtne storitve za nedoločen čas; 
- iz javnega naročanja za 3 do 5 let izključiti podjetja, ki se ukvarjajo s sivo 
ekonomijo (ali jo dovoljujejo); 
- znižanje stopnje davkov in prispevkov na plače. 
 
Glede na to, da je obseg sive ekonomije v Avstriji med izbranimi državami najnižji in celo 
eden izmed najnižjih na svetu, je zanimivo, da so plačilne navade Avstrijcev precej 
»tradicionalne«, se pravi da prevladuje plačevanje z gotovino. Spodbujanje negotovinskega 
plačevanja je namreč povezano z zmanjševanjem obsega sive ekonomije. 
 
Friedrick Schneider je leta 2016 izvedel obsežno empirično raziskavo o plačilnih navadah in 
uporabi gotovine v Avstriji. Poleg krajšega pregleda literature, študija podrobno analizira 
plačilne navade in uporabo gotovine Avstrijcev. Raziskava je bila narejena na podlagi 
anketnega vprašalnika, vanjo pa je bilo vključenih 1056 oseb, v obdobju od 24. do 29. junija 
2016. Iz študije je jasno razločiti, da je gotovina še vedno najbolj priljubljena metoda 
plačevanja in je njena uporaba zelo obširna. Poleg tega pa je vključena tudi raziskava o 
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tem, koliko se gotovina uporablja pri dejavnostih sive ekonomije. Ugotovljeno je bilo, da je 
ukinjanje gotovine dolgotrajen proces in precej težka naloga (Schneider, 2016c, str. 1).  
 
Od svetovne finančne krize iz leta 2008 se je ponovno oživila uporaba gotovine in se v 
mnogih državah tudi povečala. V nekaterih državah je bilo opaženo kopičenje gotovine in 
zaradi napovedi Evropske centralne banke o načrtih za ukinitev bankovca za 500 evrov je 
postala tematika o plačilnih navadah in uporabi gotovine glavna tema raziskav (Schneider, 
2016c, str. 2). 
 
V tej študiji so bile raziskane plačilne navade Avstrijcev in uporaba gotovine, s pomočjo 
empirične metode, zato da bi videli kakšno je dejansko stanje na tem področju. Študija se 
ukvarja predvsem z naslednjimi štirimi področji (Schneider, 2016c, str. 2): 
 
- Kaj se plačuje z gotovino? 
- Kaj se plačuje z bančnimi in kreditnimi karticami? 
- Ali je uporaba gotovine odvisna od določenih okoliščin? 
- Raziskano je tudi, koliko se gotovina uporablja za namene sive ekonomije in/ali 
davčnih utaj. To je tudi prednost te raziskave, saj se ta vidik v ostalih študijah 
pogosto zapostavlja. 
 
Eno izmed anketnih vprašanj je bilo zvezi s sivo ekonomijo in ukinitvijo gotovine. Vprašanje 
se je glasilo (Schneider, 2016c, str. 8): »Predstavljajte si, da gotovine ne bi bilo več. Kaj bi 
naredili v naslednjih situacijah?« 
 
Možni odgovori pa so bili naslednji (Schneider, 2016c, str. 8):  
 
a) Če bi potreboval/a neko storitev ali storitev obrtne dejavnosti, bi jo še vedno želel/a 
in bi plačal/a brezgotovinsko – z bančno ali kreditno kartico. 
b) Če bi želel/a neko storitev ali storitev obrtne dejavnosti, bi poskrbel/a tudi za 
pravilno davčno obravnavo, npr. zahteval/a bi račun. 
c) Storitve ali storitve obrtne dejavnosti sploh ne bi želel/a. 
d) Če bi želel/a neko storitev ali storitev obrtne dejavnosti, bi se poskušal/a dogovoriti 
za drug način plačila, ki bi bil ravno tako anonimen, npr. kuponi ali menjava blaga 
oziroma storitev. 
 
Rezultati anketnega vprašanja so bili podani v procentih. Osnova je število oseb, ki so 
odgovorile, da plačujejo storitve z gotovino, ker je anonimno in ker to pomaga ohranjati 
davke čim nižje. Rezultati so bili precej zanimivi, saj je kar 33 % vprašanih izbralo odgovor 
a), se pravi, da če bi potreboval/a neko storitev ali storitev obrtne dejavnosti, bi jo še vedno 
želel/a in bi plačal/a brezgotovinsko – z bančno ali kreditno kartico. Odgovor b), ki pravi, 
da bi v primeru želje po neki storitvi ali storitvi obrtne dejavnosti, več pozornosti namenili 
pravilni davčni obravnavi, je izbralo 13 % vprašanih. Ravno tako je 13 % anketirancev 
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odgovorilo z možnostjo c), se pravi da storitev sploh ne bi želeli. Največ vprašanih, kar 41 
% pa je z odgovorom d) priznalo, da bi se v primeru, da bi potrebovali neko storitev, 
poskušali dogovoriti za drug anonimen način plačila, kot so kuponi, darila ali menjava blaga 
in storitev in to je izredno velik delež (Schneider, 2016c, str. 8-9). 
 
Avstrijski plačilni sistem je stroškovno razmeroma učinkovit, vseeno pa obstaja precejšen 
potencial za nadaljnje znižanje stroškov. Stroški gotovine so odvisni od zneska porabljenega 
denarja. Več gotovine kot se porabi, več denarja je potrebno proizvesti, prevažati, shraniti 
in šteti. Pri uporabi debetnih kartic je zvišanje stroškov glede na znesek minimalno. Leta 
2013 je bila določena meja za minimalni znesek za plačilo z debetno kartico, ki je znašal 10 
evrov. Pod tem zneskom se plačevanje z debetno kartico ni izkazalo za učinkovito, ta način 
plačevanja je bil učinkovitejši pri znesku nad 10 evrov. Z novo tehnologijo uporabe debetnih 
kartic je dandanes vsako plačilo z debetno kartico lahko stroškovno bolj učinkovito kot 
plačevanje z gotovino (Schneider, 2016c, str. 3). 
 
Največji potencial za zmanjšanje uporabe gotovine je, da se nadomesti uporabo le-te z 
debetnimi karticami Maestro. Ker pa imajo Avstrijci najraje gotovino, bi najverjetneje trajalo 
kar nekaj časa, da bi spremenili svoje plačilne navade. Glavni razlog za prevladujočo 
uporabo gotovine je ta, da so ljudje nanjo navajeni, njena uporaba je hitra, še posebej, ko 
je potrebno opraviti manjša plačila, poleg tega pa je pregled nad porabo denarja 
posameznika večji, saj je lažje voditi evidenco nad tem koliko denarja se porabi in koliko ga 
ostane (Schneider, 2016c, str. 3). 
 
Tudi rezultati študij za Nemčijo kažejo podobne rezultate, saj Nemci ravno tako najraje 
plačujejo z gotovino, ta navada pa se je razvila skozi več generacij in se spreminja zelo 
počasi. Pravo nasprotje pa je opaziti v skandinavskih državah, kjer je negotovinsko 
plačevanje zelo priljubljeno (Schneider, 2016c, str. 3). 
 
V Avstriji je priljubljenost plačevanja z gotovino zelo očitna, saj v povprečju več kot polovica 
Avstrijcev skoraj v vseh okoliščinah plačuje z gotovino. Ugotovljeno je bilo, da neizobraženi 
v primerjavi z izobraženimi precej več uporabljajo gotovino, še posebej pa v primerjavi s 
tistimi, ki imajo univerzitetno izobrazbo. Poleg tega je priljubljenost gotovine na podeželju 
večja kot v velikih mestih. Za namene sive ekonomije se uporablja približno 10 % gotovine. 
Iz tega je razvidno, da je gotovina v neki meri povezana z dejavnostmi sive ekonomije 
(Schneider, 2016c, str. 11). 
 
Če bi v Avstriji želeli zmanjšati ali odpraviti uporabo gotovine bi bil to dolgoročen proces. 
Uporaba bančnih in kreditnih kartic bi lahko postala bolj priljubljena, če bi se uvedlo 
spodbujevalne ukrepe, še posebej če bi to postalo bolj ugodno, kar bi v določeni meri 
zagotovo zmanjšalo porabo gotovine. Vendar kratkoročno in po srednjeročnem obdobju bo 
plačevanje z gotovino ostalo eden najbolj priljubljenih načinov plačevanja (Schneider, 




V letu 2017 je bila narejena še ena raziskava, v kateri so predstavljeni rezultati nedavno 
opravljene ankete o plačilnih navadah Avstrijcev. Rezultati so pokazali, da je plačevanje z 
gotovino, ki prevladuje že dvajset let, še vedno najbolj priljubljeno, saj se uporablja v kar 
82 % primerov. V skladu z rezultati predhodnih študij se delež denarnih plačil razlikuje glede 
na višino plačila, mesto plačila in po sociodemografskih skupinah. V raziskavi so poleg 
opisne analize predstavljene tudi možne razlage za priljubljenost plačevanja z gotovino v 
Avstriji, med katere spada predvsem zelo slabo sprejemanje plačilnih kartic, obseg denarnih 
sredstev ter želje potrošnikov. Kar 55 % anketirancev je izjavilo, da v trgovinah raje 
plačujejo z gotovino, tudi če je omogočeno plačevanje s kartico, 30 % potrošnikov pa se 
odloča za plačevanje s kartico. Sociodemografski dejavniki, kot so starost ali dohodek, ne 
morejo v celoti razložiti zakaj potrošniki raje plačujejo z gotovino ali karticami. Rezultati 
ankete so pokazali, da je gotovinsko poslovanje v Avstriji tako visoko predvsem zato, ker 
gotovina zadovoljuje potrebe vprašanih bolje kot plačilne kartice (Rusu, 2017, str. 1). 
 
Tabela 4: Obseg in razvoj sive ekonomije v Avstriji v obdobju od leta 2012 do 
2016 













19,6 19,3 20,4 21,4 20,6 20,3 
 
Vir: Schneider (2016b, str. 7), Schneider (2016, str. 48) 
4.2.3 FINSKA 
Obseg sive ekonomije na Finskem po ocenah znaša približno 7 % BDP oziroma 14 milijard 
evrov letno. Za preprečevanje sive ekonomije je bilo do sedaj izvedenih že več ukrepov, pri 
čemer je bila za oblikovanje posebnih akcijskih načrtov, ki jih je potrdila vlada, dosežena 
široka politična podpora. Predstavniki različnih ministrstev oblikujejo posebne delovne 
skupine, ki spremljajo izvedbo programov. Poleg tega so dosegli tudi precejšnjo participacijo 
med različnimi resorji in v razpravo pritegnili tudi stanovanjska združenja delodajalcev in 
delavcev. Leta 2011 je bila ustanovljena posebna enota za zbiranje in analiziranje podatkov 
o sivi ekonomiji, v kateri sodelujejo predstavniki s področja carin, pokojnin, davkov, 
subvencij, EU-financiranja, nadomestil za brezposelne, pranja denarja, financiranja 
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terorizma in podobnih področij. Ti predstavniki zbirajo in preučujejo podatke o kritičnih 
področjih in predlagajo ukrepe za krčenje obsega sive ekonomije. Ta enota lahko dostopa 
do vseh, v državnih organih zbirajočih se informacij zaupne narave, ki so podlaga raznim 
poročilom, ki se pripravljajo za javnost, in tako opozarjajo na tveganja zaradi neplačevanja 
davkov glede na posamezna področja (Vlada RS, 2014, str.7). 
 
Finska vlada že več kot dve desetletji pripravlja ukrepe za boj proti sivi ekonomiji in 
gospodarskemu kriminalu. V zvezi s tem so spomladi 2016 tudi sprejeli resolucijo, za 
obdobje od leta 2016 do 2020 in akcijski načrt kot del strategije. Ta strategija je že sedma 
po vrsti, ki jo je pripravila finska vlada (Vero, 2016, str. 13). 
 
Strateški cilji ukrepov za preprečevanje sive ekonomije in gospodarskega kriminala so 
naslednji (Vero, 2016, str. 13): 
 
- spodbujati zdravo konkurenco med podjetji; 
- preprečevati sivo ekonomijo in gospodarski kriminal; 
- povečati učinkovitost ukrepov, ki so jih sprejeli organi, pristojni za reševanje sive 
ekonomije in gospodarskega kriminala, z izboljšanjem njihovega sodelovanja; 
- okrepiti in razširiti proces boja proti kriminalu, povezanim s sivo ekonomijo. 
 
Siva ekonomija je pomemben dejavnik pri izkrivljanju konkurence, zato zmanjšanje njenega 
obsega ne bo le povečalo konkurenčnosti Finske, ampak tudi njene privlačnosti kot dobre 
naložbene destinacije in zanesljivega vlagatelja. Spodbujala se bo poštena konkurenca med 
podjetji na način, da podjetja z nezakonitim poslovanjem na trgu ne bi pridobila 
neupravičene konkurenčne prednosti. Cilj je zagotoviti enake konkurenčne pogoje in 
poslovanje brez korupcije (Vero, 2016, str. 13). 
 
Strategija, ki jo je predstavila vlada, obsega štiri ključne projekte.  
 
Cilj prvega projekta je zagotoviti dobro delujoče trge in zdravo konkurenco na ta način, da 
se podjetnikom in posameznikom nudi boljše možnosti za pošteno delovanje z 
zmanjševanjem administrativnih bremen in z okrepitvijo protikorupcijskih ukrepov. Tudi 
večja odprtost in dostopnost do informacij o izpolnjevanju obveznosti, ki jih imajo podjetja, 
ter uvedba nacionalnega registra dohodka sta dva izmed ukrepov, ki naj bi pripomogla k 
uresničitvi ključnega projekta. Zakonodaja o registru dohodka je v postopku priprave na 
Ministrstvu za finance (Vero, 2016, str. 13). 
 
Drugi projekt se osredotoča na ozaveščanje o razmerah v sivi ekonomiji in gospodarskem 
kriminalu. To funkcijo bo urejala skupina za boj proti gospodarskemu kriminalu na 




Cilj tretjega projekta je doseči izboljšanje izmenjave podatkov med organi oblasti. 
Učinkovitost boja proti sivi ekonomiji naj bi povečala izmenjava podatkov med organi oblasti 
v zadevah, ki se nanašajo na vodenje registracije, deklaracije in plačilnih obveznosti v zvezi 
z davki in prispevki ter drugimi pristojbinami, ki jih pobira država ali občine. Zagotovitev 
organov za varnost in zdravje pri delu, organov, ki dodeljujejo državno pomoč, in strank, 
vključenih v javna naročila, z obsežnejšim dostopom do informacij so eni izmed 
konkretnejših projektov na tem področju (Vero, 2016, str. 13-14). 
 
Četrti projekt je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti ukrepov in upravnih sankcij v boju proti 
sivi ekonomiji. Projekt vključuje številne podprojekte, katerih cilj je pospešiti in poenostaviti 
kazenski postopek v gospodarskih prekrških in postopkih izterjave premoženjskih koristi, 
pridobljenih s kaznivimi dejanji. Konkretni ukrep, ki je povezan s tem projektom je npr. 
skupni akcijski načrt organov, katerega cilj je razjasniti in uskladiti delo organov v primerih 
preiskav (Vero, 2016, str. 14). 
 
Uvedba strategije zahteva ločen akcijski načrt za boj proti sivi ekonomiji in gospodarskemu 
kriminalu. Akcijski načrt določa konkretne ukrepe, njihove cilje, stranke, ki so odgovorne za 
ukrepe, časovne razporede in orodja za ocenjevanje vplivov, ki jih prinašajo ukrepi (Vero, 
2016, str. 14). 
 
Skupina za upravljanje boja proti gospodarskemu kriminalu bo spremljala napredek 
strategije in akcijskega načrta, ocenjevala, kakšne so potrebe po spremembah v njem in v 
kabinetu odbora za ekonomsko politiko, ter na letni ravni poročala o napredku projektov 
(Vero, 2016, str. 14). 
 
Akcijski načrt vsebuje dvajset projektov, ki so razvrščeni v skladu s ključnimi projekti, 
zajetimi v strategiji. Vanj so vključeni tudi ukrepi, ki so ključni za doseganje ciljev, določenih 
v nacionalni strategiji za boj proti sivi ekonomiji in organiziranemu kriminalu, in ki bodo 
imeli največji vpliv (Vero, 2016, str. 14). 
 
Projekti, ki so določeni v akcijskem načrtu, se delijo pod ključne projekte na naslednji način 
(Vero, 2016, str. 14-15): 
 
a) Zagotavljanje dobro delujočih trgov in zdrave konkurence na ta način, da se fizičnim in 
pravnim osebam nudi boljše možnosti za pošteno delovanje z zmanjšanjem 
administrativnih bremen in z okrepitvijo protikorupcijskih ukrepov, in sicer tako da se: 
 
- poveča razpoložljivost in prosti dostop do informacij o izpolnjevanju obveznosti 
in potencialnih udeležencih sive ekonomije; 
- registrira vse prihodke na nacionalni ravni; 
- spremlja regulatorna bremena, ki nastajajo kot posledica pri spopadanju s sivo 
ekonomijo in gospodarskim kriminalom; 
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- na učinkovitejši način preprečuje, prepoznava in odkriva korupcijo; 
- napravi medsektorsko študijo o tem, kako se boriti proti sivi ekonomiji pri delitvi 
gospodarstva. 
 
b) Proaktivno ukrepanje proti pojavom, povezanim s sivo ekonomijo, gospodarskim 
kriminalom in vplivom na stališča, in sicer tako da se: 
 
- ozavešča o aktualnem stanju glede boja s sivo ekonomijo in gospodarskim 
kriminalom; 
- bori proti neprijavljenemu delu in spodbuja sodelovanje na nacionalni in 
mednarodni ravni; 
- oblikuje akcijski načrt za okrepitev boja proti pranju denarja; 
- napravi študijo o primernosti homologiranih sistemov prodaje na Finskem; 
- oblikuje akcijski načrt za okrepitev boja proti nepravilnostim na finančnem trgu; 
- spodbuja priprave nadzornih načrtov za pošiljke odpadkov, da se nadzoruje 
mednarodne pošiljke. 
 
c) Izboljšanje izmenjave podatkov med organi oblasti, in sicer tako da se: 
 
- organom zagotovi učinkovitejše pristojnosti in da se prične z uvajanjem 
učinkovitejših predpisov o izmenjavi podatkov; 
- izvede študijo o težavah, ki jih povzročajo podjetja, ki med izvršbo razglasijo 
plačilno nesposobnost. 
 
d) Izboljševanje učinkovitosti v boju s sivo ekonomijo in z njo povezanim kriminalom ter 
izboljšanje učinkovitosti upravnih sankcij, in sicer tako da se: 
 
- razširi področje uporabe upravnih sankcij; 
- predkazenski preiskovalni organi, urad generalnega tožilca, Finska davčna 
uprava in stečajni varuh človekovih pravic ustvarijo operativni model, zagotovijo 
uvedbo kazenske odgovornosti do določitve obsega predkazenske preiskave in 
uporabo učinkovitih upravnih sankcij; 
- izvede študijo o učinkovitosti odkrivanja in preiskovanja davčnih zlorab; 
- pregleduje obseg kazni za gospodarske prekrške; 
- zmanjša čas trajanja kazenskega postopka; 
- uredi sodelovanje med organi, ki so odgovorni za izvrševanje, pregon, 
predkazenske preiskave in obdavčitve za izboljšanje sledenja, zaščite in 
zaplembe premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem; 
- izboljša izvršilne postopke za zaplembo premoženjske koristi, pridobljene na 




Tabela 5: Obseg in razvoj sive ekonomije na Finskem v obdobju od leta 2012 
do 2016 








13,3 % 13,0 % 12,9 % 12,4 % 12,0 % 12,7 % 
 
Vir: Schneider (2016, str. 48) 
4.2.4 ŠVEDSKA 
Obseg sive ekonomije na Švedskem naj bi po ocenah znašal 14 milijard EUR oziroma 4 % 
BDP. Največji vpliv nanj ima delo na črno, saj predstavlja kar 50 % delež celotnega obsega, 
sledijo mednarodne transakcije s 35 %, 10 % delež prispevajo velika podjetja (Proti sivi 
ekonomiji, 2017, Švedska). 
 
Plačevanje javnih dajatev je na Švedskem pravično porazdeljeno in prebivalci te obveznosti 
tudi radi izpolnjujejo, vendar le v kolikor to velja za vse. V primeru, da se prevelik delež 
zavezancev prične temu izogibati oziroma se prične posluževati raznih prevar, da bi se 
izognili plačilu davkov, se tudi ostali pričnejo upirati. Švedi želijo obseg sive ekonomije 
zmanjšati za 50 % in tako postati najučinkovitejša davčna uprava med vsemi državami 
OECD (Proti sivi ekonomiji, 2017, Švedska). 
 
Uvedli so različne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje davčnih utaj in jih prilagodili 
posameznim področjem in resnosti utaj. Tako so pri malem gospodarstvu ukrepi predvsem 
preventivni, kar pomeni, da se podjetnikom ob ustanovitvi podjetij predstavi prednosti 
plačevanja davkov in se jih pouči o tveganjih, ki jih prinaša neplačevanje (Vlada RS, 2014, 
str. 6). 
 
Najbolj so usmerjeni k omejevanju resnejših davčnih utaj, pri čemer so jim v pomoč tudi 
ponudniki storitev in industrijska združenja, s katerimi sodelujejo. Še posebej strogo ravnajo 
z najhujšimi kršitelji, ki s premišljenim izvajanjem davčnih utaj rušijo zaupanje v pravno 
državo in pravičen davčni sistem, in sicer tako, da proti njim ukrepajo s pomočjo urada za 
preprečevanje pranja denarja, policije in podobnih organov. Sporno premoženje zavarujejo 
do konca sodnih postopkov tako, da ga še pravočasno zamrznejo (Proti sivi ekonomiji, 2017, 
Švedska). 
 
Na Švedskem so uvedli davčne blagajne z Zakonom o davčnih blagajnah, ki je stopil v 
veljavo 1. januarja 2010. Zakon določa, da morajo podjetja, ki prodajajo blago ali storitve 
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in poslujejo z gotovino, uporabljati certificirane davčne blagajne in jih tudi prijaviti na 
Švedskem davčnem uradu. Za vsak nakup oziroma transakcijo je obvezno izdati račun, ki 
se ga stranki tudi ponudi (Skatteverket, 2013, str. 1).  
 
Glavni namen zakona je zaščititi resne in poštene podjetnike pred nepošteno konkurenco 
in preprečiti utajo davkov ter na ta način povečati legitimnost davčnega sistema 
(Skatteverket, 2013, str. 1). 
 
Uporaba davčnih blagajn je obvezna za vse davčne zavezance, ki poslujejo z gotovino, 
vendar pa obstaja tudi druga možnost v izjemnih primerih, ko je uporaba davčne blagajne 
nesmiselna ali ko se zanesljive podatke za davčne inšpekcijske preglede lahko pridobi na 
drug način. V takšnih primerih zavezanec lahko zaprosi Švedski davčni urad za upoštevanje 
izjemne situacije (Skatteverket, 2017). 
 
Med izjeme, ki so oproščene uporabe davčnih blagajn, spadajo vsi, ki letno ne presežejo 
179.200 švedskih kron (ta znesek velja za leto 2017) oziroma približno 18.600 EUR 
gotovinskih prihodkov, vključno z DDV. V tem primeru obseg poslovanja velja za 
zanemarljivega (Skatteverket, 2017). 
 
Poleg tega so zahtevane uporabe davčnih blagajn oproščeni tudi zavezanci, ki se ukvarjajo 
z naslednjimi dejavnostmi (Skatteverket, 2017):  
 
- podjetja, ki so v skladu s švedskim zakonom o davku na dobiček oproščena davčne 
obremenitve za dohodek, ki izvira iz prodaje blaga ali storitev; 
- taksisti; 
- prodaja od vrat do vrat ter prodaja na daljavo; 
- prodajna mesta, ki obratujejo brez osebja, kot so npr. prodajni avtomati ali 
avtomatizirana prodajna mesta; 
- igre na srečo, med katere spadajo bingo, igralni avtomati in loterije. 
 
Prodaja na prostem ali v težkih vremenskih razmerah ni zadosten razlog za oprostitev 
uporabe davčnih blagajn, prav tako ne pomanjkanje električne energije na prodajnem 
mestu (Skatteverket, 2017). 
 
Uporaba davčnih blagajn je od 1. januarja 2014 obvezna tudi za prodajalce na mestnih trgih 
in tržnicah ter v začasno najetih prostorih, kljub zanemarljivemu obsegu prodaje oziroma 
zaslužka. Od 1. maja 2017 pa je uporaba davčnih blagajn obvezna tudi za tuja podjetja, ki 
nimajo stalne poslovne enote na Švedskem. Zanje veljajo enaka pravila uporabe davčnih 
blagajn kot za švedska podjetja. Kot alternativa se lahko uporabljajo tudi tuje davčne 
blagajne, ki pa morajo ustrezati švedskim zahtevam. Poleg tega jih je treba preveriti v 
skladu s predpisi druge države Evropskega gospodarskega prostora. Pri uporabi davčnih 
blagajn na prostem so te izpostavljene različnim vremenskim razmeram, zato jih je treba 
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temu primerno prilagoditi. Kjer električna povezava ni zagotovljena, je treba urediti lastno 
napajanje ali uporabiti blagajno na baterije (Skatteverket, 2017b). 
 
Če se odobri oprostitev določene obveznosti v zvezi z davčno blagajno, zavezanec prejme 
pisno odobritev Švedskega davčnega urada, ki določa, kako dolgo velja ta oprostitev, in 
pogoje, ki veljajo v določenem primeru (Skatteverket, 2017). 
 
Švedski davčni urad izvaja tudi inšpekcijske preglede brez predhodne najave. Namen obiska 
je preveriti, ali davčne blagajne zavezancev, ki poslujejo z gotovino, ustrezajo zahtevam in 
ali jih tudi pravilno uporabljajo. Pregled lahko vključuje tudi štetje strank, skrite nakupe, 
pregled računov in inventuro blagajne (Skatteverket, 2017c). Podjetja, pri katerih se opravi 
inšpekcijski pregled, so izbrana na podlagi povratnih informacij nadzornih obiskov, namigov 
širše javnosti, drugih kontrolnih nadzorov davčnega urada in sodelovanja z drugimi uradi 
(Skatteverket, 2013, str. 6). Kazen v primeru neizpolnjevanja obveznosti znaša 12.500 
švedskih kron oziroma 1.300 EUR. Če zavezanec v enem letu ne poravna obveznosti, pa se 
znesek podvoji na 25.000 švedskih kron oziroma 2.600 EUR (Skatteverket, 2017c).  
 
Eden izmed ukrepov za zmanjševanje sive ekonomije na Švedskem je tudi spodbujanje 
prebivalstva k negotovinskem plačevanju. Švedska je bila leta 1661 prva evropska država, 
ki je uvedla papirnat denar oziroma bankovec. Zdaj je na dobri poti, da postane prva država, 
ki sploh ne bo več uporabljala denarja v fizični obliki. Že zdaj se gotovine na Švedskem ne 
uporablja več v javnem prevozu ter v mnogih trgovinah in barih, ki takšne oblike denarja 
ne sprejemajo več. Vse bolj postaja redkost tudi v bankah. Od skupno 1.600 švedskih bank, 
jih 900 ne posluje z gotovino, kar pomeni da denarja ni mogoče dvigniti ali nakazati. To je 
vplivalo na izredno zmanjšanje števila bančnih ropov v državi. Za manjša plačila Švedi 
pogosto uporabljajo švedsko aplikacijo, ki prenaša denar z uporabo telefonskih številk 
uporabnikov. Ta način včasih uporabljajo celo berači, in sicer svojo telefonsko številko 
zapišejo na kos kartona, tako da jim ljudje lahko na njihov račun nakažejo morebiten denar 
(Marketplace, 2017). 
 
Poleg entuziazma pa se pojavlja tudi zaskrbljenost, kam vse to vodi. Nekateri so mnenja, 
da ta nov trend pušča v ozadju veliko ljudi, saj je vsaj desetina prebivalstva, vključno s 
starejšimi, še vedno precej odvisna od gotovine. Mnoge večje privatne banke se na vsak 
način trudijo zatreti možnost uporabe gotovinskega denarja, saj na ta način ne ustvarjajo 
dobička, obenem pa se sklicujejo tudi na to, da je takšen način poslovanja v družbi koristen 
za znižanje nelegalnih aktivnosti, kot je na primer trgovanje z drogo ali zaposlovanje na 
črno. Pomanjkljivost poslovanja z gotovino je tudi nezmožnost izsleditve transakcije, če 
posameznik tako želi, in tega se mnogi zelo radi poslužujejo. Pri brezgotovinskem 
poslovanju pa je neformalne transakcije težje opraviti, prav tako kot se izogniti plačilu 
davkov. Po predvidevanjih, naj bi gotovinski denar na Švedskem popolnoma izginil iz 




Leta 2015 je bila narejena raziskava, ki je temeljila na preučevanju prebivalstva in jo je 
oblikoval litvanski inštitut za prosti trg (Lithuanian free market institute) in njegove 
partnerske organizacije ter strokovnjaki, izvajalo pa jo je tržno in javno raziskovalno 
podjetje Spinter Research v Litvi, Latviji, Estoniji, Poljski, Švedski in Belorusiji. Glavni cilj 
raziskave je bil ugotoviti kakšno je razumevanje sive ekonomije širše javnosti, kakšno je 
dejansko sodelovanje prebivalstva v dejavnostih sive ekonomije in kakšno je mnenje o 
določenih praksah sive ekonomije. Raziskava je potekala od 22. maja do 15. junija 2015. 
Ciljna populacija je vključevala prebivalstvo staro od 18 do 75 let starosti, pri čemer je bilo 
v vzorec skupno vključeno 6.035 oseb iz vseh šestih držav. Raziskava je temeljila na podlagi 
CAWI (Computer assisted web interview) metode z uporabo standardnega vprašalnika. Pred 
prepoznavanjem vzrokov za razvoj sive ekonomije ali predlaganjem ukrepov za 
zmanjševanje obsega tega pojava je pomembno razumeti kako širša javnost dojema ta 
pojav. Brez tega lahko tudi najbolj skrbno premišljeni ukrepi postanejo neuporabni in ne 
dosežejo željenega rezultata. Raziskave kažejo, da je obseg sive ekonomije neke države 
močno odvisen od davčne morale njenih prebivalcev, kar pa je odvisno od dojemanja 
javnosti in stališč. Več študij kaže na to, da na prepričanje in odnose prebivalstva do sive 
ekonomije bolj vpliva usklajevanje interesov države in davkoplačevalcev, kot pa poskusi 
odvračanja le-teh od sodelovanja pri dejavnostih sive ekonomije. Zato so ukrepi za 
izboljšanje odnosa prebivalstva do plačevanja davkov, neposredno povezani z 
razumevanjem odnosa le-teh do dejavnosti sive ekonomije (Lithuanian free market 
institute, 2015, str. 6). 
 
Sama sem se posvetila le Švedski, ki jo tudi analiziram v svoji raziskavi. 
 
Izmed baltskih držav (Švedska, Belorusija, Poljska, Estonija, Latvija, Litva), ki so vključene 
v raziskavo, so Švedi tisti, ki najbolj verjamejo v to, da je verjetnost odkritja nelegalnega 
zaposlovanja zelo visoka. Kar 63 % meni, da je verjetnost zelo visoka, 27 % pa meni ravno 
obratno, saj verjetnost dojemajo kot dokaj nizko oziroma zelo nizko. Od vseh baltskih držav 
v katerih se je izvajala anketa, je Švedska edina z večjim deležem ljudi, ki verjamejo, da je 
verjetnost, da bodo odkriti zelo visoka, od tistih, ki menijo da je zelo nizka (Lithuanian free 
market institute, 2015, str. 7).  
 
Tudi mnenje med prebivalstvom, da obstaja velika verjetnost da bodo »razkrinkani« pri 
nakupu blaga ali storitev od nelegalnega vira, ki ni registriran in ne plačuje davkov, je prav 
tako najbolj razširjeno na Švedskem. Kar sedem od desetih prebivalcev verjame, da je 
verjetnost zelo visoka, v primerjavi z le petino vprašanih, ki menijo da je ta zelo nizka. To 
je še vedno edina država, kjer prevladuje večina takšnih mnenj (Lithuanian free market 
institute, 2015, str. 7). 
 
Na Švedskem večina prebivalstva smatra, da obstaja večja verjetnost, da bi bili zasačeni pri 
nabavi blaga ali storitev pri nezakonitem viru, ki ni registriran ali ne plačuje davkov, kot pa 
v primeru, da bi posameznik opravljal delo brez pogodbe o zaposlitvi ali del plače prejemal 
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na roke. Kar 60 % prebivalstva meni, da je kazen za delo na črno precej blaga, 26 % pa 
misli ravno obratno (Lithuanian free market institute, 2015, str. 9). 
 
Švedska je zanimiv primer tega, kako prebivalstvo dojema kakšen je rizik, da bi bil 
posameznik »razkrinkan« ob udejstvovanju pri dejavnostih sive ekonomije in kako dojema 
višino kazni za to. V večini baltskih držav, ki so bile vključene v raziskavo je delež vprašanega 
prebivalstva, ki meni da je kazen precej visoka, višji od deleža anketirancev, ki menijo, da 
obstaja velika verjetnost, da bi bili zasačeni pri sodelovanju v aktivnostih sive ekonomije. 
Pravzaprav posamezniki, ki verjamejo, da je možnost da bodo ujeti pri takšnem početju 
velika, tudi dojemajo kazen kot hudo. Kar Švede odvrača od sodelovanja pri dejavnostih 
sive ekonomije niso toliko velike kazni, ampak to, da verjamejo da obstaja velika verjetnost 
da bodo »razkrinkani«. Zelo velik delež švedskih anketirancev meni, da je možnost, da bodo 
pri delu brez pogodbe o zaposlitvi ali pri prejemanju dela plače na roke »zasačeni«, precej 
velika, saj je takšnega mnenja kar 63 % vprašanih (povprečje ostalih držav, vključenih v 
raziskavo je 40 %), medtem ko je delež tistih, ki menijo, da je kazen precej visoka le 26 % 
(povprečje v drugih državah, ki so vključene v raziskavo pa je kar 46 %). Pri oblikovanju 
ukrepov za zmanjšanje obsega sive ekonomije so tako na nek način zagotovljene 
pomembne informacije, ki pripomorejo k nastajanju smernic za zmanjševanje udejstvovanja 
prebivalcev pri dejavnostih sive ekonomije in na ta način k odvračanju le-teh od takšnega 
početja. Za učinkovitejše odkrivanje in kaznovanje sive ekonomije bi se morale politike 
združiti (Lithuanian free market institute, 2015, str. 10). 
 
Anketiranci so morali tudi izraziti svoje mnenje o neki specifični dejavnosti sive ekonomije 
in do katere stopnje je to početje zanje upravičeno. Stopnjo, do katere se smatra 
upravičenost za določeno dejavnost sive ekonomije se lahko razlaga na več načinov. Najprej 
je prikazano kako ugodni so pogoji za razvoj sive ekonomije. Bolj kot družba neko dejavnost 
opravičuje, večja je možnost, da bojo ljudje pri tej dejavnosti sodelovali. Ko je prisotna 
visoka stopnja, do katere se dejavnosti sive ekonomije med ljudmi še smatrajo za 
upravičene je to mogoče razložiti tudi tako, da se prikaže stopnjo, do katere ljudje 
sodelujejo pri dejavnostih sive ekonomije. Več ljudi kot pri tem sodeluje, višja je tudi stopnja 
do katere se te dejavnosti smatrajo za upravičene (Lithuanian free market institute, 2015, 
str. 10). 
 
Večina anketirancev iz vseh šestih držav, ki so sodelovali pri raziskavi, ne opravičuje 
nezakonitega dela pri katerem je plača v celoti plačana na roke. Vendar pa se delež takšnih 
odzivov, glede na države nekoliko razlikuje. Na Švedskem je delež anketirancev, za katere 
je nezakonito zaposlovanje popolnoma upravičeno, izmed vseh držav, ki so sodelovale pri 
raziskavi najmanjši, saj znaša le 5 %, delež tistih ki to vrsto zaposlovanja popolnoma 
obsojajo pa je največji, kar 40%. V vseh državah je za večino sprejemljivejša legalna 
pogodbena zaposlitev, čeprav se del plače izplačuje na roke, kot pa da bi na ta način 
prejemali celo plačo. Za večino Švedov, se pravi za kar 63 %, takšno početje ni upravičeno, 




Kar zadeva sodelovanje pri tihotapljenju, nezakonito proizvodnjo ali prodajo cigaret, 
alkoholnih pijač ali goriva, je opaziti, da je ta vrsta dejavnosti sive ekonomije, v vseh šestih 
državah upravičena v precej manjšem obsegu, če primerjamo z ostalimi dejavnostmi sive 
ekonomije, katere so bile v raziskavi analizirane. Velika večina anketirancev iz vseh šestih 
držav namreč te vrste dejavnosti ne opravičuje, oziroma je sploh ne opravičuje. Na 
Švedskem je takšnega mišljenja kar osem od desetih vprašanih, oziroma 79 % (Lithuanian 
free market institute, 2015, str. 12). 
 
Razlog za relativno veliko podporo nekaterim nezakonitim dejavnostim je mogoče razložiti 
s preučevanjem razlogov, zakaj se ljudje sploh ukvarjajo z dejavnostmi sive ekonomije. Za 
pridobitev informacij o razlogih za sodelovanje pri dejavnostih sive ekonomije, so bili 
anketiranci pozvani naj navedejo, zakaj se po njihovem mnenju ljudje ukvarjajo z 
neregistriranimi nakupi ali z nelegalnim zaposlovanjem. Imeli so možnost, da na vprašanje 
odgovorijo večkrat in lahko so navedli več kot en razlog. Pri razlogih za neregistrirane 
nakupe izgleda, da lokacija kot razlog ne igra pomembne vloge. Večina vprašanih v vseh 
šestih državah meni, da so glavni razlog za opravljanje neregistriranih nakupov visoki stroški 
legalnih dobrin in storitev. Takšnega mnenja je kar 58 % Švedov. Iz tega je razvidno, da 
ljudje menijo, da je kupna moč glavna determinanta, ko se odloča o tem ali naj sodelujejo 
pri neregistriranih nakupih, ali ne. Tako lahko sklepamo, da vsi ukrepi, ki zvišujejo cene 
legalnih izdelkov (kot so obdavčitev in predpisi o blagu ali storitvah), ali znižujejo cene 
nelegalnih izdelkov, spodbujajo neregistrirane nakupe. Kot drugi najpogostejši razlog so 
ljudje navedli nezavedanje, da so ponudniki nezakoniti, ali da svojih prihodkov ne prijavljajo. 
Takšnih je bilo 41 % Švedov. Poleg tega je bila pogosto omenjena boljša razpoložljivost 
blaga in storitev na nezakonitih trgih. Delež vseh vprašanih, ki so podali takšen odgovor je 
znašal približno eno petino. To, da je določeno blago ali storitve od legalnih ponudnikov 
včasih težko najti, je po mnenju anketirancev najmanj pomemben razlog za opravljanje 
neregistriranih nakupov (Lithuanian free market institute, 2015, str. 13).  
 
Udeležencem raziskave je bilo nato zastavljeno vprašanje, kaj menijo, da so glavni razlogi, 
da ljudje delajo brez pogodbe o zaposlitvi ali del plače prejemajo na roke. Glavni razlog, da 
se ljudje odločijo za delo v sivi ekonomiji so visoki davki, ki posledično vplivajo tudi na višje 
plače za neprijavljeno delo. Ta razlog je navedla večina anketirancev iz držav, ki so 
sodelovale v raziskavi (prek 60 % vprašanih je bilo takšnega mnenja), z izjemo Švedske, 
kjer mnenje ni bilo večinsko (tega mnenja je bilo le 40 % prebivalstva). Pomemben dejavnik 
je bil tudi nezadovoljstvo z javnimi službami, saj je bil takšnega mnenja kar eden izmed 
petih anketirancev na Švedskem. Ureditev trga dela in birokracije pa večina anketirancev iz 
baltskih držav, ki so bili vključeni v raziskavo zaznava, kot najmanj pomemben razlog za 
nelegalen trg dela, z izjemo Švedske, kjer pa se to smatra za pomemben dejavnik, saj je 
takšnega mnenja kar eden izmed štirih vprašanih. Zanimivo je, da je na Švedskem delež 
prebivalstva, ki visoke davke smatra za pomemben dejavnik sive ekonomije, relativno 




Drugi del raziskave je bil osredotočen na izkušnje ljudi z dejavnostmi sive ekonomije. Te so 
razvrščene v štiri kategorije. Prva kategorija zajema neregistrirane nakupe dveh vrst: 
nakupe zakonitega blaga ali storitev iz zakonito registrirane trgovine ali ponudnika storitev, 
ko kupec ne prejme potrdila o računu in trgovina teh dobrin ne zakonito obračuna in nakupe 
blaga ali storitev od ponudnikov, ki niso zakonsko registrirani in davkov sploh ne plačujejo. 
Druga kategorija pa vključuje neprijavljene dejavnosti na trgu dela, ki se ravno tako delijo 
na dve vrsti: legalna pogodbena zaposlitev, ko se del plače prejme na roke in delo brez 
pogodbe o zaposlitvi, ko se na ta način prejme celotna plača. Izkušnje z nakupi »brez 
računa« se po državah zelo razlikujejo. Na Švedskem je kar 69 % anketirancev zatrdilo, da 
blaga ali storitev ne kupujejo, če ob tem ne prejmejo računa. V vseh državah pa imajo 
ljudje več izkušenj z nakupi od nezakonitih ponudnikov, kot pa z nakupi od zakonitih 
prodajalcev, ki dohodka ne prijavljajo. Od nezakonitih ponudnikov izmed vseh držav kupuje 
najmanj Švedov, saj je takšnih le 12 % (Lithuanian free market institute, 2015, str. 15). 
 
Ker je nelegalna zaposlitev občutljiva tema in obstaja možnost, da ljudje niso pripravljeni 
podrobno razpravljati o svojih izkušnjah, so bili v raziskavo vključeni posamezniki najprej 
vprašani o izkušnjah njihovih prijateljev in sorodnikov, nato pa še o svojih lastnih izkušnjah. 
Izkazalo se je, da je na Švedskem najnižji delež prebivalstva, katerih prijatelji in sorodniki 
so zaposleni v neprijavljenem delovnem razmerju, saj je takšnih le 8 %. Glede na vrsto 
nelegalne zaposlitve prijateljev in sorodnikov je največji delež takšnih delal s pogodbo o 
zaposlitvi in del plače prejemal na roke, z izjemo Švedske. Drugi najpogostejši je bil primer 
nezakonitega dela in prejemanja celotne plače na roke, še posebej na Švedskem, kjer je 
bilo takšnih kar 50 %. Švedska je edina država v kateri je delež oseb s prijatelji in sorodniki, 
ki delajo brez pogodbe o zaposlitvi, višji od deleža tistih, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi 
in del plače prejemajo na roke. Na tretjem mestu priljubljenih oblik neprijavljenega dela se 
je pojavila samozaposlitev. To obliko dela je navedla približno tretjina vprašanih Švedov. 
Povprečno je 62 % anketirancev odgovorilo, da so njihovi prijatelji in sorodniki delali prek 
pogodbe o zaposlitvi in del plače prejemali na roke, 35 % jih je priznalo, da so njihovi 
prijatelji in sorodniki delali brez pogodbe o zaposlitvi, 25 % pa jih je poročalo, da so bili ti 
samozaposleni in del svojega celotnega prihodka niso registrirali. Število ur, ki so ga 
posamezniki porabili za nezakonito delo se med državami, ki so bile vključene v anketo 
precej razlikuje. Ta oblika zaposlitve je v večini držav predvsem zaposlitev s skrajšanim 
delovnim časom – do 30 ur tedensko (Lithuanian free market institute, 2015, str. 17-19). 
 
Anketirance so po tem, ko so jih spraševali o izkušnjah njihovih prijateljev in sorodnikov pri 
delu na črno, vprašali tudi o njihovih lastnih izkušnjah. Ta dvostopenjski pristop je bil 
zasnovan tako, da je bila »zavarovana« možnost tveganja razkritja identitete, da bi ljudje 
bolj iskreno odgovarjali na vprašanja. Podatki o osebnih izkušnjah so dragocen vir podatkov, 
ko se dela primerjava med državami. Ko je bilo od anketirancev zahtevano, naj delijo svoje 
osebne izkušnje z nezakonitim delom, so v vseh državah odgovarjali precej podobno. Delež 
oseb, ki so priznale, da so že imele izkušnje z delom na črno, se je po državah povprečno 
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gibal med 6 % in 9 %, izjema je bila Švedska, kjer je delež oseb s takšnimi izkušnjami 
znašal le 3 %. Rezultati so pri tem vprašanju pokazali bistveno nižje vrednosti, kot pri 
prejšnjem, ki se je nanašal na izkušnje prijateljev in sorodnikov, razlog za to pa so dvomi 
oziroma nezaupanje in strah pred tveganjem po razkritju identitete in posledično 
»razkrinkanju«. Ker ima ena oseba več prijateljev in sorodnikov je statistična verjetnost, da 
bo imela ta oseba vsaj nekoga, ki je že imel izkušnje z nezakonitim delom večja, kot da bo 
ta oseba imela sama takšne izkušnje. Obenem pa obstaja možnost, da ljudje odgovarjajo 
manj iskreno, ko se vprašanje nanaša na njihove lastne izkušnje, še posebej ko gre za 
občutljiva vprašanja, kot je tudi delo na črno. Vrste takšne oblike zaposlitve, o katerih so 
vprašani poročali na podlagi osebnih izkušenj, so se močno razlikovale glede na države. 
Rezultati so pokazali, da je na Švedskem najpogostejša oblika dela na črno delo brez 
pogodbe in prejemanje celotne plače na roke, saj je delež takšnih oseb 53 %. V povprečju 
je 46 % anketirancev odgovorilo, da so opravljali zakonito delo in del plače prejemali na 
roke, 38 % jih je poročalo, da so opravljali nezakonito delo, brez pogodbe o zaposlitvi, 19 
% pa jih je priznalo, da so samozaposleni in del svojega dohodka ali pa celotnega dohodka 
ne prijavijo. Tudi v tem primeru ljudje zase poročajo o manjšem obsegu števila ur, ki naj bi 
jih porabili za delo na črno, kot pa za prijatelje in sorodnike. Delež oseb, ki naj bi za delo 
na črno porabile od 31 do več kot 40 ur, je na Švedskem znašal le 6 % (Lithuanian free 
market institute, 2015, str. 21-23).  
 
Davki so glavni razlog za razvoj sive ekonomije na Švedskem in njihov vpliv je najizrazitejši 
v sektorjih, kjer je izogibanje davkom bolj razširjeno, zaradi samoprijave dohodka. Sem 
spada predvsem gradbeništvo, gostinstvo, hotelske storitve, gospodinjska dela in popravila 
avtomobilov. Visoke davčne stopnje in posledično visoke cene nekaterih proizvodov, kot so 
alkoholne pijače in cigareti pa kaže, da so najpogostejši razlog za neregistrirane nakupe. 
Zato bi bilo potrebno davke, ki se zaračunavajo za tobak in alkohol uravnati tako, da se 
raven tihotapljenja in nezakonite prodaje ne bi povečevala. Drugi razlog, ki vpliva na 
povečanje nakupov neregistriranega alkohola je precej stroga ureditev za prodajo alkohola 
na legalnem trgu. Izkušnje kažejo, da so posamezne deregulacije teh ureditev lahko precej 
učinkovite za zmanjševanje nakupov alkohola, ki ni registriran. Tudi obsežna birokracija in 
preveč stroga ureditev trga dela vplivajo na prisotnost dela na črno. Delodajalci menijo, da 
ti dejavniki resno ovirajo podjetja pri rasti in najverjetneje je prav to, da se jim želijo izogniti, 
eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na rast sive ekonomije na Švedskem. Visoke minimalne 
plače, so povzročile, da je brezposelnost koncentrirana med prebivalstvom z nizko izobrazbo 
in/ali malo izkušnjami, kar te ljudi spodbuja k temu, da se poslužujejo del na črno. 
Zmanjšanje minimalnih plač in poenostavitev ureditve na področju zaposlovanja bi tako 
lahko zmanjšala raven neprijavljene delovne sile v tem segmentu. Zdi se tudi, da negativno 
mnenje o vladi spodbuja k povečanju števila posameznikov, sodelujočih pri dejavnostih sive 
ekonomije. Glede na ugotovljena tveganja, ki vplivajo na razvoj sive ekonomije na 
Švedskem, okrepitev nadzora najverjetneje ne bo imela večjega učinka (Lithuanian free 




Boj proti sivi ekonomiji ni najučinkovitejši, ko se dejavnosti sive ekonomije popolnoma 
izkorenini, temveč ko se te prenesejo v »belo ekonomijo«. Da pride do tega je potrebno 
upoštevati pravno podlago za opravljanje gospodarskih dejavnosti in zato je primarni način 
za omejitev sive ekonomije ustvarjanje ugodnega pravnega okolja za zakonite dejavnosti 
(Lithuanian free market institute, 2015, str. 56). 
 
Tabela 6: Obseg in razvoj sive ekonomije na Švedskem za obdobje od leta 2012 
do 2016 








14,3 % 13,9 % 13,6 % 13,2 % 12,6 % 13,5 % 
 
Vir: Schneider (2016, str. 48)  
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5 PRIMERJAVA SLOVENIJE S HRVAŠKO, AVSTRIJO, FINSKO 
IN ŠVEDSKO PRI ODPRAVLJANJU SIVE EKONOMIJE 
Za primerjavo Slovenije s Hrvaško, Avstrijo, Finsko in Švedsko sem zajela leta od 2012 do 
2016 ter primerjala upad ali naraščanje obsega sive ekonomije v posamezni državi, med 
državama in povprečje petih let posamezne države z drugo državo. Nato sem primerjala 
podobnost ukrepov med državama in njihovo uspešnost izvajanja oziroma dosežene 
rezultate (za koliko se je zmanjšal obseg sive ekonomije v % BDP ali v milijonih EUR ter 
koliko več prihodka so ukrepi prinesli v državno blagajno). 
 
Finska spada med države z najnižjim obsegom sive ekonomije, kar je razvidno iz Tabele 2, 
njen obseg pa iz leta v leto še naprej pada. Za Slovenijo tega ravno ne moremo reči, saj 
glede na obseg sive ekonomije spada med države z višjim obsegom, kot so Poljska, Ciper, 
Malta itd., vseeno pa ne spada med tiste z najvišjim obsegom, kamor spadata recimo 
Bolgarija in Hrvaška. Kljub temu da obseg tudi pri nas pada, vseeno ni opaziti večjih razlik, 
saj v v obdobju zadnjih pet let nismo dosegli tega, da bi se obseg sive ekonomije zmanjšal 
vsako leto in da bi bile razlike občutne, medtem ko na Finskem obseg upada redno in dokaj 
enakomerno. Leta 2012 je ta znašal 13,3 % BDP, leta 2013 je upadel na 13 % BDP, leta 
2014 na 12,9 %. Leta 2015 je bil padec največji, in sicer na 12,4 %, kar je 0,5 odstotne 
točke manj. Leta 2016 je bil rezultat podoben, saj se je obseg zmanjšal za 0,4 odstotne 
točke na 12 % BDP. Povprečje obsega sive ekonomije vseh petih let za Finsko, po mojih 
izračunih znaša 12,7 % BDP.  
 
Švedska se uvršča v enako kategorijo držav kot Finska in tudi obseg sive ekonomije pri njej 
ravno tako redno in enakomerno upada, saj se je v zadnjih petih letih čisto vsako leto 
zmanjšal. Leta 2012 je obseg sive ekonomije na Švedskem znašal 14,3 % BDP. Leta 2013 
se je znižal na 13,9 % BDP, kar je za 0,4 odstotne točke manj. Leta 2014 se je obseg 
zmanjšal za 0,3 odstotne točke, torej na 13,6 % BDP. Leta 2015 je obseg ponovno upadel, 
tokrat zopet za 0,4 odstotne točke, se pravi na 13,2 %. V letu 2016 je obseg sive ekonomije 
znašal 12,6 %, kar pomeni, da se je znižal za 0,6 odstotne točke. Povprečje obsega sive 
ekonomije vseh petih letih za Švedsko, po mojih izračunih znaša 13,5 % BDP. 
 
V Avstriji je obseg sive ekonomije izmed vseh držav sicer najnižji, a ni tako enakomeren kot 
na Finskem, saj se v zadnjih letih ni zniževal vsako leto, temveč je v dveh letih celo narasel. 
Leta 2012 je obseg znašal 7,6 % BDP, leta 2013 je upadel na 7,5 % BDP. Leta 2014 se je 
povišal na 7,8 %, kar je za 0,3 odstotne točke več kot v prejšnjem letu. V letu 2015 se je 
obseg še dvignil, in sicer za 0,4 odstotne točke na 8,2 %, kar je največ v vseh petih letih. 
V letu 2016 pa se je obseg ponovno zmanjšal, tokrat kar za 0,5 odstotne točke in ponovno 
dosegel velikost obsega iz leta 2014, ki je 7,8 %. Povprečje obsega sive ekonomije vseh 




Na Hrvaškem je obseg sive ekonomije izmed vseh držav sicer največji, kljub temu pa najbolj 
strmo pada, saj so razlike v zadnjih petih letih iz leta v leto precejšnje. Na to je vplivala 
uvedba ukrepov za preprečevanje sive ekonomije v letih 2012 in 2013, saj so od takrat 
naprej vidne precejšnje razlike. Pred tem je bilo stanje alarmantno, kar lahko vidimo tudi v 
Tabeli 2, v kateri so zajeti podatki od leta 2003 do 2016. Leta 2012 je obseg znašal 29,0 % 
BDP, leta 2013 je upadel na 28,4 % BDP, kar je za 0,6 odstotne točke manj kot v prejšnjem 
letu in predstavlja največji padec v zadnjih petih letih. Leta 2014 se je obseg sive ekonomije 
še naprej zmanjševal, in sicer na 28 % BDP, kar je še dodatnih 0,4 odstotne točke manj, 
kot leta 2013. V letu 2015 je še naprej opaziti krčenje obsega, in sicer na 27,7 %BDP, kar 
je za 0,3 odstotne točke manj kot v letu 2014. Leta 2016 se je obseg ponovno zmanjšal, 
tokrat ponovno za 0,6 odstotne točke, in dosegel vrednost 27,1 % BDP. Povprečje obsega 
sive ekonomije vseh petih let za Hrvaško, po mojih izračunih znaša 28,4 % BDP. 
 
Če primerjamo vse države s Slovenijo pa je bil tu obseg sive ekonomije leta 2012 ocenjen 
na 23,6 % BDP. Leta 2013 je znašal 23,1 % BDP, tu je bil padec za Slovenijo v zadnjih 
petih letih najvišji, in sicer za 0,5 odstotne točke. V letu 2014 je sledil porast sive ekonomije 
za kar 0,4 odstotne točke na 23,5 %, kar je zelo blizu letu 2012. Leta 2015 je obseg ponovno 
upadel, in sicer na 23,3 %. V zadnjem letu 2016 pa se je še znižal na 23,1 %, kar je sicer 
pohvalno, vendar bi lahko dosegli boljše rezultate, če bi obseg redno padal od leta 2013, 
ko je bil enak kot v letu 2016. Za to so v določeni meri krive tudi posledice finančne in 
gospodarske krize, upad obsega pa je viden po pričetku uvajanja novih ukrepov, torej v 
zadnjih dveh letih, kar pomeni, da smo lahko optimistični glede prihodnosti. 
 
Povprečje obsega sive ekonomije vseh petih let za Slovenijo po mojih izračunih znaša 23,3 
% BDP, kar je za 10,6 % več kot na Finskem, kjer povprečen obseg znaša 12,7 % BDP, za 
9,8 % več kot na Švedskem, kjer znaša 13,5 % BDP,  za 15,5 % več kot v Avstriji, kjer je 
povprečen obseg 7,8 % BDP, ter za 5,1 % manj kot povprečen obseg vseh petih let na 
Hrvaškem, kjer znaša 28,4% BDP.  
 
Na razlike v velikosti obsega sive ekonomije vplivajo drugačna mentaliteta ljudi, politična 
kultura in zaupanje v državo, izobraženost ljudi na področju davkov, poštenost pri 
plačevanju davkov na način razmišljanja »dam – dobim«, kar bi po mojem mnenju 
pomenilo, v zameno za plačane davke dobiš urejen sistem države – urejen zdravstveni in 
pokojninski sistem, šolstvo, socialo itd. To so pomembni dejavniki, ki delujejo na obseg 
dolgoročno. Za utrditev takšnega sistema oziroma rezultatov je potrebno daljše časovno 
obdobje. 
 
Finska spada med skandinavske države in ima podoben sistem kot druge severne države, 
zato dosega podobne rezultate kot Norveška, Švedska, Danska. Pri teh državah ima pošten 
način plačevanja davkov že dolgo zgodovino, kar se odraža tudi v urejeni državi in 
posledično v zadovoljstvu ljudi s političnim, plačnim in pokojninskim sistemom, urejeno 
socialo in na splošno kvalitetnim načinom življenja. Ljudje državi zaupajo in se tudi 
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zavedajo, čemu je namenjeno plačevanje davkov, saj razmišljajo v tej smeri »dam – 
dobim«, to pa traja že vrsto generacij in najverjetneje sega daleč v preteklost. 
 
V Sloveniji smo od takšnega razmišljanja še precej daleč, se pa zadnja leta vse bolj trudimo 
spodbujati ta način razmišljanja. Seveda je za to potrebnih več generacij, a sčasoma lahko 
tudi mi dosežemo veliko boljše rezultate. Na Slovenijo zagotovo vplivata tudi njen pretekli 
položaj v tranzitni Jugoslaviji, kjer je bila siva ekonomija zelo obsežna, in obdobje začetka 
samostojne Slovenije, med drugim pa je država članica EU šele enajst let in tako spada med 
mlajše članice EU. 
 
Obseg sive ekonomije dodatno znižujejo ukrepi za preprečevanje tega pojava, ki jih države 
uvajajo za dodatno znižanje obsega oziroma za to, da obseg ne narašča. Ukrepi se glede 
na države precej razlikujejo. Na Finskem se ukrepi uvajajo predvsem v smeri spodbujanja 
zdrave konkurence med podjetji, in sicer se podjetja, ki poslujejo nezakonito, kaznuje na ta 
način, da ne smejo poslovati 3-5 let in s tem ne pridobijo konkurenčne prednosti, ki si je ne 
zaslužijo. Pravnim in fizičnim osebam se mora nuditi boljše možnosti za pošteno delovanje, 
pomembno je tudi zmanjševanje administrativnih bremen in okrepitev protikorupcijskih 
ukrepov. Ozaveščanje o sivi ekonomiji in posledicah, ki jih prinaša, je prav tako eden od 
načinov ukrepanja države v boju s sivo ekonomijo. K njenemu zmanjševanju naj bi 
pripomoglo tudi izboljšanje učinkovitosti pri izmenjavi podatkov med organi oblasti v 
zadevah, ki se nanašajo na vodenje registracije, deklaracije in plačilnih obveznosti v zvezi z 
davki in prispevki ter drugimi pristojbinami, ki jih pobira država ali občine (Vero, 2016, str. 
13). Podatkov o tem, kakšne so kazni v primeru kršenja zakona v zvezi s sivo ekonomijo in 
z njo povezanimi dejavnostmi, ni bilo mogoče pridobiti, sem pa opazila, da so ukrepi na 
Finskem usmerjeni v popolnoma drugo smer kot v Sloveniji, kjer je poudarek bolj na 
kaznovanju kot pa nagrajevanju oziroma spodbujanju prebivalstva k spoštovanju predpisov 
z raznimi olajšavami, kot je to aktualno na Finskem. Ob tem se moramo zavedati, da v 
Sloveniji takšen sistem trenutno ne bi deloval, saj bi ljudje to najverjetneje izkoriščali, kar 
bi v državi povzročilo zmedo in kaos, zato je pot, kot smo jo ubrali, verjetno najprimernejša. 
 
V Sloveniji so izmed ukrepov najbolj aktualni »Vklopi razum, zahtevaj račun« in davčne 
blagajne ter davčni nadzor, ki pa ni novost. FURS je 1. januarja 2016 pričel z nagradno igro 
»Vklopi razum, zahtevaj račun«. Nagradna igra poteka v okviru istoimenske komunikacijske 
kampanje, ki jo je Vlada RS pričela izvajati julija 2013. Pri tem ukrepu potrošniki zbirajo 
račune, ki jih morajo prejeti ob vsakem nakupu, privlačen pa je zaradi denarnih nagrad, ki 
jih zbiratelj računov lahko dobi v primeru, da je izžreban in poleg tega spodbuja izdajanje 
računov zavezancev, ki jih v nasprotnem primeru lahko doleti tudi kazen, prav tako pa tudi 
kupca, ki bi moral zahtevati račun in ga tudi hraniti. Na spletu je objavljena anonimna 
telefonska številka, na kateri lahko kdorkoli anonimno prijavi zavezance v primeru 




Januarja 2016 je bil uveden sistem davčnih blagajn, pri katerem gre za potrjevanje računov 
ob poslovanju z gotovino v času, ko je račun izdan, pri davčnem organu. Najpomembnejše 
pri tem ukrepu je, da omogoča pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa 
davčnih zavezancev ter tako pripomore k zmanjšanju obsega sive ekonomije in k 
preprečevanju davčnih utaj in drugih prevar na tem področju (MF, 2015). 
 
Izvajanje obeh ukrepov v Sloveniji se je izkazalo za učinkovito, saj je bilo v zelo kratkem 
času doseženo zmanjšanje obsega sive ekonomije. Največji upad je zabeležen prav v letih 
2015 in 2016, ko so vidni tudi prvi rezultati ukrepov. Poleg tega se je zvišala še rast BDP. 
 
Na Hrvaškem je stanje slabše kot v Sloveniji, vendar moramo upoštevati to, da je Hrvaška 
vstopila v EU šele leta 2013, stanje obsega sive ekonomije pa se glede na pretekla leta zelo 
izboljšuje. Na to je vplivala predvsem uvedba zadnjih aktualnih ukrepov in precejšnje 
povečanje aktivnosti na področju omejevanja sive ekonomije. Ukrepi, ki se trenutno 
izvajajo, so zelo podobni slovenskim, le da so na Hrvaškem z izvajanjem le-teh začeli pred 
Slovenijo. 
 
Leta 2012 je bil sprejet Zakon o fiskalizaciji v prometu z gotovino, ki uvaja ukrepe 
namenjene nadzoru nad prometom blaga in storitev (Vlada RS, 2015, str. 11). Nato so v 
letu 2013 z davčnimi blagajnami začeli aktiven boj proti sivi ekonomiji, poleg tega pa so 
začeli izvajati tudi nacionalno kampanjo »Brez računa se ne računa«, ki je precej podobna 
slovenski.  
 
V Sloveniji so učinki izvajanja ukrepov vidni šele v zadnjih dveh letih, saj je država šele 
dobro začela z uvajanjem davčnih blagajn leta 2016. Učinki komunikacijske kampanje 
»Vklopi razum, zahtevaj račun« pa so se kljub pričetku izvajanja v letu 2013 začeli kazati 
šele v letu 2015, še posebej v letu 2016 zaradi pričetka nagradne igre z zbiranjem računov. 
Zato težko primerjam uspešnost ukrepov za ista leta in lahko podam le približno oceno, 
kakšno je moje mnenje o uspešnosti izvajanja ukrepov za leto 2015 in 2016, ko so znani 
prvi rezultati izvajanja ukrepov obeh držav. 
 
Primerjavo uspešnosti izvajanja ukrepov med državama lahko ocenim le na podlagi 
podatkov obsega sive ekonomije v % BDP za leti 2015 in 2016 in podam oceno glede na 
razliko v procentih ter sklepam, da so na spremembe v velikosti obsega vplivali ukrepi. 
 
Obseg sive ekonomije je na Hrvaškem v letu 2015 znašal 28 %, v Sloveniji pa 23,5 %. V 
letu 2016 se je obseg na Hrvaškem zmanjšal za 0,3 odstotne točke na 27,7 %, v Sloveniji 
pa za 0,2 odstotne točke na 23,3 %. V letu 2016 se je obseg ponovno zmanjšal in sicer na 





Iz tega lahko sklepamo, da je bila Hrvaška pri izvajanju ukrepov oziroma pri zmanjševanju 
sive ekonomije na nek način bolj uspešna, kljub temu, da ima višjo stopnjo obsega sive 
ekonomije, saj je bil v letu 2015 na Hrvaškem opažen za 0,1 odstotne točke večji upad sive 
ekonomije kot pri nas, v letu 2016 pa kar za 0,4 odstotne točke. 
 
V Avstriji je stanje sive ekonomije precej boljše kot v Sloveniji in na Hrvaškem, podobno je 
finskemu. Kot je že bilo omenjeno, je obseg sive ekonomije v Avstriji najnižji v Evropi. 
Avstrija izvaja več ukrepov različne narave. Veliko dela na tem, da uvaja razne olajšave za 
zavezance, kot so npr. »davčna reforma (znižanje neposredne davčne stopnje) in davčne 
olajšave za obrtne storitve« (Schneider, 2016b, str. 4-5), kar se je do zdaj izkazalo za zelo 
uspešen način boja s sivo ekonomijo. Schneider predvideva, da bi lahko bili v prihodnosti 
sprejeti ukrepi, kot so »znižanje DDV za delovno intenzivne storitve za določen čas, znižanje 
stopnje davkov in prispevkov na plače, podjetja, ki bi se ukvarjala s sivo ekonomijo, bi 
izključili iz javnega naročanja za 3 do 5 let in ohranili bi davčne olajšave za obrtne storitve 
za nedoločen čas« (Schneider, 2016b, str. 5). 
 
Med trenutno najaktualnejše ukrepe spada ustanovitev finančne policije iz leta 2011, ki 
»skrbi za preprečevanje utaj in dela na črno« (Finance, 2016). Januarja 2016 pa so tudi 
Avstrijci uvedli davčne blagajne na podoben način kot v Sloveniji. »Med slovenskim in 
avstrijskim sistemom je pomembna razlika ta, da elektronske naprave v Avstriji na prodajnih 
mestih niso povezane z davčno upravo po spletu« (Delo, 2016). »Naknadno brisanje ali 
spreminjanje računov pa vseeno ni mogoče. V primeru davčne inšpekcije je potrebno 
predložiti podatke, shranjene v sistemu. V bistvu gre za blagajne, ki smo jih imeli tudi v 
Sloveniji od leta 2013« (Finance, 2016). Ker so davčne blagajne v Avstriji v uporabi šele 
dobro leto, težko ocenimo podobnost oziroma razlike v rezultatih izvajanja ukrepa ter 
podatkov. 
 
Primerjavo uspešnosti uvajanja davčnih blagajn med državama lahko ocenim le na podlagi 
podatkov obsega sive ekonomije v % BDP za leto 2016 in podam oceno glede na razliko v 
procentih ter tako sklepam, da je na spremembe v velikosti obsega vplival ukrep. 
 
Obseg sive ekonomije je v Avstriji v letu 2015 znašal 8,2 %, v Sloveniji pa 23,3 %. V letu 
2016 se je obseg v Avstriji zmanjšal za 0,4 odstotne točke na 7,8 %, v Sloveniji pa za 0,2 
odstotne točke na 23,1 %. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da je bila Avstrija uspešnejša pri izvajanju ukrepa oziroma pri 
zmanjševanju sive ekonomije, saj je v letu 2016 v Avstriji opazen za 0,2 odstotne točke 
večji upad sive ekonomije kot v Sloveniji. 
 
Stanje sive ekonomije je tudi na Švedskem zelo podobno finskemu, saj tam prav tako dajejo 
poudarek na preventivnih ukrepih. Poleg tega tudi Švedi uporabljajo davčne blagajne že od 
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leta 2010, ki delujejo na enak način kot v Sloveniji, razlika je le v tem, da so pri njih 
oproščeni uporabe blagajn v več dejavnostih kot pri nas. 
 
Uspešnost izvajanja ukrepov med državama tudi tu lahko primerjam in ocenim na podlagi 
podatkov obsega sive ekonomije v % BDP le za leto 2016, saj pri nas uvedba davčnih 
blagajn traja šele eno leto. Oceno lahko podam glede na razliko v procentih ter tako 
sklepam, da so na spremembe v velikosti obsega vplivali ukrepi. 
 
Na Švedskem je obseg sive ekonomije v letu 2015 znašal 13,2 %, v Sloveniji pa 23,3 %. V 
letu 2016 se je obseg na Švedskem zmanjšal za 0,6 odstotne točke na 12,6 %, v Sloveniji 
pa za 0,2 odstotne točke na 23,1 %. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da je bila Švedska pri izvajanju ukrepa oziroma pri zmanjševanju 
sive ekonomije uspešnejša kot Slovenija, saj je v letu 2016 na Švedskem opažen za 0,4 
odstotne točke večji upad sive ekonomije kot pri nas. 
 
Na Švedskem poleg omenjenih ukrepov spodbujajo tudi brezgotovinsko poslovanje, ki je od 
vseh držav prav tu najbolj razširjeno. V javnih prevozih se gotovine ne sprejema več, enako 
je v mnogih trgovinah, barih in restavracijah ter celo bankah. Tudi kjer gotovino sprejemajo, 
je ta zelo nezaželena in jo večinoma uporabljajo le turisti. Predvidoma do leta 2030 pa naj 
bi se jo popolnoma ukinilo. Spodbujanje brezgotovinskega poslovanja naj bi tako 
predstavljalo enega najboljših načinov za omejevanje sive ekonomije, saj pripomore k večji 
preglednosti pretoka denarja, zmanjšuje kriminal, povezan s sivo ekonomijo in izven nje, in 
izboljšuje finančno stanje države tudi zaradi nižjih stroškov negotovinskega poslovanja. 





Tabela 7: Primerjava obsega in razvoja sive ekonomije v izbranih državah EU v 
obdobju od leta 2012 do 2016 (v % uradnega BDP) 
Leto/ 
država 
2012 2013 2014 2015 2016 Povprečje 
za obdobje  
petih let za 
posamezno 
državo 
Avstrija 7,6 % 7,5 % 7,8 % 8,2 % 7,8 % 7,8 % 
Finska 13,3 % 13,0 % 12,9 % 12,4 % 12,0 % 12,7 % 
Hrvaška 29,0 % 28,4 % 28,0 % 27,7 % 27,1 % 28,4 % 
Slovenija 23,6 % 23,1 % 23,5 % 23,3 % 23,1 % 23,3 % 







18,4% 18,0 % 18,1 % 17,9 % 17,5 %  
 





6 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN 
STROKI 
6.1 RAZPRAVA ZA POTRDITEV ALI ZAVRNITEV HIPOTEZ 
Potrdim lahko, da ima uvedba davčnih blagajn v Sloveniji pozitivne učinke, ki se kažejo v 
povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi v povečanju 
vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje (FURS, 2016c), saj so v 
letu 2016 neto vplačila DDV višja za 43,1 milijona EUR, torej za 3,3 % (FURS, 2017). Prav 
tako se je povečalo tudi število prijav v zavarovanje za socialno varnost, kar je vplivalo tudi 
na povečanje plačil prispevkov za socialno varnost in akontacijo dohodnine od dohodkov iz 
zaposlitve (FURS, 2016c), ta so namreč višja za 21,2 milijona EUR (FURS, 2017). Na ta 
pojav je vplivalo tudi to, da FURS s podatki, pridobljenimi na podlagi uvedbe davčnih blagajn 
bolj nadzira tudi delo na črno (FURS, 2016c). Vplačila davkov od dohodkov pravnih oseb 
višja za 13,9 milijona EUR, kar je za 11 % več, vplačila davkov od dohodkov iz dejavnosti, 
pa so višja za 2,8 milijona EUR oziroma za 11 %. Nominalna rast končne potrošnje oziroma 
rast bruto domačega proizvoda je v teh podatkih že upoštevana. Poleg tega so zavezanci 
za davčne blagajne v obračunanih davkih za leto 2016 izkazali kar 81 milijonov EUR več 
davkov in prispevkov za socialno varstvo kot v letu 2015, kar pomeni, da je učinek ob 
upoštevanju rasti BDP in končne potrošnje za kar 6 milijonov EUR oziroma za 8 % večji od 
načrtovanega, ki ga je Vlada ob pripravi zakona ocenila na 75 milijonov EUR (FURS, 2017). 
To pomeni, da lahko prvo hipotezo potrdim. 
 
Avstrija je med izbranimi državami najuspešnejša v boju proti sivi ekonomiji, kar potrjuje 
vpogled v Tabelo 7, iz katere je razvidno, da povprečje obsega sive ekonomije zadnjih petih 
let v % BDP za Avstrijo v obdobju od 2012 do 2016 znaša 7,8 %, sledi ji Finska s povprečjem 
12,7 %, na tretjem mestu je Slovenija s 23,3 %, kot zadnja pa je uvrščena Hrvaška, katere 
povprečen obseg sive ekonomije za določeno obdobje zadnjih petih let znaša 28,4 %.  To 
dokazuje potrditev druge hipoteze. 
 
Povprečni delež sive ekonomije 28 držav članic EU se ni povečal ob vstopu Hrvaške v 
Evropsko unijo (Tabela 2), temveč se je kljub temu zmanjševal, če primerjamo povprečje 
obsega sive ekonomije vseh držav glede na posamezno leto pred in po vstopu Hrvaške v 
EU, kar obsega zadnja 3 leta (2014, 2015, 2016), saj je Hrvaška v EU vstopila šele leta 
2013. Hipotezo bom zato ovrgla. 
 
Če se sklicujem na podatke za leti 2015 in 2016, Hrvaška v primerjavi s Slovenijo glede na 
delež obsega sive ekonomije za posamezno leto dosega slabše rezultate v boju proti sivi 
ekonomiji, se pravi je pri boju manj uspešna, saj je delež sive ekonomije na Hrvaškem tako 
v letu 2015, kot tudi v 2016, višji od deleža v Sloveniji, prav tako kot tudi povprečje. Hrvaška 
je zaostrila politiko preprečevanja sive ekonomije in je z izvajanjem novih ukrepov začela 
že leta 2013, Slovenija pa šele leta 2016, ko se je poleg komunikacijske kampanje »Vklopi 
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razum, zahtevaj račun«, ki je bila sicer sprejeta že leta 2013, v letu 2016 pričela izvajati še 
nagradna igra za zbiranje računov iste kampanje in uvedba davčnih blagajn. Za primerjavo 
uspešnosti Slovenije in Hrvaške v boju proti sivi ekonomiji, sem zaobjela obdobje od leta 
2015 do 2016, za katero so znani rezultati uspešnosti obeh držav na tem področju. Če se 
sklicujem na podatke za leti 2015 in 2016, ima Slovenija nižji delež sive ekonomije v letu 
2015, ko delež dosega 23,3 %, na Hrvaškem pa 27,7 %, kar pomeni, da ima Slovenija za 
4,4 odstotne točke nižji obseg sive ekonomije. V letu 2016 Slovenija dosega 23,1 %, 
Hrvaška pa 27,1 %, kar pomeni, da je delež sive ekonomije v Sloveniji nižji za 4 odstotne 
točke. To dokazuje, da kljub temu, da je Hrvaška davčne blagajne uvedla pred Slovenijo, 
trenutno dosega slabše rezultate, pri končnem deležu sive ekonomije glede na posamezno 
leto. Iz deleža, za katerega se je siva ekonomija v posamezni državi znižala pa je razvidno, 
da je Hrvaška v tem primeru boljša, saj se je delež iz leta 2014 znižal z 28 % na 27,7 % v 
letu 2015, kar je za 0,3 odstotne točke. V Sloveniji se je v istem obdobju obseg znižal z 
23,5 % na 23,3 %, torej za 0,2 odstotne točke. To pomeni, da je bila Hrvaška pri 
zmanjševanju obsega v tem času uspešnejša. Če primerjamo leti 2015 in 2016, se je obseg 
na Hrvaškem znižal z 27,7 % na 27,1 %, kar je za 0,6 odstotne točke manj. V Sloveniji pa 
se je v istem obdobju obseg znižal s 23,3 % na 23,1 %, torej ponovno le za 0,2 odstotne 
točke. To pomeni, da je bila Hrvaška v tem času ponovno uspešnejša pri zmanjševanju 
obsega sive ekonomije, saj jo je uspela znižati za 0,4 odstotne točke več kot Slovenija. 
Glede na mojo analizo četrte hipoteze ne morem ne potrditi ne ovreči, saj 
Hrvaška po eni strani dosega slabše, po drugi strani pa boljše rezultate. 
6.2 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K STROKI 
Magistrsko delo analizira razvoj in obseg sive ekonomije na podlagi raziskav različnih 
avtorjev, in sicer s poudarkom na Schneiderjevi raziskavi iz leta 2016, iz katere so pridobljeni 
glavni podatki o ocenah obsega za posamezne države EU. Analizira tudi ukrepe za 
zmanjševanje sive ekonomije na podlagi različnih raziskav, uradnih poročil, priporočil in 
zakonodaje.  
 
Iskala sem najboljše rešitve za omejitev obsega sive ekonomije v Sloveniji, tako, da sem 
napravila analizo razvoja in obsega ter ukrepov sive ekonomije pri nas in jo primerjala s 
Hrvaško, Avstrijo, Finsko in Švedsko. Za te države sem se odločila predvsem zato, ker na 
Hrvaškem izvajajo podobne ukrepe kot pri nas in ker je Hrvaška dokaj nova članica EU, zato 
lahko ob primerjavi z njo ugotovim, kako uspešni smo pri izvajanju teh ukrepov v Sloveniji 
in kako so ti ukrepi vplivali na obseg sive ekonomije v obeh državah. Za Avstrijo, Finsko in 
Švedsko pa sem se odločila zaradi doseganja dobrih rezultatov držav na tem področju, in 
sicer lahko ob primerjavi z njimi ugotovim, kako se spopadajo s sivo ekonomijo in kaj vpliva 
na njihovo uspešnost pri tem, ter tako tudi ugotovim, kakšni predlogi bi bili po zgledu teh 
držav primerni za zmanjšanje sive ekonomije v Sloveniji v trenutnemu stanju. 
 
Z intenzivno in natančno analizo rezultatov ocen obsega sive ekonomije v preteklih letih je 
mogoče napovedati tudi trende za prihodnost na tem področju, če se vključi še dodatno 
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analizo dogodkov iz preteklosti, ki so pomembno vplivali na spremembo stanja pri razvoju 
in obsegu sive ekonomije, ter analizo podatkov o spreminjanju finančnega in gospodarskega 
stanja države skozi pretekla leta, vključno s stanjem, ki je trenutno prisotno v državi. Seveda 
pa so te napovedi trendov le predvidene, zato se okvirno napovedane izide lahko pričakuje 
le ob predvidenem poteku dogodkov, ki pa se zaradi nepredvidenih sprememb na 
gospodarskem in finančnem področju kaj hitro lahko zelo spremenijo. Eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki povzročijo takšne spremembe, je pojav finančne in 
gospodarske krize, ki lahko državo precej »ohromi« ter tako sproži večji porast zaposlovanja 
in dela na črno ter utaje davkov in drugih dejavnosti sive ekonomije. Poleg tega ima velik 
vpliv tudi uvajanje novih ukrepov za omejevanje obsega sive ekonomije, ki pa deluje ravno 
obratno, saj navadno vpliva na znižanje obsega in posledično tudi na izboljšanje finančnega 
stanja države ter na bolj urejen sistem na področju gospodarstva in povečanje blaginje 
prebivalstva. Glede na mojo analizo ocen obsega sive ekonomije v izbranih državah EU sem 
ugotovila, da severne države, med katere spadajo Finska in Švedska ter Avstrija (ki sicer 
leži v osrednji Evropi, vendar pa ima značilnosti severnih držav), ki dosegajo najnižje deleže 
obsega sive ekonomije, takšnih rezultatov ne dosegajo zaradi množične uvedbe raznih 
strogih ukrepov in kazni, temveč predvsem zaradi dobro razvite davčne kulture, zaupanja 
prebivalstva v državo ter zavedanja, kakšne koristi jim prinaša izpolnjevanje davčnih 
obveznosti. V teh državah izogibanje plačevanju davkov ni ravno razširjeno in obstaja red 
brez spodbujanja prebivalstva s hujšimi kaznimi, saj so že sami zelo disciplinirani. Seveda 
pa do tega niso prišli čez noč, temveč je bilo za to potrebnih več časovnih obdobij in 
generacij, ki so si te navade in prepričanja medsebojno podajale iz roda v rod. To je prineslo 
blaginjo državi in prebivalstvu, kar je posledično vodilo tudi do zadovoljstva z urejenim 
sistemom in do zaželenosti plačevanja davčnih obveznosti. Iz tega je razvidno, da razvita 
in pozitivna davčna in politična kultura pomembno vpliva tudi na spremembe v razvoju in 
obsegu sive ekonomije, vendar je za to potrebno veliko časa in obstaja zelo malo 
verjetnosti, da bi to vplivalo na trende za bližnjo prihodnost nekaj let vnaprej, za kolikor se 
navadno pripravljajo napovedi.  
 
Za Slovenijo glede na upad obsega sive ekonomije v zadnjih dveh letih po uvedbi novih 
ukrepov za reševanje problematike na tem področju sklepam, da bi se moral obseg sive 
ekonomije še zmanjševati, vendar je glede na podatke zadnjih petih let (Tabela 2 in Tabela 
7) razvidno, da so spremembe minimalne. V obdobju zadnjih dveh let, ko je bil prisoten 
upad obsega sive ekonomije, se je ta v letih 2015 in 2016 znižal le za 0,2 % BDP letno, 
tako smo prišli na isti rezultat, kot je bil dosežen v letu 2013, preden je obseg v letu 2014 
narasel za 0,4 %. Hrvaška ob enakih ukrepih dosega precej večje zmanjšanje obsega sive 
ekonomije, kar pa je zelo verjetno zaradi precej večjega obsega in slabše davčne kulture 
kot v Sloveniji, saj so ukrepi za njih prinesli še več sprememb na tem področju kot pri nas 
in so zato razlike po uvedbi novih ukrepov bolj očitne. Če bodo nadaljevali s takšnim 




Schneider je v svoji raziskavi iz leta 2016, ko je preučeval obseg in razvoj sive ekonomije 
28 držav EU med letoma 2003 in 2016, predvidel da se bo v 25 državah siva ekonomija še 
naprej zmanjševala. Mednje naj bi spadale Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, 
Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno 
kraljestvo. Naraščala pa naj bi v Franciji, Luksemburgu in na Madžarskem (Schneider, 2016, 
str. 49-50).  
 
To pomeni, da bo v Sloveniji in Avstriji ter na Hrvaškem, Finskem in Švedskem, torej v 
državah, vključenih v analizo, obseg sive ekonomije po vsej verjetnosti v naslednjih letih še 
naprej upadal. 
 
Siva ekonomija je zelo kompleksen in spreminjajoč se pojav in prav tako je tudi pri 
zmanjševanju njenega obsega, saj na tem področju ni mogoče, da bi se uvedla neka splošna 
pravila oziroma rešitve, ki bi funkcionirale v vseh državah na enak način in tako tudi enako 
učinkovale na končni rezultat. Kot je že bilo navedeno zgoraj, je v nekaterih državah davčna 
kultura na veliko višjem nivoju kot v drugih državah, zato takšne države nimajo potrebe po 
tako intenzivnem ukrepanju s strani države, saj je zanje plačevanje davkov samo po sebi 
umevno, poleg tega pa je prisotno spoštovanje prebivalstva do države kot tudi države do 
davkoplačevalcev. Prisoten je pošten odnos v obe smeri. Od držav, ki sem jih raziskala in 
analizirala v magistrski nalogi, to velja za Avstrijo, Finsko in Švedsko. V Sloveniji in na 
Hrvaškem pa bo potrebno še veliko dela, da bomo dosegli njihov nivo. 
 
Najpomembnejše bi bilo usmeriti pozornost v premišljeno pripravo preventivnih ukrepov, 
saj je zatiranje sive ekonomije, še predno se pojavi, učinkovitejše in zahteva pozneje manj 
stroškov in časa za izvajanje raznih intenzivnih ukrepov za zniževanje že zajetnega obsega 
sive ekonomije. Zelo veliko ljudi se ne zaveda oziroma se za to področje ne zanima ali pa 
preprosto ne ve, kako pomembno je plačevanje davkov in tudi izogibanje delu na črno, saj 
ima na dolgi rok več negativnih posledic kot koristi. Prav zaradi tega nezavedanja oziroma 
zmotnega razmišljanja se lahko mnogi nevede znajdejo v slepi ulici podzemne ekonomije 
ter s tem delajo veliko škodo sebi in po možnosti tudi svojim potomcem. 
 
Na področju boja proti sivi ekonomiji v Sloveniji, za izboljšanje stanja predlagam: 
 
a) Uvedbo preventivnih ukrepov za zmanjševanje sive ekonomije po vzoru Finske in 
Švedske. 
 
b) Izobraževanje in ozaveščanje prebivalstva v vseh življenjskih obdobjih, še posebej 
pa mladih, o koristnosti izpolnjevanja davčnih obveznosti ter o slabostih, ki jih 
prinaša izogibanje pri spoštovanju teh obveznosti. Primerna bi bila tudi vključitev te 




c) Spodbujanje prebivalstva k negotovinskemu plačevanju. Na Švedskem se je ta 
sistem najbolj prijel, gotovinsko poslovanje pa praktično izginja, saj v večini 
dejavnosti gotovine sploh ne sprejemajo ali pa ni zaželena. Mislim, da je ta način 
eden izmed najboljših, saj utajevanje davkov na takšen način skoraj ni mogoče. 
Manj je tudi stroškov z vzdrževanjem in tiskanjem denarja, kar prinaša večji dobiček 
bankam, poleg tega je tudi manj kriminala, kot so recimo preprodaja drog, manjši 
ropi in tudi ropi bank. 
 
d) Zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za podjetja in dobro delujočih trgov, da 
se zavezancem nudi boljše pogoje za pošteno delovanje. Če uradna ekonomija 
ponuja dovolj privlačne pogoje za poslovanje, obstaja večja možnost za zmanjšanje 
dejavnosti sive ekonomije in prenos le-teh v »belo«. Zato je zelo pomembno, da 
državne institucije poskrbijo tudi za uvedbo spodbujevalnih ukrepov za zmanjšanje 
sive ekonomije (Schneider, 2016b, str. 5). 
 
e) Okrepitev protikorupcijskih ukrepov in zmanjšanje administrativnih bremen. 
 
f) Izboljšanje na področju izmenjave podatkov med organi oblasti v zadevah, ki se 
nanašajo na vodenje registracije, deklaracije in plačilnih obveznosti v zvezi z davki 
in prispevki ter drugimi pristojbinami, ki jih pobira država (Vero, 2016, str. 13-14). 
 
g) Vključevanje priseljencev na trg dela. V zadnjih letih se je namreč povečal pretok 
beguncev in ekonomskih migrantov iz tretjih držav v EU, med drugim tudi v 
Slovenijo. V Avstriji ter na Finskem in Švedskem, kjer beležijo še posebej visok 
porast imigrantov, se že bojijo posledic porasta sive ekonomije, saj obstaja možnost, 
da se imigranti, ki se ne uspejo vključiti v družbo, ali pa tisti, ki ne dobijo uradne 
zaposlitve, vključijo na nelegalen trg zaposlovanja in v druge dejavnosti sive 
ekonomije. Zato moramo tudi v Sloveniji slediti novostim in po zgledu držav, ki že 
imajo izkušnje na tem področju, prenoviti in izboljšati integracijsko politiko in sistem 
zaposlovanja. 
 
h) Znižati stopnjo davkov in prispevkov na plače. 
 
i) Poostriti davčne nadzore in zvišati kazni. Sama sem mnenja, da za kršitelje zakona 
nobena denarna kazen ni premila. Predvsem utajevalci še posebej velikih davkov bi 
morali plačati še več kazni, prepovedati pa bi jim morali tudi opravljanje dejavnosti, 
s katero se ukvarjajo, vsaj za 5 let. Zanimiva se mi zdi tudi zamisel, da bi zanje kot 
kazen v tem času uvedli opravljanje javno koristnih del. 
 





k) Nadaljevati z izvajanjem aktualnih ukrepov, kot je kampanja »Vklopi razum, 
zahtevaj račun«, in z uporabo davčnih blagajn. 
 
Pridobljeni rezultati raziskave bi lahko bili v pomoč državnim, davčnim in zakonodajnim 
organom pri oblikovanju ukrepov za zmanjševanje obsega sive ekonomije v Sloveniji v 
prihodnosti. Poleg tega bi rezultati lahko pripomogli k boljšemu razumevanju problematike 
na področju sive ekonomije in razumevanju pomena plačevanja davkov za celotno družbo. 
Z magistrskim delom lahko tudi sama v manjši meri prispevam k boju proti sivi ekonomiji 






Sivo ekonomijo, ki povsod po svetu velja za nezaželen pojav, je kljub večjemu ali manjšemu 
trudu posameznih držav težko povsem zatreti, lahko pa se jo zmanjša na najnižjo možno 
raven glede na državo. Za to obstaja več načinov in vsako gospodarstvo poskuša najti zase 
najprimernejšega glede na trenutno stanje, tradicijo, prebivalstvo ter časovno in geografsko 
umeščenost v prostor. Nekatere, večinoma severne države EU, dosegajo odlične rezultate, 
a do tega niso prišle čez noč. Preteklo je ogromno časa in mnogo generacij, ki si to 
»tradicijo« in prepričanje v koristnost plačevanja davkov podajajo iz roda v rod. Če želimo 
napredovati pri zniževanju obsega sive ekonomije, se moramo zgledovati po teh državah, 
slediti njihovemu načinu razmišljanja in ga čim bolj približati ljudstvu. 
 
Ukrepi, ki so trenutno aktualni in učinkoviti v državah, ki so pri boju proti sivi ekonomiji 
najbolj učinkovite (npr. skandinavske države ali Avstrija) in so usmerjeni predvsem k 
spodbujanju podjetnikov ali fizičnih oseb z raznimi davčnimi olajšavami, pa glede na 
trenutno stanje pri nas še ne bi prinesli željenih rezultatov. V Sloveniji so za zmanjševanje 
obsega sive ekonomije trenutno bolj primerni prijemi, ki se že izvajajo in temeljijo predvsem 
na kontroli, preverjanju, inšpekcijskih nadzorih, »podkupovanju« oziroma nagrajevanju 
prebivalstva za zbiranje računov, se pravi na spodbujanju k razkrinkanju utajevalcev 
davkov. Precej večji delež prebivalstva aktivno zbira račune in pozorno spremlja, kdo jih ne 
izdaja, zahteva račune in v primeru, da računa ne dobi, to tudi prijavi inšpekcijski službi. Za 
Slovenijo je trenutno to najboljši možen način za zmanjševanje obsega sive ekonomije, saj 
so se že v zelo kratkem času pokazali vzpodbudni rezultati, ki nakazujejo na izboljšave tudi 
v prihodnje. 
 
Ukrepi na Hrvaškem so precej podobni kot v Sloveniji. Čeprav so se ukrepi na Hrvaškem 
začeli izvajati prej kot v Sloveniji, je za približanje konkurenčnosti državam, ki so na 
področju boja proti sivi ekonomiji srednje uspešne, kot je npr. Slovenija, še precej daleč, 
do konkurenčnosti najuspešnejšim državam pa še dlje. Razlog za to je predvsem v 
zaostalosti v razvoju na področju boja s sivo ekonomijo v preteklosti, saj je bil njen obseg 
pred letom 2012, ko so pričeli z intenzivnim ukrepanjem v tej smeri, ogromen in 
neobvladljiv. Glede na podatke je razvidno, da je bilo napredovanje neverjetno hitro in da, 
čeprav še vedno krepko zaostajajo za drugimi državami članicami EU, spadajo med države, 
ki so v zadnjih letih na tem področju največ pridobile oziroma je pri njih viden največji uspeh 
pri upadu obsega sive ekonomije. V primeru nadaljnjega napredka, obstaja celo možnost, 
da Hrvaška doseže ali celo preseže rezultate, ki jih sedaj dosega Slovenija. 
 
Če bi se v Sloveniji želeli približati rezultatom, ki jih na področju boja proti sivi ekonomiji 
dosegajo Avstrija, Finska ter Švedska – države, ki so na tem področju lahko vsem za vzgled, 
bi bilo potrebno v tej smeri napraviti še veliko. Smiselno bi bilo uvesti ukrepe v smeri davčnih 
olajšav za podjetnike, da bi jim bile ponujene boljše možnosti za pošteno poslovanje, 
zagotoviti bi morali enake konkurenčne pogoje za podjetja, okrepitev protikorupcijskih 
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ukrepov in zmanjšanje administrativnih bremen. Te ukrepe bi lahko prevzeli od Fincev, saj 
so se na dolgi rok izkazali za zelo učinkovite. Podpiranje podjetništva, da lahko učinkovito 
in dobro posluje, pomembno vpliva na gospodarsko rast in ekonomsko uspešnost države. 
 
Eden izmed učinkovitih ukrepov za zmanjševanje sive ekonomije, ki bi bili lahko koristni tudi 
za Slovenijo je finančna policija po vzgledu Avstrije, ki jo imajo številne države po Evropi, 
ena izmed njih je tudi Italija. Zanimiv je tudi Schneiderjev predlog za znižanje stopnje 
davkov in prispevkov na plače v prihodnosti. Vendar je takšne ukrepe treba uvajati 
postopoma in glede na doseganje rezultatov. Poleg tega je treba spremljati, kako se 
spreminjajo mentaliteta prebivalstva in poštenost, kar se tiče plačevanja davkov in 
prispevkov, ter zaupanje ljudi v državo. Grajenje na dobrih odnosih med državo in njenimi 
državljani je ključnega pomena za vzpostavitev dobrega davčnega sistema ter gospodarsko 
in finančno stabilne države, zato je v tej smeri treba izobraževati že najmlajše, seveda na 
njim primeren način in to vzdrževati, da se način razmišljanja »dam – dobim«, kot sem ga 
sama poimenovala, oprime in tudi obdrži. Po moji opredelitvi principa »dam – dobim« torej 
državi namenimo delež lastnega prihodka v obliki davka, v zameno pa dobimo urejen sistem 
socialne države, ki si ga vsi želimo obdržati in še izboljšati. Torej dobimo urejen zdravstveni, 
izobraževalni in socialni sistem, katerega učinkovitost je odvisna od količine denarnih 
sredstev, ki so zanj namenjena – če sredstev primanjkuje, je oslabljen tudi ta sistem. To so 
pomembna dejstva, ki se jih bomo morali pričeti zavedati vsi, saj je to eden 
najpomembnejših dejavnikov pri omejevanju obsega sive ekonomije. Pri ozaveščanju je in 
še bo veliko pripomogla kampanja »Vklopi razum, zahtevaj račun«, veliko pa lahko 
naredimo tudi sami, in sicer tako, da se upremo »jamranju« na račun plačevanja davkov, 
ki ga je vsepovsod polno, da širimo znanje o resničnem pomenu plačevanja davkov, da ne 
spodbujamo neizdajanja računov in da pokažemo nestrinjanje s takšnim početjem. Vsak 
prispevek posameznika bo naredil veliko v dobro družbe in lepše prihodnosti za vse.  
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